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I S O L . Jueves 14 de febre ro de 1889». Santos V a l e n t í n y J u a n B a u t i s t a de l a C o n c e p c i ó n . 
m m D S B O 3 9 . 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
AVISO AL PUBLICO 
Mientras duro la Esposición Universal 
de 1889, loa Srea. que vayan & PABÍS y 
qaleran estar al corrlenta délas noticias del 
país, podran leer los mineros más recientea 
de nuestro periódico en la oficina de nues-
tros o. ¡J rea poníales Sres. Amédíe Princey 
€ * , 3G ruó Lajuyettú CWPARIS. 
Ta nblóa po irán nnestroa compatriotas 
hacer*e dirigir su oorreapondenoía y perió-
dicca etu.; á la casa de dichos Sres. Amó-
üéi Princey Cn 
Loa Srea. Amédée Prime y C*, Negocian-
tes-Comiionistao, pondrán snu c&sas de 
compras á la disposición do toda persona 
deseosa da obtener informes 6 de tervirso 
do su intermediario. 
TIDLEUKAMAS JPUtt E L CAJBLE. 
8EEYICIO PARTICULAR 
DHL 
D I A R I O D E L . A M A R I N A . 
AJL D I A R I O DB I .A M A R I N A . 
Habana. 
T E L E a R A M A S D B SOTT. 
Nuevi York, 13 deJebrero, á las ? 
!) r/ 10 ws. de la mañana. \ 
Pxocec&onte do la H a b a n a l l e g ó ol 
vapor Saratoga, 
Paris} 13 de febrero, á l a s } 
11 de la mañana, s 
Mr. do Xioeaops se encuentra en-
íerzno, y h a envejecido extraordi-
nariamente desde e l fracaso de la 
C o m p a ñ í a del Cana l . 
Berlín. 13 de Jebrero, a las f 
11 y 5 ms. dr. la mañana, s 
E l Pr inc ipe do B i s m a r c k so ha l la 
sufriendo dolores n e u r á l g i c o s , com-
plicados con u n reumatismo renal . 
H a perdido e l apetito y e l s u e ñ o . 
San Frr.ncisco de Oalifnrnia, 13 de ? 
febrero, rt las 11 y 20 ms de la mañana. \ 
E a la nuov»- c o n s t i t u c i ó n promul-
srada en el J a p ó n se establece u n 
Senado, on parte hereditario, en 
parto olectivo y en parte nombrado 
por <A M kado, v u n Congrese» P a r a 
ser individuo de óata so exige hobor 
cumplido los veinticinco a ñ o s y pa-
gar una c o n t r i b u c i ó n anua l que no 
bajo de 2 5 pesos, que es la miama 
que se exige para disfrutar del de-
recho olectoral. 
T - i m b l é n se establecen en dicha 
C o n a t i t u c i ó n las iibortades» religio-
sas , do a s o c i a c i ó n y do r e u n i ó n . 
Londres 13 de Jebrero, á las ) 
11 y 30 ms áe la mañana { 
E l b o r g i n t í n John Crandon, qrte 
sa l ió da Cirdi í f para la H a b a n a , pa-
s ó por Fia i s torre el d ía 5 s i n t i m ó n . 
T E U S O - R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Niteva York, febrero 12, d l«w ó% 
de l a tarda, 
Onms espaüolfts, a $15-fl0. 
Coatenes, fi $4-92. 
Descuento papel comercial, 00 Ú\Y,9 4 a 
6 por 100. 
Cambio» sobro Londres, 60 drr. (banqueros) 
A $4-8B Obi. 
Idem sobre París 60 dir. (banqueros) i 5 
Cráneos 19% cts. 
Idem sobre Jicmburgo, 60 drr. (banqueros) 
a95?4. 
Bonos registrados de los Kstados-Unidos, 1 
por 100, a 129Já ex-lnterés. 
Contrífnpras n. 10, pol. 96, a 6 9il6. 
Centrífuga», costo y flete, a 8 8il6» 
Regular a buen refino, a 4 I81I6. 
AzUcar de miel, de 4% a 4%. 
El mercado firme. 
Mieles por llegar, & 20^. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, A 7.80. 
Harina patent Minnesota, 86-86. 
L ó n d r e s , febrero 12 , 
Aitócar de remolacha, & 14i 
Azdcar centrifuga, pol. 96, á 16i9 
ídem regular refino, & 18i9. 
Consolidados, a 98 13il6 ox-interís. 
Cuatro por ciento espafíol, 74?,- ex-lD" 
terés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3 por 
100, 
P a r í s , febrero 12, 
Renta, 8 por ciento, a 83 i r. 55 cts. 
interés. 
46 i 40 pS D oro 
Crédito Territorial Hipo-
tecarlo do la Isla de 
Cuba . , . . . • • 
KmnreBa de Fomento 7 
Navegación del Sor.. . . 
Primera Compañía da 
Vapores de la B a h í a . . . 
Compatiía de Almacenes 
Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana. 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas. . . . 51 á 52 pS D oro 
Compañía Cubana de A -
lombrado do Gas . . . . . . 
Compañía Bepanola do 
Alumbrado do Gas da 
Matauzaa 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos do 
Hierro de la Habana.. 61 á 5a p g D o r o 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compafiía de Caminos do 
Hierro do Cárdenos á 
Jácaro 11} á 12} p g P oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Clenfuegos á 
Villaolara 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Calbarién á 
Hanoti-Spírltus 4 & 8 p g P o r o . 
Compañía del Ferrocarril 
del Costo • • • • • • • • • • • • • • • • 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de 
la Habana d Matanzas. 
Ooííipa&la del Ferrocarril 
O roano 
ferrocarril del Cobro.. . . 
Ferrocarril de Cuba 
Ueftnería de Cá rdenas . . . 10 4 4 p g D . oro 
Lagonlo "Cenital Uoden-
oióu." 
O B L I G A CIONKS. 
Del Crédito Territorial 
Hipotecarlo de la lela 
Cuba , „ , 
Cédnloa Hlpotocariaü al 6 
por 100 intorés anual.. • • • • • • 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 7 
por 100 Interés annid.. 
ex-d? 
1 á 2 p g D o r o 
7 4 8 p g D oro 
• • • • • • • • • • • • 
8 4 9 p g D oiu 
S e ñ o r e s Corredores Notarios 
DB ESTÁ PLAZA. 
Arandia, don Félix—Antnña, don Bafael—Alfon-
so, don Emilio—Agoetiue, don Teodoro—Aínz, don 
José Manuel—Autran y Even, D . Francisco—Bermú-
dez, D Antonio H.—Bccali, D. Pedro—Bohigas, don 
Felipe—Burgos, D . Juan—Bancos Cuervo, 1>. Victo-
riano.—Bango. D. Bonifacio V.—Crucet, D- Juan— 
Costa, D. José—de Echezarrota y Elosogni, D . Mar-
tin—del Llano Inclan, D . Benigno—Fontanills, "on 
José—Fernández Fontecha, D Eduardo—Flores Es-
trada, D . Antonio—Gumá y Fer r in , D . Joaquín— 
García Ruíz, D . Ensebio—Herrera, D Juan C.—Ji-
ménez, D. Cr ios María—Juliá, D Bamón—López 
Mazóu, D Emilio—López Cuervo, D MelitAn—Mon-
tcmar y Larra, D Julio—Madan, D . Cristóbal P. de 
—Molina. D . José Manuel do—Manteca y García, 
D. Andrés—Marill y Bou, D . Francisco—Montalván, 
D. José María—Malilla, D . Pedro—Pérez, D . Pedro 
Alcántara—Patterson, D . Jacobo—Prado, D . Pede-
rico del—Ruíz y Gómez, D . José—Eelnloin, D . Ro-
berto—Roca, D. Miguel—Roqué y Aguilar, D . Pablo 
—Sentcnat, D . Manuel—Solo Navarro, D . José— 
Sanlacanay Blay, D . Jaime—Saavedra, D . Juan— 
Toscano y 'Blain, D . Joaquín—Vázquez de las Horas, 
D. Manuel—llurriagagoitia, D . Ruperto—Zayos, don 
José Marta. 
DEPENDIENTES AUXILIAKKS. 
D . Andrés Zayaa j Ayoslarán.—D. Calixto Rodrí-
guez Navarrote.—D. Pedro Pnig y Marcel—D. Sal-
vador Fernández.—D. Eduardo Fontanills y Gr.fol— 
D. Baltasar Golabert—D. Juan Bautista Moré y A v i -
lés.— D. Estanislao Bisbal y Font .— D. Guillermo 
Hoanet—O. Podro Grifol y «¡upall—Isidro Fonta-
nala —D. Jacobo Sánchez Villalba.—D. Juan Anto-
nio Ramírez y Vidat. 
Maroaoionei verdaderas. Varlaoióo: 4o 6' NO. en 
188S. 
Carta número 823 de la Bección I V . 
AUSTRALIA. 
COSTA NORTE. 
BANCO DE ABENA EN EL GOLFO DE VAN DIR-
MEN. (A. a. N., número l»Uluí»5. P a r í s 1888.; 80-
f ;áa el N-tiee lo Hariners número 6 do Puerto Ade-ilda «e 1886, el oapit&u del vnpor Ingléi Vietoria ha 
descubierto un banco de aruna en el golfo de Van 
Diemen. que tiene próximamente 1,5 millas de exten-
sión. Esto banco, cuyo fondo es de arena gruesa, no 
tiene que lm,6 £ lm,8 de agua y está oasi al 8. de la 
montaña Roa de la península Coboarg. 
Situación aproximada: 12° 0' 8. y 138° 17' E. 
Carta número 536 de la sección V I . 
Madrid, 8 de diciembre de 1886.—SI Director, 
L u i s MARTÍNEZ DE ARCE-
COMANDANCIA GENERAL DB IiA P R O V I N C I A 
DE L A H A B A N A 
Y GOBIERNO M I I i l T A R D E LA P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l alférez retirado de Infantería de Mllioias, D . Ra-
faol Landrlán Herrera, que tenía su nuidenoia en esta 
oindad, calle do Sin Jo»6 númem 107, y cuyo domici-
lio hoy se ignora, so servirá presentarse en la Secreta-
ría del Gobierno Militar d J la Plaza, en día y hora 
hábil, oon el fin de hacerle entrega de un documento 
que le concierne. 
Habana, 11 de febrero do 1889.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-13 
SECRETARIA D E L EXCDIO. A Y U N T A M I E N T O 
SECCION 2?—HACIENDA. 
E l Exorno. 8r. Alcalde Municipal, Presidente, se 
ha servido disponer se recuerda por este medio, que 
en c tor^o d-1 corriente caducar, las matrículas expe-
dldan en virtud del pago du la mita t de la ouo"*, auual 
del orbltrlo de "Vendedores Ambalantes," y el deber 
ej q>io e»tin los routribuy-ntei» por ese ocncrpto, dü 
fatltf*o»ir eu la Oüoica de Rscaadación, BIU en la 
Diabla beja de e*la Case. C'<plinl&r, antes del quince, 
la sogoncka mitad, en su caso; y en defecto del nbono 
anterior de cantidad algnua. el Importe íntf g^o de la 
ouotii anual, coa >-rreplo & 1» laítronción y Tarifa» 
publicadas en el Boletín Oficial do 19 de dioiembre 
último. 
Do orden de 8. E. te r.dylerte á la vez que le resul-
tarán porjuioioo á los quo ••. >,:u-?- del menoiouado día ¡oatorce se les eccaentro eji'rolocdo la induitrla de ' Vr.ndedor Ambulante," por las callei de es«e térmi-
no, «in haber satlifacbo por parten ó en conjunto, el 
total dol mbitrio on el corriente año eoonómloo (1883 
4 89). 
Habana, febrero 9 de 1889.—El Secretario, Agus-
tín Guaxardn 3-12 
Banco Español áe la Isla de Onba. 
RECAUDACION DE OONTRIBDCIONKS. 
Vencido en el d i* de arer el primer plato señalado 
á los cont riboyente» de este Té ¡mino Municipal para 
pagar la cortnbncl^n por ol • ouc^to do Fincas U r -
bana» correMiPudionlo ni primer trimt.atro del cojrlen-
to aHo eenómico , -o concedo un ú.Uiao pinto de tres 
días hábilts empezando en ©l dia de h f j í c r w i n a n -
do e¿ 16 nn les que est«rá kbleito ol oo^ro .1» diuh* 
contribución > podrá sutlfficereo sin reíirni*. 
Lo» coutrllujentes que no 'o vclfiq-n-p. d*ntro de 
dichos tr»a dina inonvrlrán deflnilivaviente Se$ié el 
17 inclusive en el primer grado de apremio qaanoa-
si&ts en el rccargo da ulnou por cierno «obv) ^1 total 
importe del recibo talonario, según 10 establee» en ol 
articulo 14 reformado da la Instrncnión parH el pro-
cedimiento cortra dcudorrsá la Hacienda lúbl ico. 
Ke unu-oia al público en oumpllinionto on la citeda 
lostrucol^n. 
Habarm. á 14 de febrero de 1889.—El Sub-Gober-
nador, José Mamón de Maro. 
3 14 
1̂  >Tli)iA8 DE VALORES. 
O R O i Abri<5 « 28«?íi por JOV J 
DEL < íorrííde üaeíí « 286% 
lUSO ESPAÑOL ' nnr 100, 
ex-
(Queda proh ib ida la r e p r o d u c c i ó n 
de los telegramas que anteceden, con 
arreglo a l art» 3 1 d é l a Ley de Propie-




D B C O H K E 3 D O M » . 
C a m b i e » . 
E S P A Ñ A 
I N G L A T E R R A . 
1 
•I 
1 | f 4 p g P . oro ts-
paficl, según pía»a, 
lecha y oantlaad. 
á 18i pg P.. on 
cf vafiol, 4 60 drr. 
panoli 
4 á 4 Í p g P . , o róos-
F B A N ü l A I s ' f r í l K ^ 
3 djT. 
¡P. ,oro e i -
Sdi r . 
71 á 8i pSP- oroes-
A L B M A N I A j ^ J f 
I | i g P-  
E S T A D O S - U N I D O S \ ^ T l i ^ é ^ . , 
M B R O A N -
oro 
ospatiol.'á 60 dir. 
8 á 10 p g anual oro 7 
blllstfi». 
JTONDOS PUBLICOS, 
•fllloteo Hlpotocarlop de la Isla de 
Cuba. . . • 
Bonoo del Teecro do Pnerlo-Blco. 
• j.iacs dal Ayuntamiento.. . . 
ACCIONES. 
ÜMrtM EspoBol de t« IBIK da Cuba. 
B meo del Coínarcic, Almaoenet 
do Beglu y ferrocarril da lo 
Bahía . « > « . . . • . . . . . . « • « . . • « • • 
3a".co A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . . . <• 
Oamnaflla do AtoMenes do Do-
póslto do Santa Catalina...•• 
Crédito T«BÍto>Ui Hlpotooario do 
la lala do Cuba. •< 
^murosa do Fomento y í lavoga-
ofén del Sur . . . . . . 1 
Primer» Compañía de Vapores U 
la Bbhía 
Compafiía do Almaoanea de Hv-
cendudos..... . . . . . . . . . . . . . . 
CompaSia de Almaoeneo de Do-
póxl'.o de la H a b a n a . . . . . . . . 
Oompo&U EspaBola do Alumbra-
do do Gaa 
Compafl'r. Cubana de Alumbrado 
b Gao.., 
iompaHla Rspadolft do Alumbrado 
do Qvt da IAatancos.......... 
Oomp^fiío da Gna Hispano-Amo-
rictus Oonsolidrda " 
ompáfUá da Ciuninos <i€ Hiarro 
de la H f i b a n a . . . . . . . . . u . . . . . 
Oompailia do Caminos do Hlono 
do tíatannae á Sabanilla. . . . . . . . 
Compafiía do Cominos de Hierro 
de Cárdonaa y Júcaro 
Compañía do Camines do Hierro 
do Clbnfaagoa i YUlaolara... 
Compañía de Comlnoe de Hierro 
do fiaffUB la O r a n d o . . . . . . . . . 
Comi-ftfila do Caminos do Hierro 
do Calbarién A Banctl-Spíritxu.. 
UompaTifadel Forroparrildel Oeste 
Compafiía del Ferrocarril Orbano. 
S'arrooi.ml dol C o b r e . . . . . . . . . 
ForrncaTrll do C u b a . » . . . . . • • > 
SnDuoria de í Já rdnn iu i . . . . . . . . . 
Ingenio "Central Rodenolóu". 
Bmprota do Abaitociniento de 
Agua dol Carmelo y Vedado. 
Compafiía da Hielo . . . 
S'etrocAirll do Goantáuamoa. . 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rlo do la Isla da Cuba. 
'Jedulas Hipotecarias al 6 p . g i n -
terés r u i u á l . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Id. da los Almr.conoB do 8ta. Ca-
talina oon oí 0 Interna anual. 
Bouos do la CompoSi» do G.u 
Hlapanc-Amerioajia ttoaMolliU. 
Compradores. Vend? 
104 á 107 
' s í ' T i ? ' " 
f i á 4 I) 
16i á U i D 
80 á 76 D 
40 á 26 D 
S6 í SSl 1) 
GV¿ & m D 
312 á 31 D 
64 á 48 D 
DI S 60J D 
5Cí & 50^ D 
i D i 1 P 
11 i ú 
6¿ á 
m 
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T I L . 
Morcado nttclonaJu 
ASUOASMI. 
Blanco, Irenes do Doróme y 
Billlenx, bolo á regular . . . . 
Idem, idea. Idem, idom, bue-
no á superior. . . . . 
Idem. Idem, idom. Id., floróte. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 ú 0. (T. H. ) 
Idem buono & superior, nú -
mero 10 á 11, Idem 
Quebrado inferior & regalar, 
número 12 á 14, Í d e m . . . . . . 
Idem bueno, n? 15 á 16 i d . . . . 
Idsm BTiporlor, n? 17 á 18 Id . . 
Idsm flore'.n n? IB 4 5W I d . . , . 
M o r o n d o o x t r a n t e r e . 
OBUTBITüaAB DE OHAHAPO. 
folaricaolón 94 á 96.— Saoos: 5 J á 6! n . oro arro-
ba, según número.—Bocoyes: Sin operaciones. 




Señorón Ccrrodoro» do semana. 
D B CAMBIOS.—D. Baltasar Golabert, auxiliar 
de Corredor. 
D E FBOTOB.—D. Andrés Zsyas, auxiliar de co-
rredor, y D. Podro Pu'g. auxiliar do Corredor. 
Es copla.—Habana, 13 de foárero de 1889.—El Sín-
dico Presidente interino. Jos¿ M? de Montalván. 
Cotizaciones d« l« Bolsa Oficial 
el día 18 de febrero de 1889. 
O R O ) Abrió a 886^ por 100 j 
o n [ cierra de 280^ a 280% 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . ) por 100 a las dos. 
FONDOS PUBLICOS. 
BentaBporlOO interés y 
uno de amortización 
anual 70 p g D . oro. 
Idem, id. y 2 id • 
Idem do anualidades..... 
Billetes hinotecarios del 
Tesoro do la Isla do 
Cuba 4 4 6 p g P. oro. 
Bonos del Tesoro do Puer-
to-Rioo 
Bonos del Ayuntamlnnto, 68 á 60 p g D . oro 
A C C I O N E S . 
Banco Espafiol de la Isla 
de Cuba 2 á 3 p g D . oro 
Banco Industrial 
Banco y Compafiía do A l -
macenes do Regla y del 
Comercio. . . . . 14 i IR p g D.01 
Banco Agrícola. . . - . . ^ . r . . . . . . . . . . 
Campafiñ de Áhas 101 
de Doi-ó^ito du Sotits 
Catalina . . u . w . . 
U 1 . de Ahorros, Des-
cuentos y Depósitos de 





P g D 
ex-d? 
AVISO A LOS NAVEGANTES, 
N U M . ;<200. 
DISECCION DE HIDROGRAFIA. 
En cuanto se reciba á bordo esto aviso, deberán co-
rregirse los planos, cartas y derroteros correspondien-
tes. 
OCÉANO PACÍFICO D E L NORTE. 
K A R I T C U A T K A . 
CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO VABO EN PBTBO-
PAULOVSKI. fA. a. N . , núm. 1P0;997. París 1886.) 
A 3,0 m fo» ni N 76° 30' B . del antiguo faro Petro 
paulovs/c 6 Dnln'ii so ha construido otro nuevo eu la 
pnula E. de la entrada do la bahía do Avatoha, costa 
SE. de Kamf ^batka. 
EB do luz yija litan ra. La otra torre y linterna 
pintadas de blanco, con techo rojo. 
Se darán los detalles complementarios. 
Carta núm. 466 de la sección I . 
OCEÁNO ATLÁNTICO D E L NORTE. 
BUQUE ARDIBNDO EN LA UAB. E l Capitán Ge-
neral dn (Üdlz participa que el vapor-correo Sa7i 
Agustín, de la Compafiía Trasatlántica, dló cuonta 
de hibo'- encontrado en la mar en latitud 41° 7' N . y 
longitud E0 88' O-, el dia 11 do noviembre, un buque 
ardiendo de la mitad á popa, llevando las gavias y el 
fooue orientado; qnn en su prsienoia se desplomó el 
palo mayor, y que habiendo dado una vuelta alrede-
dor de ól y hecho señales, no vió gente que salvar, n i 
embarcación ninguna en el cgua. No habiendo visto 
ningún letrero ni indicio que lo indicara la nacionali-
dad dol buque que supone bric -barca. 
Carta número 176 de la seoción I I . 
ESTADOS-UNIDOS. 
(¡UPBEBION DE LA LUZ ELBOTBIOA DE LA PUNTA 
HALLET NUEVA-YOBK. fA. a. iV.niimcro 191*898. 
P a r í s 1888.; Desde el 1? de dioiembre de ISSftha 
oe«adn de sncenderBO la luz eléctrica de la punta H a -
llet, Hol l gato (East Reaver, Nueva Yo ik ) . 
P.ano do la carta número RS7 do la sección I X . 
CANADA. 
DESAPABIOION DE LA BOTA DE LA PIBDBA BLON-
DE, PROXIMIDADEB DE l.k ISLA SEAL (ocstaSO. de 
Nueva Escocia.) « . N. , nt ímsro 191 ;999. Parts 
1886J E l gobierno dol Canadá dice con focha 12 de 
octubre de H186, que la boya de sefial automática que 
marcaba la piedra Mlonde y que se la llevó la mar en 
diciembre de 1883, no ha vuelto á colocarse. 
Carta número 589 de la sección I X . 
MAR ROJO. 
ISLA P E R I M . 
CABAOTBB DB LA LUZ DE PEBIM, Y CAMBIO FBO-
YEOTADO. (.á. a. IT., número WljlOOO. P a r í s 188BJ 
S<»gáa participa el capitán del puerto do Aden, se 
han quitado los crlstolei del faro dala p<.nta Obstruc-
ción. L a lux ^ a s e Ariso numero 187 de 188^, es 
muy brillante y o'ara entre las marcaciones del N . 46° 
O al 8. 12» E por ol O., excepto del N 6&0 O. al N . 
71° O , del 8. 66° O. al 8 61° O , y del 8. 18° O. al 
8 .14° O cn que se hace difusa y no presenta oculta-
ciones. 
Este def'Oto proviene de tres monturas que so i n -
terponen entre el ojo del observador y la luz, el quo 
ftroDta »e r. mediara y se aumenta1 á el srco de vis'bi-l i W »n U N . al hacer e los mnd.fi aoicneo en la o£-
mum ,1-. .párntu •!« i . L niiaoióu. 
tín .1 . aira liViso aeestamod'fl3*clones, que ter-
U1 r' ' ; ; •'> nente á fiaoi de ncvlembra de 1886. 
MOTA H a t u nuevaot^oa oouvieue tener presen-
te la recomendación hoob'^ en el avilo número 187 an-
tMl9ra iBt« 6itft49. 
De CAYO-HUERO: Broa. D . Joan Blanco Blan-
co—Gabriel Sosa—Ricardo L . VaMés—J. L . A . Car-
delysefiora—Prsnclsao Petera, sefiora é hi j>—Vi-
oonte Guerra y sefiora—José M . Lavlello y stfiora— 
Dolores López y 2 h i j iB— Carlos F Hernández— 
José B. Sínchez—Crisiina Sánchez—Mariano Pérez 
Rodríguez y sofiora—Máximo Gutiérrez y 2 niños— 
Lorenza Lamos—Mariano B. Rodr íguez—Joaó M . 
Valenzuela— G-ogorio Alvarado—Jü»é A . Ríos— 
Eduardo del Castillo—Eugenio Sánchez y 1 do fami-
lia—Leopoldo do Vera—E. P. Vela. 
En ol vapor feancó. C H A T E A U I Q U E M . 
De V E R A C R U Z : Sr. D . G .briel Jorge y 1 niño. 
—Además, 6 de tránsito para la Corufia y 10 para el 
Hivre . 
En el vapor amer. C I T Y OP W A S H I N G T O N . 
Do N U H¡VA -YORK: Señores D . Rudolph R » -
bé—J H . Dalbolf—A. Gfeffia—Julio Lleblane—M. 
H . Goddard—Q. K*l th—D. F . Me Carsty—J H . 
Me CarB^r—Emilio Nufiez—C do B . Lsorohon—J. 
H . Do Woty—Franck B Norton—Sra. H . Clana— 
Mary Lw¿gao—D. B . O-Farril—F. N . Foatty. 
S A L I E R O N . 
En ol vapor americano O L I V E T T E . 
Para CAYO-HUESO: Srea. D . Andrés Vallejo 
Va dói y sefiori—Evaristo Grass-—Jo-ó Rodríguez 
Márquez—José Morales y Domí gn>z—Juila Lan-
goal do Morales—Eustaquio Gut iérrez—Valent ín 
Duarte—Esteban Echevarría—Th mas Rully—Mai^a 
do J Rodt ígnez—Jal^ D í iz Valdés é h\io—H. 8. 
Halne<), señora é h ' ja—C. F Mora l—J . Johnson— 
Luis Carinen» González—Martina C. Atmirre y trea 
nifioB—Rosana Valdés Adav y 2 niños—Julián Pérez 
—Santiago Rodr guez—Vicente González Avila— 
Victorio P. Lszo—Francisco Mañero—Eatonio Ce-
lada. 
Para T A M P A : Sres. D . Francisco González—M. 
P. Plont, señara y hermana—Morgan 8. Taylor y 10-
ñora— Praderick W m . Paine—Charles C. Pond— 
• Inrles C Mider—Pinoos Poha'ski, señora é h\jo— 
Robort C. Paga-J-mes P. P»go y señor»—Theo do 
Glosar—Kdmond Ltcsal le—A. A. Avell le—Alclde 
Durand-Coíf l tan t C jquelín— Joao CoqueUn—Paul 
Ríin?—Eug ue Aby—iidm nd Duguom»—Fruncois 
Pngoenet—Pierro Boroi—Julos G.'ouvillain—Ju'es 
Dotoy—Potil Pltou—GaLiaemo Stoart—AUx>ndre 
Grobelhv—Franck da Fouton> — June Haulnguo— 
Eugcne P-ffonrct—Bheat» Stusrt—Paulino Patrjr— 
Bsnhe Glbert—Bon o—L^merolr—Mario Grubethy 
Jnanne Korwloh—Jann? Rosa— Jftanne B,'eth<— 
H . L B-ares y sañora—G^org" S. Prendió, e e ' o r a é 
hi jo—Waltur D . Munsi n— Jo ió G ó m e z — W S 
Haizsrd—Tüoma» H "olauo—Joíé Suárez García— 
Antonio Tfl lo—Emilio Igietiss Bodtt—Eduardo P i -
queras—Johu H Hagerty—Leo Alexunder—Anaole-
10 Goazilez—Octavio A. Zayaa—J. Beste—M. La -
vando. 
Batradlaa de sabotaje. 
Día 13: 
Calbarién, vapor Clara, cap. Ginesta: oon 1,168 
sacos azúcar y iCO toros. 
M O V I M I E N T O 
DE 
V A P O R E S D E T R A V E S I A ; 
SE ESPERAN. 
Fbro. 14 City of WishiDKtcn: HUOVÍ York. 
M 14 Wií.i'wa: veraen» f f»tp,is.f. 
„ 14 Elvira: Llvornool. 
w 15 Manunllts y Marín: P-jarto-Blco y eflOala?; 
16 Saint Germain Voraorn*. 
1' San Agustín: Vigo y esr-slas. 
18 Manhanáíí M v->r». 
^ 18 Gracia: Hamhurgo y eícalas. 
M 18 Clinton. £lBb«i> if.iecaaj oaOBlan. 
^ 19 Pansmá: ISfwy.M "iot'*. 
1P Eúsk^ro: Liveipool y cícalne. 
21 8i.raiog¡>: Nw^r j . York. 
31 City of AlexkudVfK: VwRorox y escalas. 
21 Chaleau MargMix: F5'ivre y eacolfl». 
23 B»ldoroer» Iglaslv» Vtrícxuz y escalas. 
23 M. L . Vlll.iver.lo: Pueito-Rloo y osoalaa. 
M 24 Antonio López: Cádiz y escalas. 
^. 34 Leonora: L'lTorpooi y COO»IM. 
— 2^ City of Colombia: Nuova-York. 
25 Alnvn: Liverpool y escalas. 
26 Penco da L o i ^ - Barnulo-.i» y escalas 
26 L1;-.;.IÍ lasos.. N ílVlaaná y HlCMu 
28 Mif^iol M . do Plnillos: Barcelona j escalu 
Mzo. 4 Francisa: Livorpoo! y eacahu. 
4 City oí Atlanta: ^noTO-York. 
M 4 Navarro: Liverpool y &icalos. 
— 5 M*.iiau>.; Pu«rl;o-BL'oo r UIOAIU 
SALDRAN. 
Fbro. 14 Habana: Nueva-York. 
14 t;uy of Washington: Vcr«cms. 
14 Niáeara: Nuovr,-York. 
14 México: Paerto-Bico y escalas. 
15 Ciudad de Santander: Santonder y eiealM. 
. . 15 Beta: Haliíax. 
. . 16 Ct*T of Atltnítf ^T>ev» y«»r> 
l<t Saint Oormain: St. Natairo y escalas. 
„ 20 Catalufia: Progreso y Veracruz 
M 2U Clinton. Nucva-Orie^u* y ¿«evas 
20 Ramtín vi;» 1-ln'i*T».: y»ti'.hóma8 y MUrtias 
?o Panamá: Colón y eecalaB. 
21 Saratoga: Vtf.torus y rsoalit». 
— 21 City 01 ^iaxandrU: Nutíva-York. 
_ I I Chatoau Margaux: Voraorux. 
^ 38 UStnljatlat.: ; vk-TorX, 
_ 37 M . L . Villaverrip- Pusrits-B'.oo y te««,l*A 
Mzo. 2 City of Colombij': Nutiv». V o r i 
M 10 Manuela: Puorto-Rico y oBoalan. 
Sal idas de cabotaje. 
DIJ, 12: 
Para Sierra Morena, goi. Tres Hermanas, pat Fon-
rodons. 
Arroyos de Mántua, vivero Emilio, pat. Puj 1 
E i ^ E u esta día se hiclorou á la mar lof vivero pus-
oido'-s Do» Amigos, San José, L d a , Julia y 
ELgraoia. • 
Día 18: 
Par» Rio del Medio, gol. San Francisco, pat Maten. 
C»yo» do B trloveuto, vivero Alfonso X I I , patrón 
Alvurra. 
Mala z>s, goleta M''tía Josefa, pat Calafall. 
Hariel, gtü. Mari» Maedilen». pat VlUalonga. 
Piayan Coloradas, gta Joven Lalaa, pac. Vidal. 
IVJa, gta. (Jaatiiia, pat. Boneíl. 
Oobafias, gol. Amable Roseta, p Bernaza. 
MatiLz»», gol Joven Blnnou, p C« 11. 
Slirra Morena, gol. Matilde, p Aieraafiy. 
S^^Ea esta día salieron los viveros pesca-sores I t la 
de O ni. - y Angel.tv. 
Buques con registro abierto. 
Para lu ' ornfi», Santander, Havre y Liverpool, va-
p .---coireo e*p. Ciudi.d de Santander, cap. Pen-
zol, por M Calvo y Comp 
Nueva Yoik. vapor esp. Habana, cap. Vlla, por 
M Calvo y Comp. 
Nueva-Orleans y escalos, vapor amer. Hntchln-
»on, cap. B kor. por Lawton y Hnos. 
Falmooth, bca. norg. Neptune, cap. Tobiasen, 
ñor Luis V. Flacé. 
No t t . Cabo Hatter»", gol. amer. Elwocd Burton, 
••a.i>. ni-otiens, por Ha/ley y Comp. 
De'. Bnkw.ter . bérg. umer. J. F. Morry, oapi-
•.ítn Brnd ny, por Conllly Comp. 
Lúboa, C o m í » v Havre, vepor francé Chateau 
Iijt'iu, cap; Loohüpelain, por Brldat, Mout' Ros 
y Comp. 
Ocl Brafkwater, gol. arntr Reiolution, capitán 
Bartoa, por Conlll y Conp. 
Buques que se han despachado. 
Para Csiborión, gol. H . G M< «eley, cap. Halt, por 
Brldat. Moni' Ros y Comp : en laetro 
Ca o Hueso, gol amor. Legal Tender, capitán 
Cuballo, por M . Saár^z: "n luntro 
Cayo-Huoso y Tampa. rOp. amer. Olivette. ca-
pitán Me Koy, por Lawton y Hnos.: con 112 ter-
cios tabaco; F>,000 tsbacos y efectos. 
Del. Breskwdter »U Cá;donas, vap. ing- Wylo, 
cap. Rodgers, por Luis V . Placó: oon 500 sacos 
azúcar. 
Buqutts q u « JianwtolertorojslBtre 
hmy. 
Para Del. Breakwater, gol. amer. Cantón, capitán 
Whi t t ie r i , por Conill y Comp. 
Santander y Saint Nazaire, vapor francés Saint 
Germain, cap. Rupé, por Brldat, Moni ' Ros y 
Comp. 
Nueva-York, vap. amer. Niágara, cap. Mo I n -
tosh, por Hidalgo y Comp. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
de Santiago de Cub^ 7 
de los Tonas, T r i -
Fhro. 15 Manuellts y Mtr ia : 
esoalai. 
. . 17 Gloria: {on BaUbanó) 
nidad y Cior-fnegos. 
. . 20 Josefita: (en Batabanó) de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trinidad y 
Cienfuegoí. 
38 M . L. Vlllaverde: de Santiago de Cuba y 
escalas. 
Mzo. 6 Manuela: do Cuba, Baracoa, Gibara, Nuovl-
VttM. 
SALDR&N. 
Fbro. 16 Hortera: pora Nunvltas. ato. 7 Cuba. 
. . 17 Argonauta: (de Batabanó) para Cienfnogoíi, 
Trinidad, Tuuas, Júcaro, Sonta Cruz, Man-
rani'lo y Cuba. 
H 18 Msnuelita y María: Para Nuevitas, Giba-
ra. Baracoa, Guantáñame, Santiago de 
Cuba y escalas. 
M 20 Ramón de Herrera: para Puerio-Padre, re-
tomando por Nuevitas 
. . 21 Joseflta: (de BaUbai ó) para Clccfuegos, 
Trinidad, Tunna, Júcaro, Santa Cruz, 
Manzinlllo y Cuba. 
P U E R T O D E I Í A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 13: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 1J días, vapor america-
no Olivette, oap. Mo K i y , trip. 40, tona. 1,104: 
oon efectos, á Lawton 7 Hnos. 
Veracruz, on 81 dfss, vap. frene. Chateau Iquem, 
osp. L-cbaoeUon. t tp. hS, tons. 8,108: con carga, 
á Bridfct Moni ' Ros y Comp. 
-—Nueva-York en 4 días, vap. amer. City of Was-
hington, cap. Reynolds, trip. 58, tons. 1,650: con 
carga general, á Hidalgo y Comp. 
S A L I D A S . 
Día 18: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay. 
Matanzas, vap- esp. Carolina, osp. Ugalde. 
Cayo-Hueso gta* amer. Legal Tender, cap. Car-
bailo. 
—Delaware (B. W. ) vapor ingléa Wylo, capitán 
Bagan. 
Calbarién gta. amer. Helen G. Maieley, capitán 
Halt . 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
En el vapor-correo esp. CATALUÑA. 
De B A R C E L O N A : Sres. D . Franoisce Beren-
goer—Jaime Q^eralt—Mercedes Sánchez—Soledad 
García—Juan G«roía—Filomena Garcí;«—Gertrúdis 
Camps—Santos Trosronf y señor»—José Voledl y se-
ñora—Buenaventura Artimbsn—Jorcre Buenaventura 
—Eduardo Cuete—Gabriel Moner—Bsttolomé EOBO-
ñit—Antonio Bosch—Nadal Pelllcer—Pe'lsa Hotras 
—Tenoas Qnerons—Maussot Jarak—Ibrabío Jar^k 
—Mateo Terrades-Sebast ián Moner—Pedro Olafell 
—Juan ROÍ aell-Gaspar Nasot—Onofre Alera a i y— 
J o i é Jofre—Mateo Enseñat—Oabriol Alemany—An-
tonio Mir—GabiW Tomás—Juan Pujol—Baltasar 
Pttlol—Mateo Cavai—Bartolomé Bosch—Gabriel 
Mir—Frnnolnoo Toya ó h'jo—Joaeph Iblanch y seño-
ra—Jacobo Veledi—Nicolás Cheya—Gasp»r Alemany 
Joseph Henoma y sefiora—Enrique Cardío—Juan 
Hiutlsta Barnard—Bartolomé Etcaior—Vicente Mar-
tínez—Francisco Pórez. 
De C A D I Z : Sres. D . Adolfo Escanden-Manuel 
Suárez—Carlos Diez—Miguel Albones—Mariano 
Perea—Cristina Fernández y 3 hermana*—Claudio 8. 
Valoaroel—Ramón del Rio y señora—Gregorio Es-
trana—Antonio Jordán y fimilla—Juan Romanzuera 
y familia—Domingo Sorls—Felipe Pelaez y señora— 
Guillermo Laa Rute—Carlea Laoumberri—Joíé Gran 
y familia—Enrique Gallardo—Sebastián S á n c h e z -
Fernando González—Antonio Ejpincsa—Eduardo 
Sembrun y familia—Antonio Gutiérrez y 4 h i j o s -
Felipa del Pablo y 2 hijos—Ber^ardino Fernández ó 
h'jo—Eduardo R o l d á n — J u a n Hernández—Adolpho 
Uiiser—Manuel Suárez—Antonio Menéndez—M.ría 
Jiménez—Juan Pérez—Patricio Aguilar—Luis Es-
traga—Francisco ñ gullera— Clemente Toca—Fran-
oisoo Jiménez—Juan L . Taberes.—Además, 13 sol-
dados y 39 de tránsito. 
De PUBRTO-RICO: Sres. D . Franck Fowfer— 
Henry Beite—Thomaa Lon—.José Comelín—Rafael 
Alcocer—Pedro Nata l—E. Rocher—F. Mefayor— 
Ernesto Viduer.—Ademáj, 4 soldados. 
En el vapor americano O L I V E T T E . 
De T A M P A : Sres. D . Francisoo Alvarez Leal— 
Marcelina Gutiérrez—Manuel Cuando—Florencio 
Pérez—Jdjn? Ff l tnoo-r lgaadó C-brera—J. P. H f i -
noí—Joeé Pl—Adolfo Aldcma—Armandy Albert—B, 
Perohmaun y híñore—Jacob Welti—G. Dnmois, se-
ñora y oriada—E-Veidoriet—C. Wilson—E. Hpria-
gen—J. B H.mel—Rilen O'Brien—Chas. P. Davls 
— H . L . Mo Kec y s e ñ o r a - W . A . Lencker—Frack 
Pieroe y lofiora—F. C. Dobble y leBora—Levl Chua-
DMB. 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Azúcar saoos.. 500 
Tabaco te rc ios . . . k . c . . a . a sa» U'i 
TabRcoo>toroidofi.....B...... 5.00O 
P ó l i z a s corr idas mi d i* 12 
de febrero. 
Azúcar b a r r i l e s . . . . . . . . , . , , . 1 
TñOfceo t e r c i o s . . . . u . u a o . o K . 112 
Tabacos toroldos... 357 . rn 
Caictilla* cigarros. . . . , 9.611 
P io ídur i kilos 1.1081 
ÍÍONJA DE VIVERES. 
Vewtes efectuadas el 13 de Febrero 
200 i de pipas vino Alello, Balaguer. $51 pip». 
SO pipas vino tinto S a m á . . . 95S p'pa. 
25 i id. id. id . id m pipa. 
20 i id. id. id. id $55 pipa. 
10 torenrolao jamones Puntanl $23J qtl . 
15 id. id. Meloco tón . . . . $24qtL 
20 barriles de 50 libras uvas mala-
guefias, vía Nneva-Yoik $15-90 uno. 
100 barriles i tarros cerveza León . . . . $'0} bl . neto 
F0 id. i botellas cerveza del país $10} bl . neto 
1000 cajas jabón Rocamora $ i t caja. 
500 id. velas chicas Rooamora $7J las 4 o. 
50 id. jabón Pompadonr.... $52 caja. 
100 id. id. Corona $ i i caja. 
60 id. id. Maní $ ' i caja. 
125 aacoo café corriente. Rdo. 
600 id. a r r» ! semilla bueno Rdo. 
ICO quesos Patagrás de veg iga . . . . . . . $25 qtl. 
66 i de pipas vino navarro Pureza.. $83 pipa. 
50 oüjas vinos ñnoo Villalba $6 caja. 
55 id. id. de postres Canoüí . . . . $8 caja. 
185 quintales chemas saladas....BiB $8} qtl. 
20 cajas latas leche Aguila 39 rs. dna. 
Para Nueva Orleans con escala en 
Cayo-Hueso j Charlotte Uarbor. 
Los vapores de esta línea saldrán de la Habana to-
dos la^miércoles á las 4 da la tarde en el orden si-
guletWr 
C L I N T O N Cap. Staples Miércoles Fbro. 6 
H Ü T C H I N S O N . . . Baker . - . . 13 
C L I N T O N Staples . . 20 
H Ü T C H I N S O N . . . Baker . . . . 27 
Se admiten pasajeros y carga para los puntos arriba 
mencionados y para San Francisco de California; se 
despachan boletas de paí ajo para Hong-Kong (China.) 
Para más pormenores dirigirse á los conaigoatarios 
L A W T O N HERMANOS. Mercaderes 86. 
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DE L A 
Compañía Trasatlántica 
AMTTSB 
DE A N T O M O J O P E Z Y CP. 
UNEA DB NBW-TORK 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Buropa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Serán trea viales memualee, saliendo los vapores de 
esto puerto y del de New-York los dios 4, 14 y 24 de 
cada mes. 
E L VAPOR-CORREO 
HABANA, 
capitán VILA. 
SALDRA PARA NEW-YORK 
el día 14 del febrero £ lan cuatro de la tarde. 
Admito carga y pasajeros & loa que se ofrece el busn 
trato que esta unUgr.a Compafiía tiene acreditado en 
tus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bramen, Amsterdan, Eotterdam, Havre y Amberea, 
COP conocimiento dlrscto. 
B l vapor citará atracado al muelle de los Almace-
nes de Depósito, por donde recibe la carga, así como 
también por el mnello de Caballería, « v o l u n t a d do 
los oargadoree. 
La evga se reoibe hasta la víspea» de la salida. 
La correapendenola solo se roolV en la Adminis-
tración dí> "...arreos. 
NOTA.—Esta compafiía tieno abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como parí» tod&s las de-
más, baje la cual pueden asegurarse todos loa efootos 
que tu omborquem eu ano vapores,—Habana, 6 da 
•ñero da 1 8 8 8 . - » . C A L V O Y CP, Oficios 28-
110 n i - n 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
A N T E S 
DE A S T O N I O J O P B Z Y CP. 
E L VAPOR CORREO 
« a g i t a n P E U Z O L . 
Saldrá para la C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , L I -
VERPOOL y el H A V R E el 15 de febrero á las cinco 
de la tarde llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao, en partidas á flote co-
rrido y oon conocimiento directo para Vigo, Gijon, 
Bilbao y San Sebastián. 
Loa pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
depasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los oonslgnnt a-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulos. 
Recibo carga á bordo hasta el día 13. 
D cmás pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . C A L V O y CP.. Ofloíos «8. 
119 S12-1B 
E L VAPOR-CORREO 
M E X I C O 
«ajpitón C A E M O N A . 
I 
Saldré nari» PONf íE , M A Y A G U B Z P U E R T O -
RICO, V I G O . C O R Ü Ñ A . SANTAINDER y L I -
VERPOOL, ei 14 -le febrero á la.» cinco do la tardt, 
Uevoiado ia correopondonoii» pública y de oftoio. 
Admito oargü y pasajeros para dichos puerto*. 
Los púütportea so entregarán al recibir loo billetes 
de pasa}». 
Lft» pólisaa de cai ga se Armarán por los oonBign.\':a-
rios ¿ntes do corrorlaa, sin cuyo requisito serán unlaa, 
Ttaoiba carga á bordo hasta el día 12 
De más pormuuores impondrán sus consignatarios, 
M . C A L V O y CP., Oficios 28. 
119 312-K1 
E L VAPOR-CORREO 
PAMAMA, 
capitán RESALT. 
Saldrá pura Santiago do Cuba, Cartagena, Colón 
Sabanilla, Ssjita Marta. Puerto Cabello, Paertc-Ll 
món y L11 Guaira, el 20 del corriente, á las 5 de 1 
ini- 'iúpüra p.r.yoa puerto* admite pasajeros. 
Recibe carga para Cartagena. Colóa, Sabanilla 
Bama Marta, Puerro-Cabello, Pn-jrto-Limón, 
Gcaira y todos loo puertos d«l Pacífico. 
L» oarga ae recibe ol día 19. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
fiotonto, así para esta línea como para todas las de-
más, büjo la cual pnuden asegurarse todos los efectos 
oue so embarquen en cas vaporea. 
' Habana, l? d-» fobrero de 1883.—M. C A L V O 
CP., OFICIOS 28. In 19 812-1E 
B l vapor-correo 
la 
La 
c a p i t á n J A U E E G - I T I Z A E . 
Saldrá parp PROGRESO j VKHACRKf5S el 20 de 
febrero, á iss dos do lu tarde, llovando la ODTcspon-
danclo pública y do oficio. 
Admito carga y pasajorce para dichos puertos. 
Los paKAportos se entregarán hl recibir los billetes 
do paBaje. 
Los pólinas de oarga se firmarán por los consignata-
rios ascos de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe c.irga á bordo hasta ol día 18. 
De más pormenoros impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y CP., Oflolos 38 
119 813-K1 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n L O P E Z . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago do Cuba, 
Ponco, Mayagües y Puerto-Rico, el 27 del corriente 
á laa 5 de la tarde para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponco, MayagUez y Puorto-Ricp 
hasta el 26 Inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los ofeotoa que so 
embarcuen en sus vaporos.—Habana, 11 do febrero 
de 18R'—M. C A L V O y CP.. Oficio.. 28. 
119 812-1B 
Línea de Colón. 
Combinada con las oompaflíos del ferrocarril de 
Panamá y vapores de la oonta Sur y Norte del Pacífioo 
S A L I D A . L L E G A D A . 
A Sgo. de Cuba., día 23 D é l a Habana. . . . día 20 
. . Sgo. de Cuba.. . . 28 
. . Cartagena..... . . 26 
Colón 2S 





C o l o n . . . . . . . . . 
C o l o n « a a > e . . . . . . . 
Cartagena'. 
Sabanilla 
Santa M a r t a . . . . . • 
Puerto Cabello... 





C o r u f i a . . . . . . . . . . 
Santosder • • • 
H a v r e . . . . . . . . • » 
día 
día 
Y lloga á Carta-
gana 
. . Sabanilla 
. . Santa Mar ta . . 
. . Pto. Cabello.. 
. . La Guai ra . . . . 
. . Ponce . . . . . . . . 
. . Mayagitez. . . . . 
. . Puorto-Rico . . 
. . Vigo 
. . Corufia 
. . Santander..... 
. . H a v r e . . . . . . . . 
. . L i v e r p o o l . . . . . 
N O T A . 
Loo trasbordos de la carga procedente del Pacífico 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efootusrá 
en Puerto-Rico la vapor-correo que procede de la 
Popíiisula y al vapor M. C vma.*erda. 
• n 19 n i » - i 1» 
Oompañla Señera] Trasatlántioa de 
vapores-correos franoeae*. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 21 de febrero el 
vapor 
CHATEAU MARGAÜX, 
c a p i t á n S B N S I N E . 
Admito carga á fleto y pasajeros. 
So advierte á los sofiores Importadorea quo las mer-
aancías de Praucla importadas por ootos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellón es-
pafiol. Tarifas muy renacidas con conocimientos direc-
tos de todp.s las ciudades Importantes do Francia. 
Loa sofiores empleados y militaros obtendrán venta-
jas eu viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargvra 5. 
Consignatario*. B R I D A T . MONT'ROS y Cp. 
1050 lOa-H 101-12 
NBW-¥0RK & CUBA. 
Steam SMp Ooiropmity 
H A B A N A T N E W - Y - O E K . 
LOS HERMOSOS VAPORES D B ESTA C O M -
P A Ñ I A . 
Saldrftn como signe: 
J Í S J V S W - S t ' O R M 
les miércoles á las 4 de la taardo y 

















CITY OF A L E J A N D R I A . . . . . . 
O I T ? OF A T L A N T A . . . . . . . . . . . 
O l T Y O P W A S H I N G T O N . M 
H A . ^ H A T T A N • 
SARATOGA 
CITY OF C O L U M B I A 
N I A G A R A . . . . . . . . . . . . . • « . . . • • • • « 
OITY OF A T L A N T A — 
JOB 1**8. H A B J U T c S 
les 4«teres y les sábados á las 4 de 
la tarde. 
M A N H A T T A N 
SARATOGA 
OITY OF C O L U M B I A 
N I A G A R A 
O I T Y Oh' A T L A N T A 
CITY OF A L E X A N D R I A 
M A N H A T T A N 
C Í T Y OF W A S H I N G T O N . . . . 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus visjes, tienen excelente/1 co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cám.aras. 
También se llevan abordo excelentes oocineres es-
pañoles y franceses. 
La oarga se recibe en el muelle de Caballería ha sta la-
víopera del día de la salida y se admito carga paaa I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre, y Ambóres, oon conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únlcamento en la 
Adminitracion General de Correos-
So dan boletas de viaje por los vapores de osta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Southatipton, 
Hnvre y París , en conexión con la línea Cunord, 
Whito SUr y oon especialidad oon la L I N E A F R A N -
CESA para viajes redondes y combinados con laa 
líneas de St. Naiaire y la Habana y New York y el 
Havre. 
ILlnea entre New-York y Ciestlne-
gos, con escala en N a s s a u y S a n -
tiago de Cuba, ida y melta. 
B T L o c hermosos vapores de hierro 
oapitán COLTON. 
capitán A L L B N . 
Balen on la forma siguiente: 
D o N u e v a - Y o r k . 
S A N T I A G O . . . . F e b r e r o . . » 
CIENFUEGOS 
D e O i e n ñ i e s r o s . 
O I B Ñ F U B G O S Febrero. , . . 
SANTIAGO 
B e Sant iago de Onba. 
RANTTA^O , „ Febrero.. 
czsi/TPmsooir. 
n^T?eñejo por ambas línoao fi opolón doí. viajairs. 
Fain üotas dirigirse fi L O U I 8 V . P L A C E . 
Obrapía n? 35. 
Do más poriaenores Impondrán sus consignatarios, 
Obrapía púmoro » , H I D A L G O 7 CP- . 







C o m p a f i í a G t e n e r a l 
T r a s a t l á n t i c a d e v a p o -
r e s - c o r r e o s f r a n c e s e s . 
Sa ldrá para dichos puertos direc-
tamente sobre e l dia 16 de febrero 
á las 9 de la m a ñ a n a e l vapor-co-
srec f r a n c é s 
c a p i t á n E T 7 F E . 
Admite oarga para S A N T A N -
D E R y toda Europa , E í o Janeiro, 
Buenos A i r e s y Montevideo con 
conocimientos directos. L o » co-
nocimientos de carga para B l e J a -
neiro, Montevideo y Buenos Aires , 
d e b e r á n especificar e l peso bruto 
en kilos y el valor en la factura. 
L a carga <se rec ib i rá únicamente 
e l 14 de febrero en e l muel le de 
Cabal l er ía y los conocimientcs de-
b e r á n entregrarce e l dia anterior en 
la casa consignataria con espocifi-
e a é i ó n del p e s ó brnto do la mereaa-
cía. L o s bultos de tabaco picadura, 
fe*, d e b e r á n enviarse amarrados y 
sollados, min. cuyo requisito la Com-
!
tañía no se b a r á responsable á las 
altas. 
No se admi t i rá n i n g ú n bulto des-
p u é s del d ía s e ñ a l a d o . 
L o s vaporea do esta C o m p a ñ í a s i -
guen dando á loo s e ñ o r e e pacajoroa 
el «tomorcido trato q.ue tieno acredi-
tado á precios muy reducidos, inclu-
Bít &. ' í .9e de tercora. 
L o » Bros. £<m:?Ieados y Mil i tares 
Qb»Qsdrán ven isa jas en v iajar por 
©«•io. llnoa. 
L a carga para L o n d r e s es entre-
gada en 1 6 ó 1 7 d í a s . 
F le te 2x6 por m i l l a r de tabaco. 
NOTA.—No se admiten bultos de 
tabacos do menos de 1 1 ^ k i los 
tatito. 
Do m á s pormenores i m p o n d r á n 
sr.» consignatarios. A m a r g u r a 6. 
B B Z D A T . M O N T ' K O S T C P 
17(10 al0-B dlO-B 
VAPOR CLARA, 
capitán D . M A N U E L G I N E S T A . 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s semanales á C á r d e n a s , S a -
gua y Caibar ión . 
Sa l ida 
Saldrá de la Habana todos los sábados, & las seis de 
la tarde y lleufu-á á CÁRDENAS y SAOUA loa domin-
aos, y á CABAHIKM los lunes al amanecer. 
Eetoxno. 
Saldrá de CAIBABIEN los ?naríe* directamente para 
la HABANA álaa 11 do la msíUnu. 
Además de las buenas condiciones do esto vapor 
f iara pasajo y carga general, se llama la atención de os ganaderos á laa eapoolales quo tiene para o! tras-
porte de ganado. 
Tari fa reformada. 
T a m p a ( F l o r i d a ) 
C a y o - S n e s p é 
F l a n t S t Q i ? . m » h i p L i n o . 
S b o x t S e a E o u t e 
F A H A T A M P A ( F L O E I D A . ) 
CON ESCALA KK CAYO-HUESO. 
Lo4 hermosos y rí.pldoi vaporea do esta línea 
c a p i t á n Me K n y . 
c a p i t á n Uanlon . 
Saldrá á la una de la tarde. 
Harán los viajes en el órden siguiente: 
O L I V E T T E . . cap. Mo Kay. Sábudo Fbro. 
O L I V E T T E . . cap. Mo Kay. Miároolos « 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Sábado «. 
O L I V E T T E . . cap. Mo Kay. Miércoles i . 
O L I V B T T i i . . « .p . Mo Kay. Sfibaao ^ 
O L I V E T T E . . cnp. Me Kay. Miércoles ^ 
En Tompa bsoon conexión oon el SouUiFlorida 
Kailvcl (forrooorrll de la Florliia) cayos trenes están 
en oomliinaoión con los de las otras empresas ameri-
raoas do fotrocarril, proporclou^ndo vi»Je por tierra 
desdo 
T A I i P A A 8ANFOKD, J A K C S O W V I I X B , SAN 
A G U S T Í N , 8 A V A N A H , CHARLBSTON, W I L -
MIMGTOK , W A S H I N G T O N , BAI .T IRIORB, 
P H I K . A D E L P H I A , N E W - Y O R K , BOSTON, A T -
L A N T A , NUKVA-OIÍI.KANS, M O B I L A , SAN 
L U I S , CHICAGO, D E T R O I T 
y todas lus oiiHacies importaníos d los Bstados-Unl-
dos, romo también por el río de San Juan do Sanford 
á JacksanviHe y puntos intermedios. 
xe dan boleta» de vlsje por estos vapores en cone-
xión con las líupas Anch ir. Canard, Francesa, Guión, 
Inmau, Norddeuteoher Lloyd, G. 8. C9, Hamburg-
Am^ricon, P^ker, CV, Monarohy State desde Nueva-
York para ICK principales paertos do Earopa. 
^e venden billotoo de ida y vuelta á New-York por 
«90 ORO Rmorioano. 
Los rtiaa de aallda de vapor no se doepachan pasajes 
después de los once de la raaSana. 
La oorrospoudcnci a ea rooibírá finicamente en la 
administración General do Correos. 
De más pormenoros imo-mdrán sus consignatarios. 
Mercaderes 35. L A W T O N HKRMANOS. 
J . D . Hushagcn, Agente dol Esto. ?6lBroadway, 
Nueva-York. 
O 11 10') 'ifí-IA K 
ÍI Ofirdenai 
Viveros y ferreteria. $ 0-20 








Cárdenas. Sres, Farro y Cp. 
Sagna; Sres. García y Cp. 
CaTharlóo; Sres. A'v-roz y Cp. 
En oombiuho'.ón oon el ferrocarril de la Chinchilla 
este vapor adulto carga dlrootaraenle para los (¿ao-
mados do Güines. _ „ . 
80 despacha por SOBRINOS D B HERRERA. 
San Pedro 2G, placa do L u í . 
1_m 812-1E 
B. PISON Y COMP, 
12 . A M A B O T T R A 12. 
H A C E N F A G O S F O R C A B L E 
SISAN LJBTBAS 
A OOKWA Y A I s A B G A V I S T A , 
sobre Londres, Parí», Berlín, Nueva-York, y demás 
Ílasas importim<es de Francia, Alemania y Bstados-Fnidoa; uei oono sobro Madrid, todas loa capitales de 
provincia y pueblos ch'cos y grandes do EspaBa, 
Islas B^l.-'irec y Canarias. 
C210 a «m». d 6 ms—8F 
El Visor del Cabello 
D E L D R . A Y E R , 
Preparado BOf^un loBVTinoivloB Cienti&oom 
v üfiioIóiricoB para uaar ou o l TOCaaOT. . r ^ f 
con la sedosidad y íroHCiira do la Juvcntuu, 01 
cubollo cano ó doscolorido, á au 
color natural, castalio ó negro 
brillante, HCIÍIIU HOIÍCSÓO. Con esta 
preparaolon al pelo « l a r o y al C.HH-
Umo puedo dárseles un color 
oHcuro, espesar ol dóbil y curar, 
¡Miiuim! no slciniiro, la calvicie. 
Impido la «Mida <lid «•abcllo. y 
viRorlza el dóbil y cníoriuizo. I iu -
pluo y cura Tirio, Humores, 
Caspa y casi todas las eníorme- ' 
dudes <lo la piel del CIÚMCO. Cuino*»-'*' 
cüsmótlco para el pelo do las 
Señoras, el v i a o i i no lleno r ival ; no contiono 
aceito ó tinto, Imco el pelo suave, brillanio y 
Bedoso, dándole Un perfumo duradero y delicado. 
rnurAnADO r o n EL 
DR. J. C. AYER y CIA., LoweII, Wass., E.U. ft. 
Do vonto cn las prliicljinlcs farmacias, diognorias J 
BenamenaSa 
"̂ T Josíc SARRA, Agento General, Habana. 
MLCBIilS y 
GIRO DE LETRAS 
O U B A N U M . 43 
EJVTJHE O B I S P O IT O B W M L F I A 
V A F O R 
CapiUn URRCTIBEA8COA. 
C A L I D A . 
Saldr& los miércoles de oada senin.na, & las seis de la 
tarde, del muelle dé Lnz. y llegnrA & Cárdenas y Sa-
gua los vienu s, y á Oaibarién bs sábados por la ma-
ñana. 
R E T O E N O . 
Saldrá do Oaibarién para Cárdena» los domingos 
regresando & la Mabana los martes por la mafiana. 
NOTA.—En combinación oon ol ferrocarril de Za-
ta, se despachan oonocimieutos espeoiales para los 
paraderos de Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—Estando on combinación con ol ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
para los Quemados do Güines. 
Se despacha á bordo, é informan O'Reilly n. 50. 
C n . 193 1 F 
J . A. B A N C E S 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HAB1NA 
G I R & N L E T R A S en todos cantidades 6. 
corta y larga vista sobro todas las principólo.» 
oiasai y pueblos do osta I S L A y la ae P Ü E R-
TO-RICO, SANTO D O M I N G O y S A I N T 
T H O M A S , 
E s p a ñ a , 
I s j l a f s Ba l eares , 
I s l a s C a n a r i a s . 
También sobre loo prinolpaloa plazas de 
F r a n c i a , 
Ing:!* t o r r a . 
M á g i c o v 
L o s E r . t adoEc - tJn i sos 
2 1 , O B I S P O 2 1 
na as i6« I K 
N. GiUTS Y 0* 
108. A GUIAR. 108 
E S Q U I N A A A M A J t O U M A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan cartas de c r é d i t o 
y giran letras» á corta y larga v i s t a 
sobre Nn^va-Yok, Nueva-Orlonns, Voraoniz, Méji-
co, Sen Juan d»» Puorto-Rico, Londres. Parí», Har-
deos, LVOH, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, Ml -
14n. GÓOOVR, Maroolla, Havre, Ll l le . Nhnles, St. 
Qalnlín. ü leppa , Tolonse, Veneola, Florencio, Pa-
lurmo. Tar ín , IMot'lua, & , así como sobre todas las 
ospiwles, y pueblos do 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S C U18 158 
V A P O R 
capitán D . F E R N A N D O A C A R R E G Ü 1 . 
VIAJES SENANALES DE I^A H A B A N A A B A -
H I A HONDA, K I O HliANÍ'O, SAN <ÍAYETANO 
Y DIALAS AGUAS V V1CE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los s&bados A a. l o de la noche 
y r;c.;:ir . hasta San Cayetano los domlrgo-; p o r l i . tu-
da y & Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Rogrenará á San Coyetnno (dondo pernoctará) los 
minmoo días y á Rio Blanco B-ihla Honda los martes 
«nllendo los miércoles & laa 5 do la maflana para la 
H abaría. 
Róolbe carga los viernes y s&bados por el muelle de 
Lnr., y los fletes y pasajes 10 pagan á bordo. 
De m&j pormenoros Impondrán nn dicho buqne. 
On 27 1BB_IIC 
Empresa de Vapores Españoles 
CORREOS D B LAS 
ANTILLAS Y TKASPOKTES MILITARES 
D E 
SOBRINOS D E HERRERA. 
V A F O R 
M O R T E R A , 
c a p i t á n D. M a n u e l Zalvidea. 
Estn vapor saldrá do ostep uerto el día 16 de febrero 
á las 5 de tarde para los de 
Nuevitas . 
Gribara. 





Nuevitas.—Sr.D. Vicente Rodríguez, 
Gibara —Sres. Kilva y Rodiíges. 
Mayarf.—Sros. G-au 7 Sobrino. 
Baracoa.—Monís y Comp. 
Guantámo.—J. Bueno y Comp. 
Cuba.—L. Roo y Comp. 
Se despachan por SOBRINOS D B HERRERA.— 
SAN PEDRO 2fi, P L A Z A D E L D Z . 
118 S12-1E 
V A F O R 
c a p i t á n D. Baldomcro V i l a r . ^ 
Este vapor saldrá de este puerto el dia 18 de fíbroro 




Nnevitas —Sr. Viccnto Rodriguei. 
Puerto-Padre.—Sr. Gabriel Padrón. 
Se despachan por Sobiioos do Herrera.—San Po-
dro 26, plaza de Luz. 118 812-1E 
V A F O R 
c a p i t á n D. J o s é M1 V a c a . ^ 
Esto vapor saldrá de erte puerto el dia 80 de febre-








M a y a g ü e s , 
A g u a clilla y 
Puerto-Rico. 
Laa pólizas para la carga do travesía sólo se admiten 
hasta el dia anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nnevitas.-Sr. D . Vicente Rodríguei . 
Gibara.—Sres Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. M o n é s y C p . 
Guantánamo —Sres J. Bueno y Cp. 
Cuba.—Estenger, Mesa, Gallego y Cp. 
Santo Domingo.—M. Pony Comp. 
Ponce -Sres. E P. Salator y Cp. 
Mayaglicz.—Sres Sohulze y Cp. 
Agaadillü —Sres. Valle, Koppiscb y Cp. 
Pnerío- Rico.—Luiüving Djplaoe. 
Se despacha por SOBRINOS D B H E R R B B A , 
Bao Pedro 26, pfaia de Lux. 
I 18 812-18 
J . M . B o r j e s y C -
B A N Q U E R O S 
3, O B I S P O S 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
Facilítmi carias do crédito 
y giran letíaia á corta y larga viste 
SOBRE N E W - Y O K , BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NIIKVA ORI.KANS. VKRACRUZ 
ni l 'MICO. SAN JUAN Olí IMIKICTO-Il ICO, l 'ON-
CE, lUAYAÍJÜEZ. LONDRES. PARIS H I ' R -
DEOS, l-YON, BAVONNE, IIA,MBi;K<JO, I IUK-
I>IEN, B E R I i l N , VIIÍNA. AHISTKROAN. BRIJ-
SBLAS. ROMA, KAPOLRS, I I I I I . A N . GENOVA, 
ETC., ETC., ASI OOIIIO BOBBB TODAS LAS 
CAI ' ITAEES Y i 'UEBI.OS DB 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS ES-
PAÑOLAS, FRANCESAS B INGLESAS, BONOS 
DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUALQUIERA 
OTRA CLASE DE VALOKKS PUBLICOS. 
U l l iBK-Ul 
L E U I Z & C -
8, O ' R E I I Í I Í Y , 8 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres. New York, New-Or-
leans, M l l l i u , Tarín, Rom*, Veneola, Ploronola, Ñá-
pelos, LUboa, Oporto, Gib-altnr, Bromen, llambnr-
Íj , Paría. Havre, Nantes. Bárdeos, Marsella. L ile, .yon, Méjico, Veracruz, San JJan de Puerto-Rico,&. 
ESPAJSA 
Sobra todas las onpitales y pueblos: sobro Palma do 
Mallorca, Ibiza, Mu han, y Santa Crcz de Tenerife 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cardonas, Remedios, Santa Clara, 
Calbarién. Sagua la Orondo, Cienfaegos, Trinidad, 
8 «rcti Spírítus, Santiago de Cuba, (Jlega de Avila. 
Manzanillo, Pinar dol Rio, Gibara, Paeno-Pr ínc ipe , 
NnevlUs. oto. O n 23 IKK-1 B 
H I D A L G O Y OOMJP. 
, OBRAPIA 25. 
Hacon pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
ga vista, y dan cartas do crédito sobre New-York. 
Philadoíphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Beecelonr y demás capitales y oinda-
dos importantes do los Estados-Dnidoo y Europa, asi 
oomo sobr* todos los pueblos de Enpafln y sus perte-
nencias. Cn. 158-1 B 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1 8 8 9 . 
á e S i e r r a y G S - o m e s . 
Situada eit Ut calle del Saralillon. 5, asquinn 
á Juttin, bajos de la Lonja dt «ivers t . 
Remato de la barca noruega 
M S I L T O N * 
A petición del capitán de la barca noruega Melton 
y oon intervención del Sr. Cónsul de Noruega se IO-
matarán sin garantizar ni responderá nada el viernes 
15 á lao doco uei dia ou el muelle de Lux, el casco y 
todos los enseres con ol cargamento compuesto de 
unas ROO toneladas de palo de tinto, todo pertenecien-
te á dicha embarcación, perdida en ios bajos de los 
"Colorados" á 14 millas ni O. do punta "Alólas." 
También ss r e ca t a r án el mlomo día, 11 velas calva-
das de la misma ombaroaolón.—Sierra y Gómez. 
1013 21-13 2a I I 
mm y 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
BMTRB 
C I E N F U E G O S ¥ T I L L A C L A B A . 
Seeretaría. 
La Junta general ha acordado el dia de ayer la 
distribución de un divldonda de 1 por loo en oro, como 
tarcer reparto á cuenta de las utilidadna del alio social 
terminado on 31 de ootnbre último. Y dispuesto por 
la Jnnta Directiva en el dia de hoy, que omplsce á 
oatisfacerie ol 1? de marzo próximo, se avisa á loo se-
Gores accionistas que desde esa focha pueden recocer, 
de once á una do la tarde, eu las oficinas de la Com-
pafiía, sltuadss en la callo del Agancate DÚm«ro 128, 
esqniua á Muralla, lo que proporcianalmente les co-
rroí ponda. 
Habr-ra 12 de febrero de 1889.—El Secretario, 
AntonioS. de Lustamante. 
C n . 2&4 20 U F 
C o m p a f i í a d e l F e r r o c a r r i l d e 
Sagua la G r a n d e . 
BKORETAKIA 
lix Jarta Directiva ha acordado que el día quince 
del corriente se proceda al cobro dol 51'.' décimo de las 
acoioneu suscritts para la prolongación á Camajuaní y 
r cmi l dul Calubusnr, y el día 28 al cobro del último 
décimo, en el ooucepto de que el snscrltor quo lo de-
soí*, podrá poger loa dos décimos coniantamento. 
Habano. 5 do febrero do 188?.—Ri Secretario, So-
Sooiê ad Anónima Industrial, Minas de 
Nepta, San Jnan de Mptembo. 
Secretaría. 
No habiéndose llevado á (¡footo la Junta general 
omiuatiu qae marca t i Reglamento do esta Sootedud, 
el 27 de OLero piózlmo pasado, por f dta de snfi dea-' 
te número de aocciones, sa cita nu- vamente á los 
Srrs. acotoutitas quo lo componen, par* el día 24 del 
oo rlenl». á Us V.: del día ou la casa n. 79 de la calle 
doSanM'guel. Dobiondo advertir, que te l levará á 
efecto la Junta, sea ouol fuero el número de acciones 
qae se reúnan. 
Lo quo de orden dol Sr. Presidente se hace públ i -
co nar» general conoolmi IDta. 
Habana, febrero 0 de 1889 — E l Secretario. Anto-
nlo GlLart. 1944 
F E R B O C A P J I L DB I k BABIA. 
A I m l n i s t r a o i ó n . 
Desde el dia 1? de febrero próximo, á todas las car-
gas que so traeporton de la Htbaaa á Clonfnogos y 
vico-versa se los hará un rebajo de 80 por 10ü oon 
respecto á los precios consignados en la tarifa qua 
rige actual me uto. 
A partir dM dia mismo 1? do febrero so doepachnrán 
cargas do la Habana y Regla á C&rdnnas y vico-versa 
conforme á la siguiente tarifa provisional. 
MERCANCIAS. 
1» CLASE. 
Ropa, sedería, quinoalloría, mlsoelánoa 
almidón, tabaco eu rama y torcido 
vinos y licores, muebles de todas cla-
ses y nrtfculos de peso ó volumen no 
expeclfloadoa en 2? y 8? clase 
2? CLASE. 
Artículos manufaoturaitos de hiorrf. co-
bre ú otros metales, fundición, hlyrro 
bruto, cabillos, planchas, flejes y tu-
berías, conservas, dnlces y otros co-
mettibles n3 expooillcados, azúcar, 
harina, café, arroz, frijoles y otrot 
granos, tásalo, bacalao, pescado, car-
ne salada. Jabón, volas y alfaroda.. . . 
8? CLASE. 
Papas, cebollas, frutas, viandas, fideos, 
galletas, emíí . sal, carbón animal; 
vegetal y papel de empaquetar 
Cada 10 ® 






No podrá glrarso ningdn conocimiento por menea 
ointidad de «0 centavos, ó sea el importo de 10 plés 
cúbicos por mercancías de oíase. 
Habana v añoro 26 do 1889.—Bl Administrador, 
.dn ionio Vilaseca. 
c m 1K-S0 1R-80B 
Ferrocarril del Oeste* 
A D M I N I S T R A C I O N G K N E R A L . 
Dobioudo celebrarse las fiestis de 1» Candelaria en 
el pueblo de la Salud los días IB y 17 dol aotml, esta 
Comp&Cfn ha decidido que t i tren oopeolal de vlbjpros 
que eitlo á las G h 20 m. P M , continúe hasta Güira 
m loe dfas citada», can partida en todas las eilaoio-
nes del trayecto, y regreso los dfts snbsecuenter, sa-
liendo de Güira á los 6 h 80 m. A M . 
Habsna, to de febrero do 1889.—J". N . Odoardo, 
Administrador general. 
1890 4 18 
BANCO HISPANO COLONIAL 
de Barcelona. 
Delegación de la Isla de Cuba. 
Acordado por ol C o r H o dn AdmhlstTaní<ín de esto 
Banco el dividendo de sesenta y dos pesetas y cin-
cuenta céntimos por oco;ou, lus luueüutcs du ellas 
•o prcseuiuráu á hacer efectivo el oupóa número 11, 
de ello»; ucompafinndo t i i p i l 'nda factura, quo so faci-
litará gratis on esta Del ' g-iolón. 
Habano, febrero 7 do 1889.—M. Calvo y C*. Of l -
clos 28 C228 1^8P 
Comisión Liquidadora del Banco 
Industrial. 
S é p t i m a d i s t r i b u c i ó n . 
De conformidad oon lo dispuesto por la Jauta ge-
neral de auidonlstaa qno se celebró el 8 do jul io do 
I887y aiuerdo de la extraordinaria celebrada en 22 
ta mayo de 1888 la Comisión Liquidadora ha aoor-
•Hdo hof que se distrlbaya á lus nufioces accionistas 
UN CUATRO por ciento dol capital social, y ha flja-
tK al día 7 del próximo febrero, para que d?s<lo él 
paedan percibir lus iudicadok sofiores en las oficinas 
dol Banco, oallo de la Amargara número S, lo que á 
cada nno corresponda en la referida reportlolón, de-
biendo los sefioros acoionistas presentsr loa títulos de 
sus acolónos eo los qno h >brá d* anotarse U ectrega. 
Habana, 2» de enero do 1«89 —Por U Comisión 
MauMadira dol Banco Indastiial. B l Preslñento, 
Femando Illas. C 181 IB 2P 
C o n v e n i e n t e & l o s m a e s t r o s d e 
f á b r i c a s . 
Una auarterfa de alto y bajo oon 27 varas de largo 
por 8 de ancho oon 2,r00 tejas fntnoosas todo en buen 
ettado, oon varios horcones do madera dura, se desea 
su desbarato, á los quo les convenga pasen & la ca l -
lada do Jesús del Monte n. 123 de 9 de la mafiana á 
12 del día para tratar da su ajante. 19t9 6-14 
C a j a de A h o r r o s 
Se venden dos créditos de la Coja de Ahorros, uno 
de novecientos pesos billetes y otro du 8,000 pesos oro 
darán raaón Amargura 20, barbolla esquina á San I g -
nacio. 1867 4-13 
Consulado General Imperial 
de China. 
En esta fecha se han trasladado las oficinas de esto 
Consulado General, de la calle dol Ptínoipe Alfonso 
números 9 y 11, á la oalle de los Condes de Cosa Moré 
número 90 —Habana, febrero 9 de 1S89. 
C 244 3-12 
C o m a n d a n c i a d e l C a s t i i l o d e l a 
P u n t a . 
Debiendo rematarse en pública subasta la cantina 
de osto castillo, so anuncia por medio del presento 
para que á los que les interese puedan concurrir al 
acto qno tendrá Ingar á la una de la tarde del dia 20 
dol aotusl, f n la Comandancia del mismo, donde so 
encuentra do manifiesto el pliego de condiciones, bajo 
las cuales ha de tener efecto para que á los que les 
convenga puedan entararso de él. 
Castillo do la Punta 7 de febrero do 1889.—El Ca-
pitán Comandante, Jesús Armcsto. 
1801 B-iQ 
Se admitan propoBloiones por el local y 
arm^toetes qae ocupó la joyería L A ACA-
CIA, San Miguel enquiña á Mtmxrlqne. 
I formarán en el almaoon de JOYEBIA 
z , ^ ¿ i c j i e i j i . 
12—SAN RAFAEL—12. 
1760 5-9 
EL SALON DB LA MODA. 
Queda abierta la nuocrlolón de este acreditado pe-
riódico para el afio de 1889. Sin rival en su clase pos 
BUS fispoclalea condiciones material y económica. 
Reparte elegantes figurines iluminados en todos loa 
números que se publican, oon sus correspondientes 
patrones. Magníficos snplementos de regalo, de mucho 
mérito; caprichosos inieroalados en el texto, primo-
rosos trabojos de agnjo al oroohet y Guipur; espeoia-
Ildad para toda oíase de bordados y todo cuanto pueda 
exigir el gusto más delicado de la moda-
Lectura amena é instructiva, Interesantes aovelas, 
revista de teatros, etc., etc. 
PBKOIOB DH susoBicioa.—Por un aBo, t&-30 — 
Semestre, $8 60.—Números sueltos, 80 ota.—Pago 
anticipado en oro. 
PONTOS DB •ÜBOBIOIOM.—En la Habana, su agen-
ola general, Neptuno 8.—En el interior, laa eneursa-
loa de esta agencia. 
Be reparten gratis lo» prospootci t qulon lossolloU* 
O» SM Sil l ' f f 
H A B A N A . 
MIERCOLES 13 m FEBKERO DE 1889 
• C r L T I M O S T E L B O E A M A S . 
Madrid, 13 de febrero, á l a} 
5 da la tarde. S 
H a praaentado hoy sns creden-
c ia les á S. M la Re ina Regente el 
nuevo Ministro do los Estados-
Unidos en esta Corte. 
S o y t e r m i n ó en el Senado la dis-
c u s i ó n de la i n t e r p e l a c i ó n sobre 
las cuestiones administrativas de 
Cuba, interviniendo en el debate e l 
senador autonomista Sr . Ortiz de 
Pinedo. 
E l Sr. Conde de G a t e a en el Sanado. 
El periódico La Unión Constitucional 
publica tm telegrama de EU servicio partí-
calar, fechado ayer 12 en Madrid, en el 
cual, al darse cuenta del diacarso pronnn-
olado por nuestro respetable amigo, el Sr. 
Conde do Galarza, terciando en el do-
bate promovido por la Interpelación del Sr. 
Marqués de Muros, se supone que dijo que 
"bajo ningún concepto quiere hacerse intér-
prete ni mucho menos director de algunos 
que desean marchar muy de prisa", agre-
gándose que "con motivo de las explícitas 
palabras pronunciadas por el Sr. Galarza 
en el Senado, se oree que ellas deben sor 
consideradas como un feliz augurio del pró-
ximo término de la disidencia del partido 
d é l a Unión Constitucional. E l periódico 
de este nombre entiende, y asi lo expresa 
en breve comentario al pié del telegrama 
que el Sr. Galarza "no admite la Jefatura do 
los neo-ciomátlccs del DIARIO DE LA MA-
SINA y que loa desautoriza, declarando que 
desean marchar demasiado pronto'7. 
La mejor respuesta que podemos dar ó 
esas malloioBas suposiciones é inexacta afir-
mación del periódico y del telegrama aludi-
dos, es ei transcribir, como lo hacemos á con-
tinuación, el que reoibimos, de nuestro ser-
vicio particular, y hace un resumen de lo 
expuesto por el distinguido Senador por 
Santa Clara, en la sesión celebrada ayer en 
la Alta Cámara. Hélo aquí: 
Madrid, 12 de febrero, á las 
7 y'30 ms. de la noche. 
E n el Senado h a continuado h.oy 
d i s c u t i é n d o s e la i n t e r p e l a c i ó n del 
M a r q u é s de Muros . 
REa intervenido en e l debate e l Sr . 
Conde de G a l a r z a , diciendo que el 
informe de l a c o m i s i ó n nombrada 
p a r a estudiar l a r e o r g a n i z a c i ó n de 
la a d m i n i s t r a c i ó n de l a s provincias 
u l tramarinas no r e s p o n d í a á los de 
seos é indicaciones que expuso ba 
ce u n a ñ o en l a C á m a r a a l tratar 
del desorden administrativo en la 
I s l a do C a b a , subsistiendo todo lo 
mismo. N e g ó lo dicho por e l F r e s i 
dente del Consejo acerca de que la 
inmoral idad de la a d m i n i s t r a c i ó n 
e s t á en la a t m ó s f e r a de aquel la I s l a . 
L o que hay, dijo, e s sobra de e m 
pleados en e l minister io de U l t r a 
m a r y t a m b i é n en l a i s l a de C u b a . 
A g r e g ó que dentro de l a m i s m a 
s i t u a c i ó n l iberal , los minis tros s ó l o 
han hecho u ñ a r a d a de empleados, 
s i n dejar otras s e ñ a l e s de s u paso; 
que e l actual Minis tro de U l t ramar , 
cuando le c e n s u r a n ciertos hechos, 
se l imi ta á decir, que é l no h a sido. 
P i d i ó que se establezca e l orden y 
l a regularidad en l a a d m i n i s t r a c i ó n 
de l a i s l a de Cuba . P i d i ó la supre-
s i ó n del Consejo de U l t r a m a r y so 
l a m e n t ó de l a s e p a r a c i ó n de ciertos 
empleados, cuando estaban dando 
grandes rendimientos l a s aduanas. 
P r o t e s t ó de l a s palabras del M i n i s -
tro de U l t r a m a r que dijo que donde 
hay cohecho, hay quien cohecho. 
Por ú l t i m o , d e c l a r ó que pertene-
c í a á la f r a c c i ó n del partido de 
U n i ó n Consti tucional que desea la 
i n t e r p r e t a c i ó n l iberal y expansiva 
del programa de dicho partido, de-
seando todas l a s reformas de carác-
ter po l í t i co , administrativo y eco-
n ó m i c o para C u b a , no incompati-
bles con lo contenido en e l progra-
m a del partido de U n i ó n Constitu-
cional á que pertenece. 
Nada se nos dice en lo tocante á deola-
racicneo del señor Conde de Galarza acerca 
de su deseo y voluntad de no ser intérprete 
ni director de quienes quieran marohar muy 
de prisa; pero es claro que, si tales deola-
raoiones hiciera, no pudo referirse á loa que 
se denomina neo-cismáticos del DIABIO 
Este y sus amigos figuran en la fracción del 
partido de Unión Constituolonal que desea 
la Interpretación liberal y expansiva del 
programa de dicho partido, á ouya fracción 
declara el señor Conde de Galarza que per-
tenece. 
Como el DIABIO y sus amigos, desea to-
das las reformas de carácter político, ad-
ministrativo y económico para Cuba, no 
incompatiblos con lo contenido en el pro-
grama del partido de Unión Constituolonal. 
El Sr. Conde de Galarza no ha pretendi-
do, pues, desautorizarnos, ni acusarnos de 
marchar demasiado pronto. 
¿No es más lógico suponer que las decía 
raciones á que nos referimos, si es que fue-
ron hechas, se aplicaran por nuestro ami-
go, ya á loa que declarando fracasado el 
sistema de la asimilación, manifestaron en 
ese mismo debate, aficiones ó inclinaciones 
autonómicas, ya á aquellos que proclama-
ron en él la conveniencia de la Identidad? 
Y en ese caso se encuentran, en cuanto á 
lo primero, el Sr. Marqués de Muros; en 
cuanto á lo segundo, ei Sr. D. Manuel Fer-
nández de Castro, á creer lo que so ha te-
legrafiado á un colega habanero. 
En esta hipótesis, nuestro querido amigo 
ei S r. Conde de Galarza, mantuvo, como 
F O L L E T I N . 2 2 
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Beoordaba las palabras de su amiga, tal 
como las había pronunciado: "No vacile 
usted y tienda la mano á Thaazlat." Y sin 
embargo, no estaba dlspuc-sba á dársela. 
Sentía en su corazón un movimiento compa-
sivo que la Inclinaba á Luis tan débil, en-
tregado á sí mismo. Detrás dol niño veía 
á su abuela y se preguntaba si podía aban-
donar á los dos en el momento en que con-
taba otagamente con su adhesión y su gra-
titud Él también la amaba como Thauziat, 
do un modo menos lisonjero, pero qnizás 
más dulce. Luis no hacía hablado, se ha-
bía contentado con amar; pero sus miradas 
suplicantes tenían mucha elocuencia, decr-
de qao poso el pié en el hotel Héreault, la 
conducta de Luis se había modificado como 
por encanto. No había dejado á su abuela 
á quien ella acompañaba. Siempre á su 
lado, siempre mirándola, parecía no vivir 
más que para ella. jNo era también m? 
triunfo haber reducido á la cordnra á un 
oalavoraT jNo había él también luchado 
sometiéndose á su yugo como ThaualatT Él 
no habla vacilado; desde el primer minuto 
la había amado y no habla pensado más que 
en amarla. 
Le recordaba enlutado, pálido y triste. 
¿Había do sumirle otrá vez en la tristeza y acerle llevar el lato de aa amor! MemAe 
nosotros mantcnemo», ©1 criterio del parti-
do do Unión Constitucional. 
Inútil es, por lo demás, entretenerse en 
descubrir divergencias de apreciación en-
tre nosotros y el Senador por Santa Clara. 
Inútil el vaticinar ó augurar el próximo 
término de la que tan inexactamente se lla-
ma dioidencla de nuestro partido, siendo el 
partido mismo. 
Inútil pensar que el actual movimiento 
haya de tsner otro término que el que se-
ñalará la victoria de las Ideas que susten-
tamos, y que son las ideas del partido do 
Unión Constituolonal, decidido á salvarse 
por su propio esfuerzo. 
Vapor-oorreo, 
El Cataluña, de cuyo rápido viaje y lle-
gada en la noche de ayer, dimos cuenta 
en el número anterior dol DIABIO, ha traí-
do 139 pasajeros para esta y 29 -de tránsito. 
Entre loo primeros se cuentan el alférez de 
navio D. Carlos Díaz y el Contador de fra-
gata D . Ernesto Wldnor, ouatro capitanes 
y un teniente. Vienen asimismo en dicho 
buque los siguientes señores empleados: D . 
Felipe Pelaez, D . Guillermo Láa, D . Miguel 
Alheñes, D. Claudio P. Valcárcel, D . An-
tonio Hernández, D . Ramón del Ele, D. 
Gregorio Estrana y D. Domingo Sería. 
Vapor francés. 
El Saint Oermaint que salió de Veraoruz 
ayer 12, á las cuatro de la tarde, llegará á es-
te puerto el 15 por la mañana y seguirá viaje 
para Europa el 16 á las nueve de la misma. 
Noticias de Marina. 
En la Comandancia General del Aposta 
dero se han recibido por el Cataluña las 
siguientes reales órdenes, que le comunica 
el Ministerio de Marina: 
Diotando reglas para los exámenes de los 
alumnos de la segunda sección de la Aca-
demia General Central. 
Incluyendo patente de teniente de navio 
de primera clase, expedida á favor de don 
Gabriel Rodríguez Malvan. 
Disponiendo que en lo suoeelvo sea de-
sempeñada la segunda secretaría de esta 
Comandancia General por un teniente de 
navio de primera clase. 
Aprobando la sustitución de las máqui-
nas viejas del cañonero Contramaestre por 
la nueva de alta presión. 
Diotando modífleaolones en el vestuario 
do la marinería. 
Incluyendo despacho de graduación de 
alférez de navio para D. Leandro Enrique 
Milagros. 
Id . de alférez de fragata graduado para 
D. José Gómez Santaelía y D. Antonio Cor-
tés Muñoz. 
Id. de graduación de alférez de fragata de 
la escala de reserva para D. Franoiaco Ara-
gón, D. Manuel Suárez Núñez, D. Antonio 
Rodríguez Medina y D. Adolfo Escandón. 
Fonolonarios de Aduana. 
Como se habrá visto en otro lugar, entre 
los paeajeroa del vapor-oorreo Cataluña, 
llegado en la noche del martes, ss cuentan 
nuestro antiguo amigo el Sr. D. Felipe Pe-
laez, acompañado de su distinguida señora, 
el cual viene á desempeñar la Administra-
ción Central de Aduanas, y el Sr. D. Gui-
llermo Láa, adminfstrador de la Aduana 
de este puerto. 
Según tenemos entendido, mañana. Jue-
ves, tomarán posesión de sus respectivos 
cargos. 
Otra carta do Jarnco. 
Insertamos á continuación la que acaba-
mos de recibir: 
Sr. Director del DIABIO DB LA MABUJA. 
Jaruco, Jebrero 11 de 1889. 
Muy respetable señor: En el periódico 
"Unión Constitucional," aparooa mi renun-
cia del oargo de Vocal del Comité organi 
zado el día 3 del corriente eu los salones 
dei Casino y mi aceptación en otro provi-
sional formado en casa de D. Manuel Cuó. 
La falta do oonoclmiento fíe lo oonrrldo me 
h'-zo tomar aquella determinación, pero hoy 
que ya veo claro sobre el objeto, mo veo en 
la precisión do hacer oonatar que mi oitadíi 
renuncia está hecha y que ronunoio tam-
bién el oargo que me hau hecho en el Co-
mité provisional y que quiero que consto de 
una vez para siempre que no sirvo de Ins 
trumento psira nuestras divislonos. Suscribí 
la adhaisiój:? ai manifiesto dol DIARIO y esto 
me ahorra da entrar en otra oíase de consi-
deraciones. 
Suplicando á V. ce sirva dar publicidad 
á la presente, aprovecho esta ocasión para 
reiterarme do V. atento y S. S. Q. B. 8. M. 
J . Callia. 
Gámara do Comercio. 
Efectuóse en la noche de ayer, martes, 
la asamblea ganeral del primer año de la 
luitalaoión de dioho cuerpo, con objeto de 
elegir á las paraciiao quoj previo el sorteo 
reglamentarlo verificado anteriormente, de 
bían cesar on el desempeño de sus cargos 
en la Directiva. E l acto so celebró en el 
local que posea la Cámara, Mercaderes nú 
mero 28 Daspuóff de leerae la memoria 
anual de los trabajos realizados por la mia -
ma en 1888, procedióse á la elección de loa 
señores que deben sustituir á los que han 
cesado por virtud del expresado sorteo, re-
sultando elegidos los eiguientes; que con 
los que continúan en sus puestos, forman el 
total de la Directiva: 
Presidente. 
D. Segundo Al^arez y González. 
SBCOIÓN DE COMEUOIO. 
Vocales. 
D. Narciso Gelats. 
D. Francisco M. Pons. 
D. Jasé Costa y Reselló. 
Sup lente. 
D. Ramón Martínez. 
SEOOIÓN DE INDUSWBIA, 
Vooales. 
D. Enrique Pascual. 
D. José Ruibal. 
D. Francisco González Alvarez. 
Suplente. 
D. Benito Alonso. 
SECCIÓN DE NAVEGACIÓN. 
Vocales, 
D. Celestino Blanch. 
D. Antonio Lámela. 
D. Víctor Bilbao. 
Suplente. 
D. José González Prlo. 
(no era por él por quien había ido á aquella 
casa? ¿áoaso escuchaba ella á la señora de 
Hérault cuando la hablaba de la gratitud 
que debía á la familia de GravIlleT No; en-
tonces no pensaba más que en aquel joven 
melancólico y dulce á quien con sentimien-
to había dejado de seguir con los ojos desde 
su ventana y que deseaba volver á vor. No 
era la abuela á quien había Ido á buscar, 
era el nieto. Y en su primera ontreviata ¡có-
mo latía BU corazón cna,ndo él entró y qué 
encanto no encontró en su voz! Había vivi-
do á su lado, con alegría, sin sacudimien-
tos, sin transportes y tal vez está falta de 
peripecias perturbadoras y apasionadas la 
había Impeaido darse cuenta de que lo ama-
ba. La angustia que su corazón experi-
mentaba al pensar que Luis podría ser des 
graciado y las lágrimas que corrían de sus 
ojos á la sola idea de que volviera á su vida 
pasada, ee lo hacían comprender. 
Sin embargo, las palabras de Emilia se-
guían zumbando en sus oídos: "Si quiere 
usted ser feliz, elija á Thauziat. Luis es 
débil; si cede á una influencia perniciosa se 
puede esperar de él los actos más peligrosos 
para si mismo y para los demás." Pero en 
el fondo de su alma una voz respondía: "La 
influencia no será perniciosa porque será la 
tuya. Tú le llevarás á la felicidad por el 
camino del bien. Si tú lo quieres será. 4N0 
ee puede todo lo que se quierel" Y la pa-
labra que parecía sor su divisa resonaba Im-
periosa en su pensamiento, como siempre 
q̂ue tenía que tomar una resolución grave: 
|v:oluntad. voluntad! En vano trataba de 
reñ"v«cionar y disentir consigo misma, la pa-
labra persistente, tenaz, Implacable, seguía 
reaona^do y se imponía á su razón como un 
mandato óiviuo. 
Desde aO^el momento se sintió más tran-
quila y ontrn^o el día empezaba á clarear 
El snbmsriflo "Peral." 
Ellmparcial de Madrid publica en su 
número del 28 de enero último, el eiguiente 
importante telegrama de eu corresponsal 
eepeoial en Cádiz, el Sr. Ortega Manilla: 
San Francisco 27 (9'40 noche). 
Las pruebas hechas hoy para aaegurarce 
de que el agua no penetra eu les comparti-
mentos de e&tanoo del submarino Peral, 
han dado buen resultado-
Estás pruebas se han efectuado sin poner 
el bareo á flota, llegando solamente las 
aguas hasta un metro sobre la quilla. 
La bomba centrifuga de popa, destinada 
al desagüe, funciona admirablemente, y ha 
desalojado en diez minutos las ocho tonela-
das de agua de los compartimentos. 
Eeta bomba ha trabajado con veinticua-
tro acumuladores aplicados á un motor 
eléctrico do veinticuatro caballos de fuerza. 
El tubo de desagüe mide de diámetro 
setenta y cinco milímetros. 
La bomba más pequeña, situada á proa 
del buque, destinada al completo achica-
miento de los compartimentos, ha funcio-
nado eatisfaotoriamente. 
Mañana, á las ocho, serán cargados dea-
cientos acumuladores de loa seiscientos tre-
ce que llevará el submarino. 
Todas las máquinas están ya colocadas. 
Sólo falta el aparato de profundidades, 
que se Instalará un día antes del destinado 
á IB. inmersión. 
Los torpederos serán colocados al mismo 
tiempo en sus soportes. 
Aun cuando se cree que el submarino irá 
seguramente á Málaga, no hay nada resuel 
to de una manera definitiva respecto al 
partloular. 
Se supone que el crucero Castilla acom-
pañará al submarino en el viaje oficial. 
Han empezado en la goleta Ligera los 
trabajos necesarios para disponerla á las 
pruebas del torpedo. A l efecto se le han 
quitado los palos y los forros de cobre del 
casco. 
Además de los oficiales citados antes de 
ahora, forman parte do la tripulación del 
submarino con Everando Barbudo y D. An-
tonio Noé, como maquinistas, y el contral-
mirante D. Jesé Arrebol. 
El club de regata da Cádiz ha entregado 
hoy al Sr. Peral una lámina de plata con 
esta inscripción: 
"Cuando un sabio dedica su genio de su 
estudio á procurar una gloria para su pa-
tria, es justo quo la patria oubra da gloria 
el nombre de eu Ilustre hijo, antes aún do 
que el éxito le otorgue la indisputable pal-
ma del triunfo. El club de regata de Cá-
diz, por su parte, rinde anta laaao Peral el 
teatlmonio de la más grande admiración."— 
Ortega Munilla. 
Clnh de Ajedrez. 
La duodécima partida del macht Stelnltz 
Tchigorine, se efectuó ayer en el Unién 
Club. 
Comenzó á las dos de la tarde con la a-
partura Irregular de Zakertort hecha por 
Stelnltz, que fónía las blancas; faé suspen-
dida á las seis, para continuar á las ocho de 
la noche, terminando después dé las once, 
con la rendición de las negras. 




Mañana, jueves, ee celebrará la déalma-
tercera partida, en el propio local. 
Esta noche, también en el Unión Club 
jugará el Capitán Mackenzie, simultanea-
monte, con cuantos aficionados se le pre-
senten como competidores. 
Cama !>e--.v . . « « . , . . « . . . 
M u l t ^ . ^ . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Impuesto de cargas.»..«.. 
Ji-:mv.:^. do tincares.. 
25 ofci. po? pjwiaioros,.. 







Total. 18,255 28 
C H O N I C A G-ENERAZJ. 
En la moñana de hoy, entraron en este 
puerto los vapores OAvette, americano, de 
Tampa y Oayo-Haeao y Ohateaux Iquem, 
de Veraoruz. Ambos buques comducen car-
ga y pasajeros. 
—Debiendo ausentarse de esta capital, 
en uso do licencis,, el Sr. D Ernesto Cram-
pón, Cónsul General de Francia eu esta 
plaza, el Exorno. Sr. G-obernador General 
bu autorizado á Mr. J. Dupas, para que se 
encargue interinamente de dicho Consula-
do dnrante la ausencia del propietario. 
—Ha sido concedido el re t i 'o al teniente 
de voluntarios don Celedonio Herrero. 
—H¿ J ido devuelta aprobada Ja propuesta 
de Oficiales del Batallón Voluntarlos Artille-
ría núm. 2. 
—Se ha ordo /fido que ce refundan en una 
sola las Secciones de Voluntarlos de Cabe-
zas y Los D rados. 
—Ha sido nombrado Alférez del Batallón 
de loRonleros Voluntarlos don Bamón Gon 
záiez Pérez. 
—El vapor americano Saratoga, que salló 
de eate puerto el sábado, á las tres d^ la 
mansna, llegó á Nueva-York ayer, martes, 
á media noche-
—Resoinolones del Ministerio de Ultra-
mar, recibidas en el Gobloroo General por 
el vapor-correo Cataluña: 
Traslado de Eitado con cediendo Bsglnm 
Exequátur á Mr. J. E Klsharer, Cónsul de 
los Países Bajos en esta ciudad. 
Traslado do Fomento, desestimando ins 
tanda de D. Daniel Atoalde Manol, quo pe-
día ex&men de reválida de veterinario. 
Declarando separado de su cargo al maes-
tro de escuela D. Ssbaatián López Moreno. 
Disponiendo quo el torrero 1? de faros D. 
Pedro Mauri y López tiene derecho á ser 
destinado á uno de los faros preferentes de 
esta Isla. 
Aprobando la interinidad de D. Joaquín 
Santos Eoay, como Director del Instituto 
de 2? Enseñanza de Santiago de Cuba. 
Aprobando la adjudicación del servicio 
de la red telefónica de Cárdenas á favor de 
D" Trinidad Segura y Sánchez. 
Beal decreto concediendo Indulto por de-
litos cometidos por medio do la imprenta. 
Dsclarando cesante á D. Ausrusto Peyre-
llade, oficial 5° del Gobierno Civil de esta 
provínola y nombrando en su lugar á D. 
Angel García Martínez. 
Nombrando Secretarlo del Gobierno Ci-
vil de Santa Ciara á D. José Hartado de 
Mendoza. 
Eeales decretoe: nombrando Presidente 
de Sala do la Audiencia de la Habana á D. 
Sebastián de Cubas y Farnán&eí; Teniente 
fiscal de la misma, á D. Ricardo Maya; Pre-
t tdente do la Audiencia do lo Criminal de 
Matanzas á D. D. José Alarcón; Magistra-
do de la misma Audiencia á D. Joaquín Es-
cudero; Magistrado de la Audieuoia de 
Puerto-Príncipe á D. Martín Vílaró y Díaz; 
Magistrado de la de la Habana á D . Seve-
rino Prieto Pereira y Jaez de instrucción 
del distrito del Centro, á D. Joeé María La-
rrazábal. 
Disponiendo que el Subsecretario del M i -
nisterio expida los títulos de los empleados 
dependientes del mismo desde oficial 5? 
hasta oficial 1? de Administración inclusi-
ves. 
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se ha recaudado el 
día 13 de febrero lo siguiente: 
Importación— . . . . $ 13.893 76 
Exportación 1,576 46 
Navegación. . . 00 00 
Depósito I 00 00 
Toneladas... 154 96 
Impuesto sobre bebidas... . . . 1;338 37 
Pasa je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00 00 
Cabotaje 5-37 
en BU ventana, quedóse dormida. Fatiga 
da por su largo desvelo se levantó tarde y á 
las diez de la mañana entró en la habita-
ción de la señora de Hérault, que ya estaba 
lista y ágil como siempre. 
—Ha sido usted perezosa, querida—la di-
jo.—Muy bien hecho. Estaba usted cansa-
da, y no tenía buena cara. Yo no sé qué tie-
ne Lula, que sa ha marchado á pié por el 
boequo muy temprano. 
Elena r.o contestó, por más que sabía lo 
que causaba la agitsción del joven. Bajó á 
las estufas con la eeñora de Hérault, y has-
ta medio dia oyó, sin enterarse, los razona-
mientos de la aneiana sobre laa cualidades 
de las plantas y el modo de cultivarlas. Por 
primera vez desde quo estaban en BOIBBÍSO 
almorzaron solas. Luis no pareció. La ee 
ñora de Hérault, inquieto, preguntó por él. 
pero le dijeron que no había vuelto. Dirigió 
á Elena una mirada escrutadora, y ésta con-
testó con la mayor calma: 
—Se habrá alejado más de lo que creía, y 
habrá almorzado en cualquier parte. 
—Es posible—dijo la señora de Hérault 
no muy convencida.—Pero desde hace dos 
días está como aturdido.. . . Con tal que no 
haya hecho ninguna ton te r í a . . . . 
—Tranquilícese usted. No ha sucedido 
nada, y todo se explicará fácilmente. 
A eso de las ouatro de la tarde las dos 
mujeres trabajaban en el salonolto, cuando 
oyeron rodar un carruaje que se detuvo de-
lante del peristilo. En él llegaron Emilia y 
Thauziat. La joven entregó las riendas al 
lacayo, y aceptando la mano de Thauziat 
saltó al suelo. Elena les salió al encuentro. 
L M dos amigas se besaron en la escalinata. 
Thauziat no tendió la mano á la señorita 
de GravIUe, la saludó emocionado y subió 
lentamente hasta donde estaba. 
—Usted le dijo mañana, y no ha querido! 
CORREO N A C I O N A L ; 
Los periódicos de Madrid que recibimos 
por el vapor correo Cataluña, alcanzan en 
eas fechas al 28 del pasado enero, adelan-
tando cinco días á los que teníamos por la 
vía do los Estadoa-tTnidos. Hé aquí sus 
prluolpales noticlaa: 
Del '¿i. 
A la una de la tarde na dignó ayer recibir 
S. M. la Reina la comisión del Senado en-
cargada de felicitar á la Real familia non 
motivo da ios días del Rey D. Alfonso X I I I . 
Loa representantes de la alta Cámara 
fueron conducidos á Palacio en coche de 
gala. La presencia de la comlaión fué sa-
ludada por la guardia.exterior con laa no-
tas de la marcha da infantes ejeoutada por 
la binda de cornetas. 
A l frente dolos cenadores y por seguir 
enfermo el señor marqués de la Habana, 
iba el prlmiir vlca-precidanto de la alta Cá-
mara, D. Pranoisoo de P. Pavía, vestido oon 
uniforme de gala de vlce^ almirante. 
Leo sonadores fueron referidos en el salón 
del Trono. 
S. M. la Reina vestía un elegantísimo tra-
je negro de raso, con finísimos bordados de 
plata, y lucía espléndido y valioso aderezo 
completo de gruesos brillantes. 
S. M. el Roy, que estaba á la derecha de 
su augusta madre, vestía traje entero do 
terciopelo corinto y llevaba" al onello una 
medalla de acero oon incrustaciones de oro, 
prodigiosa obra de la industria de Eíbar. 
E l Sr. Pavía y Pavía, próvlo el saludo de 
rigor, leyó en presencia de S. M. el siguien-
te discurro: 
"Señora: Eu nombre y reprcflentaolón del 
Senado, tenemos la honra de felicitar á V 
M. ñor loa días de 3- M. el Rsy Don Alfon-
so X I I I . 
El Senado y la Nación entera, al recor-
dar hoy el glorioso nombre da los Alfonsos, 
siente más que nunca viva la memoria del 
inolvidable Rey D. Alfonso X I I , abrígamSo 
la seguridad de que el R 9 y D. Alfonso X I U 
seguirá la senda que aquel magnánimo mo-
narca le dejara trazada para el mayor 
bien y engrandecimiento de la patria. 
Esa seguridad se acrecienta cada día más 
porque la Nación vé y admira á V. M. co 
rao Regente y como Madre, preparando al 
Rey, cu augusto hijo, un glorioso porve-
nir. 
Por eso, Señora, allí donde V. M. se pre 
senta es, como el Rey, aclamada en medio 
del mayor entnsiaemo y recibe inequívocas 
pruebas de la admiración y del afecto que 
tiene conquistados por sus relevantes vir-
tudes. 
Dígneco V. M. aodptar en ente día la pú-
blica manifdatación de los sontimieutos que 
ha sabido inspirar al Sonado quo eleva al 
cielo. Señora, fttrvjentet? votos por la dicha 
y falioid^d de Vi M-. do su augusto hijo el 
Rey D. Alfonso X U I y de la familia Real " 
S. M. la Reina so digo6 contestar en es-
tos 6 parecidos términoe: 
"Señorea senadores: Recibo oon profun-
do agradecimiento la felioitaclón qno ma 
dirigís con motivo do eor hoy los días de mi 
muy amado hijo el Roy D. Alfonso X I I I y 
no os agradezco menos el recuerdo que con 
este motivo invocáis de mi inolvidable es-
poso. 
En medio da loa sagrados deberes que me 
Impone la alta misión de que quedé i uves 
tída por la prematura muerte del Rey D. 
Alfonso X I I , es para mí un gran consuelo 
el testimonio de adhesión y cariño que en 
todas partes recibo del pueblo español que 
me alienta á perseverar en el firme propó-
sito de inculcar eu mi muy querido hijo a-
quellos sentimientos do virtud y patrioLia 
mo que harán imperecedera la memoria de 
su augusto padre, como vione siendo la de 
loa predecesores del mismo nombre, que 
tanto contribuyeron on épocas gloriosas al 
en pranded miento de la patria. 
Os ruego lo hagáis así presente al alto 
cuerpo en cuya ropreaentaclón venís hoy á 
feiloltarme, manifestándolo que los votos 
qno dirigís al Altísimo en eets fausto dia, 
á la vez quo por mi felicidad, por la de mi 
muy querido hijo y toda la Real familia, 
despiertan en mi corazón loa más VÍVOÍ 
sentlmlentofl de cstimaolón y gratitud." 
La augusta dama honró después con sn 
oonversaeióu á los «¡enadoreo, 
Unos momentos más t&rda llegó á Pala-
cio, oon el raierno aparato y loa mismos ho 
ñores, la comisión del Congr¿co de dlpuca-
dos, presidida por el Sr. Martes. 
Recibidos los diputados en el salón del 
Trono coa el ceremonial do costumbre, le 
y ó el señor proal dente del Congreso un día 
curso concebido en estoe términos: 
"Señora: V&Tiimos en comisión del Con 
greco de los Diputados á felicitar á V. M 
en esta fieuía de loe días de S. M. el R^y D. 
Alfonso X I I I , á asociarnos vivamente al 
júbilo de V. M. como madro, y ofrecerla 
como Reina R igente los sentimientos de la 
mñs InaUorablo adnoslón, dol más sincero 
y profondo respeto. 
En cumplimiento de este encargo que 
tanto os enaltece y nos honra, no es una 
pura colemnidad, ni una cortéa é iudlspen-
eable ceremonia: es una pública ostents-
oíón de amor y respeto, un acto cordial y 
entueiasta de devoción á V. M. y á EU au-
gusto hijo, por donde veri el pueblo oepafio! 
con cuánta fidelidad on eato saba represen-
tarle el Congreso, cuyos seniimlentos, ya 
que por imposible caso no aventajen y ex-
cedan, cuando menos, igualen los eentl-
mlentos mismos de la Nación. 
Nació esío Congreso casi al tiempo mis 
mo que el Rey nacía: y aaí, aunque Klsmpre 
hubiera sido deber suyo ayudarle y amarle, 
parece que tal capéele de conjunción en ei 
nacer, enjendra para él mayor obligación 
do consagrar al Rey y á la Patria la total 
labor de BU vida, y aún le pone en nooeel-
dad de trasmitir esa propia obligación por 
razón de herencia y por ley de ejemplo, á 
los demás Cougrosos futuro»; bien así como 
V. M,, ejemplo de rectitud y modelo de 
ternura, hará de su auguato hijo un Roy 
amante dol pueblo, oonfetituoional y Justi-
ciero, ya que por fortuna de todos ha de 
ser su maestro en la vida Reina tan disore 
ta y leal como V. M., limpio y claro espejo 
de «yírtudea donde el Rey desde ahora has 
ta que sea hombre ha de mirami, con Cal 
empeño de reflájar lo que mira, que no es 
dudnao que lo alcance para gloria (tu va, 
de V. M. y provecho y aplauso de la Na-
ción. 
Así lo desea, Señora, el Congreso de los 
Diputados." 
S. M. ee sirvió contaatar de esta suerte 6 
en términos análogos: 
"Señores diputados: Satisfecha á la par 
que conmovida he escuchado la íolicitación 
que mo hacéis en esta grata fiesta de loa 
días de su majestad el rey D. Alfonso X I I I , 
alentando mia sentimientos de madre y mis 
propósitos de seguir como hasta ahora, sien-
do fiel depositarla de la herencia quo en 
triste dia recibí de mi nunca bastante llora-
do esposo. 
SI es cierto que la gobernación de un Es-
tado impone grandes deberea y á veces 
grandes amarguras, lo ea también que nada 
iguala á las compensaciones que amarguras 
y deberea encuentran en el amor del pao 
ble y más íaráo en ¡a severidad y la juetlola 
de la hlfetorl». Yo oreo ver anticipado en 
(alio en vuestra cariñosa adhesión y me 
ai inío tan orgulloaa da haberla Inspirado, 
como agradecida á los términos en que de 
olia venía á darme testimonio. 
Os mego lo hagáis así presente al Con-
greso de los diputados, siendo intérpretes 
para con él del agradecimiento que, en 
nombre dol rey y de toda la roal familia, co-
mo en el mío propio, envió á aquel alto 
Cuerpo qua de tal modo y por tan dignos 
representantes so ha asociado en este día 
al júbilo de mi corazón". 
Como lo había hecho oon loa senadores, 
S. M . se dignó conversar familiarmente oon 
los diputados, oon su acostumbrada afabi-
lidad. 
Del salón del Trono, y después de recibi-
das las represontaolonea de los Cuerpos Co-
leglsladcros, se trasladó S. M. la Reina, con 
ieu augusto hijo y los altos dignatarios de la 
corte á la Cámara, para recibir en ella el 
homenaje de adhesión, respeto y cariño de 
los grandes de España, damas de la reina, 
caballeros dol Toisón y capitanea genera-
les. 
—Terminada la recepción en Palacio se 
reunieron los ministros en consejo en la se-
cretaría de Estado. 
Hablaron extensamente de la formeoión 
de ios presupuestos, conviniendo en la ne-
c^idad de que empiecen cuanto antes las 
conferencias del eañor miolatro de Hacien-
da con los directores generales de los dlver-
8ÜS departsmsntoi, á fin de activar la re 
dacolón de loa miamos y someterlos pronto 
& la deliberación y aprobación de las Cor-
tea. 
Ei señor ministro da Hacienda consagra 
por entero su atención á formular su plan 
financiero y no descansará hasta dar olma 
á tan Importante tarea. 
Los conaejeroa do la Corona aaordaron el 
nombramiento do nuestro querido oompa 
ñoro en la prensa D. Joaquín Olivar para 0-
cuyar al puesto de gobernador civil de Má-
laga, y dedicaron algunos instantes á loa a-
suntoa parlamentarlos. El lunes próximo 
darán comienzo on la alta Cámara las deli-
beración ea cobro el Código civil mientras en 
el Congreso adelanta la discusión de laa re-
formas milltaree. 
El gobierno ha recibido plácemes por el 
amollo decreto de Indulto que publica hoy 
la Oflceta para conmemorar el día de su 
majestad el rey D. Alíonao X I I I . 
—Rounldos ayer tarde los estudiantes de 
todos feoultades, on número eoneiderable, 
en los jardines delBuen Retire; oyeron la 
lectura de la carta quo les dirigió el Sr, Pe • 
ral y después de acordar un voto de gracias 
para la comisión, para la prensa y para el 
• Sr. Ducazcal, aclamaron á S. M. la reina, 
al rey, á la marina, á España y al Inventor 
de la navegación submarina; pronuncláron 
se entuslattaa discursos de adhesiones al Sr. 
Paral y so acordó enviarle un telegrama 
que fué en el acto redactado y dice así: 
"Loo estudiantes de Madrid, raunidoa en 
los Jardines dol Buen Retiro, oon entusias-
mo indescriptible oyeron la lectura de eu 
carta, poniéndose patrióticamente al lado 
del Sr. Peral, dlspueatos á confundir & los 
enemigos envidioso» de su Invento y del In-
ventor". 
Uno de los párrafos da la carta del señor 
Peral dice así: 
" A l dirigirme á loa que por ley natural y 
lógica y como fruto do una estudios están 
¡lamcdoe mañana á tener en sus manos los 
deatluo» de la nación, un deber de justicis 
me obliga ácoasiguar qao eiu la poderosa 
protección qua 8. M. la reina se dignó dis-
pensar & mía proyectos, ni estos hubieran 
pasado de tales, ni hubiera existido eeta o-
caúión de que padiera Eapaña admirar «ues 
tro noble patriotismo, nl sería el de hoy uno 
do los diuo más gratos de mi vida al tenor 
la ontlafaflión de oonteafcar á ustedes". 
En la reunión escolar ha reinado el orden 
y armonía más completas. 
—Todo el Interés del día ha estado ayer 
en Palaoio. La reoepolón. brillante como 
siempre, lo hubiera sido aún máe, á no aer 
por el crudo dia de invierno que ayer ha 
hecho, durante ei cual ha estado el termó -
metro á la sombra conatantamento bajo 
cero. 
El dlseursa del Sr. Martos, que se espera -
ba con gran interés, ha aldo da los más par • 
feotos del orador en su estructura y de loa 
más fervientes en su amor á laa instltuclo 
nea. 
Ha recordado el preGldente del Congreso 
que el roy nació en el mismo mes que ee reu 
nieron las Cortes. 
Da otros asuntos de política se ha dicho 
muy poco. La opinión va moetrándose 
o otrarlá 6 qa.5 se provea la vacaje de ca 
pít&n general que h* producido la tauertí 
del marqné.-! da MiravellAS. 3a eutá por la 
aasorclzaolón de eata plaza y hay quien de 
den le qae, dado nuestro modeato y apura-
ai» vivir, aún debían reducirse á menos dt 
!c>» qtie eatableco la ley ooustltutlva del e-
íá.«iCo, jfqualiao altas gerarqaíaa para lo 
purvenir. 
La dloonslóa do las reformas raiUdarea 
;'er*i hoy íuceíesaats en al Cangroao. Ha 
blará el general Gaasola para aluaionea y 
pOra aonuaader vlvamsnrra oon el ioner Re 
;ao.ro Roblado, según ayer tarde se deoi)', 
pues el ex-mlnlecro de I» Guerra os total 
mente contrarjn á muehas da lao afl/maolo-
níia capitales he-jhai por al señor Remero 
Robledo en au último dleon-30. Eíto dará, 
nía <lad'>, taaoha aalmaolón ai debate 
En nombra de la comisión contoisbará 
A\ general Cttasola el soñor Mellado (D. An 
dré?). 
Los comentarlos más entusiastas han si-
do para el daoreto de Indulto. Todo el mnn-
do ha reconocido que jamás hanla presidi-
do un criterio tan amplio y tau geoeroáo 
ea una medida do perdón. Todas las opl 
alones de los partidos, iaolucas las do muy 
onraoterlzados republicanos, eran de elogio 
p>ra aquella medida, quo todavía se am-
pliará ft Puorto-Rloo y Cuba, según nues-
X.TO» informes. 
No ora posible desear más quo lo obte-
nido de la clemencia inagotable de S. M. 
la reina. 
—El Sr. Ramos Calderón .ha noaferenola 
do ayer oon el Sr. Sagaata y la ha entrega-
do el dictamen pro7iglonal de la comlelón 
del sufragio universal. 
El Sr. Sagasta conferenciará con la comí 
alón sobre el mismo dictamen eu uno de 
loo próximos días. 
—Ayer tarde á última hora se encentra 
ba en gravísimo cacado y ain esperanza de 
curaoion la señora hermana da nueatro res-
petable y queridísimo amigo D. Emilio Cao-
fcelar. El inalguo orador estaba verdadera 
mente desolado. Hijo amantíalmo y herma 
no modelo, el Sr. Castelar ee encuentra en 
eatos moraentoa on la mayor aflicción. 
Ayer le han visitado muchas personas, 
habiéndole visto únicamente ol Sr- Segas 
ta y el Sr. Canalejas y Gasas. Mucho ce-
lebraríamos el reatableclmlento de 1» en-
forma. 
Del 25. 
La tarde política de a/er ha sido de una 
gran daBaalmasión. 
La neálín dol Congreso trascurrió en gran 
parto en progautas d i iuteréa puramente 
local, reanudándose & última hora el deba-
to sobro las refirmas militares. 
Los ministros contestaron desde el ban-
co azul y dieron pocas noticias de la cosa 
pública. 
Y la orooncla general anuncia mayor cal 
ma parlamentarla así que termine la dis-
cusión del articulo de Ins reformas milita-
rea, sobra el cual so han hecho los discur-
aos do satos dio». 
El dtscarso dol general Cassola, metódi-
co, razonado y elocuente, ha sido una con-
tísetwslón sin axtremar la polémica á varios 
argamentoa del Sr. Romero Robledo. 
eaptivar á la nooha —dijo en voz b»ja Emilia, 
Indicando ó BU amiga á Clemente con una 
mirada—Ahí está conmovido y tembloroso, 
y seguramente esta ea la primera vez que 
experimenta ñomejantes sensaciones. ¿No 
está usted orgulloaa da Inspirar eso amoi? 
Elena movió melancólicamente la cabesa 
y no contestó. Entraron los tres en el salón, 
pero al cabo do un momento Emilia se llevó 
hábilmente á la eeñora de Hérault, y la se-
ñorita de Craville y Thauziat ea quedaron 
solos. Estuvieron un Instante turbados uno 
en frente de otro. Por fin, Clemente hizo un 
esfaerzo y dijo sonriendo: 
—Soy un acreedor poco paciente, ¿no es 
verdad? Pero usted no deba atribuir mi 
impaciencia sino á sí misma. Hubiera podi 
do. Imponiéndome un duro eaorlflcio, pre 
sentarme más tarde y df-jar á nsted'más 
tiempo en libertad de reflaxionar, pero quie-
ro proceder oon entera franqueza y apare 
oer á loa ojos da usted tal como soy, aun á 
riesgo de mostrar alguna debilidad. 
Y como la neñorlta do Qraville iba á con-
testerlo/ la interrumpió Boplicante. 
—No hable usted todavía, ee lo ruego... 
Al venir tonía prlea por saber su reaolación, 
y ahora tengo miedo de conocer mi onerte. 
Se me figura que no he defendido mi canas, 
oon bastante eioenencia, y siento de?eos de 
repetir á usted cuánto la amo, para que 
nated mida mejor el daño que va á hacerme 
si me dice que no quiere amarme. 
—Sé todo lo que debo caber—respondió 
Elena—y es inútil añadir una palabra. No 
soy ni ligera ni frivola: aproólo en lo qae 
valen los sentimientos de un hombre como 
usted. SI hubiera podido tener alguna duda, 
el concepto en que tienen á usted los que 
me rodean la hubiese desvanecido, pero yo 
necesitaba más ojos que los míos para com-
prender la altura á qae usted se econentra. 
L'£e qoa estoy diciendo no aon vanas pala-
bras. Uaíed ha sido franco conmigo, y yo 
debo eerlo con usted. Sepa usted quo me 
he envanecido al ver que usted me ha dis-
r/infruido entre tantas otras, y ai el O'gullo 
padiera tener parte en mis resoluciones tal 
vez en cite momento le tendería mi ma-
n o . . . . 
—¡Elenol—exclamó Clemente pálido 00 
mo un difanto.—Elena, ¿á qué respuesta 
quiere uctod prepararme? 
—A una respesta que, porque estimo 
bastante el ca? áster de usted y tengo snfi-
oíante confianza en ru genoroaidad, deeco 
darlo por mi misma. U«ted me rogaba an 
té», y ahora me toca á mí rogar á usted, 
¿Ma promote usted couoedeme lo quo lo 
pida? 
—Todo—exclamó Clemente Impetuoso. 
—Todo, menos dfjor de amar á usted. 
La señorita do GravIUe fijó en éí sus be-
llos ojón pupiieantes, y le dijo tendléüdole 
las muñes, quo éi no se atrevió á tomar: 
Usted amará oomo á una amiga aegu 
ra y loal. E«e amor que elente ueted por mí, 
y que qttizáa »h cxclngQlríá pronto oomo 
nna ilatoa domadado viv.i, se trocará en 
to Bólido y duradero. Yo qul&íera hace/ 
iistéd obtTiprérider qué UMt eoria si ce-
(líese á mi» m-n-'« y oómo agradecería tan 
n g;.>nüeza de fiimi. Ustedes ol único á 
qnlon yo mo atrevería fe pedir eso esfaerso 
sobro ai miamo, porque es usted ol úoleo ft 
qniop. oreo capaz do hacerlo. Yo sr lo me-
go & ueted, Haigamos de esta situación tan 
dolorosa para loa dos. Usted oon el áQitno 
confortado por rarjoluciones generosae; yo 
con el corazón Heno de un sentimiento que 
dorará toda mi vida. 
Thauziat permaneció silencioso oon la 
frente inclinada sobre el pecho. 
—¿No contesta nstedT—pregantó Elena 
El ex ministro de la Guerra ha h^bladí> 
después haciendo advertencias y pidiendo 
espltcHCiouea sobre ol nuevo dictamen á la 
comisión quo lo mantiene, 
Le ha contestado el Sr. Mellado (D. Aa 
drái-) oon peranaalva palabra y razonaralen 
tos firmes. El distinguido publicista hace 
una crítloa aguda, práctica 7 da mucho ta 
lento sobre estao polémicaa parlamentaria?, 
en las que tanto se discute y t&n poco se 
vota, ocurriendo en ellas lo quo en los con-
ciertos de música oláeloa, que todo se va 
en sinfonías. 
La Cámara, oon gran número de diputa 
dos, ha escuchado oon interés y atención 
constantes al Sr. Mellado. 
—Loa ministroB da Gkaola y lÍQatlola y 
Ultramar oonferenolarAn antes de que se 
publique el dooreto sobre colonias pealtan-
ciarlas en Filipinas, para ponerse de aouer-
do en los extremos de la creación do aque-
llos estableolmiontos. 
—La sesión del Congreso terminó ano 
che á las ocho, después do varias raatifloa-
clones de loa Srea. Romero Robledo, Caz-
sola y Mellado. Hoy continuará ia diaeu 
slón hablando el general Salcedo, 
—Anoche á la3 diez y media faé deteni -
do on la calle do los Reyes un individuo de 
19 añ )8 do edad, llamado José María Mar-
tínez Sebastian, cirplntoro da ofiolo, en el 
momento da bstar prendiendo la mecha do 
añ petardo, que sin duda trataba de co-
locar on la puerta del instituto del Cardo-
nal Cieneros. 
El portero del ministerio de Gracia y 
Jastdcia sorprendió al petardista en su fae-
na, y con ayuda de un guardia municipal, 
la detuvo, oonduoléadolo al gobierno civil 
donde se eucaoatra á última hora do la 
madrugada. 
Ei petardo ha sido enviado para su aná -
lisia al laboratorio Municipal. 
—Eita madrugada ha fallecido on Ma-
drid la marquesa de Pidal, viuda del pri-
mer marqués de Pidal y madre del actual 
marqués y del ominante orador D. Alejan-
dro. 
Descendiente oquslla ilustro señora de la 
noble familia de Mon en Asturias, au mnor-
ta no por más esperada ha sido menos sen-
tida en la alta sociedad eapañola. 
Reciban sus hijos, oon el testimonio de 
ano amigos y admiradores, nueatro pésame 
sincero por la pérdida de la noble y virtuo-
sísima marquesa. 
También ha fallecido al amanecer el dia 
de hoy, D* Mirla de la Concepción Caste-
lar, hermana del insigne orador, gloria de 
su patria y de su tiempo, D. Emilio Gaste-
lar. 
Las virtudes oristiauaa do ia distinguida 
señora, su afabilidad y su compañía ora pa-
ra ou ilustra hermano sa vida oafiera, y al 
rogar á Dios por el alma de la muerta, en-
viamos á nuestro respetable y cariñoso ami-
go el testimonio de nuestra verdadera pe-
sadumbre. 
Del 2G. 
L ) más Interesante do la sesión de ayer 
del Sanado ha sido el discurso del señor mi-
nistro de Hacienda, en oonteataolón & lo 
manifestado por el Sr. Cuesta sobre los per-
julotos que los vinos italianos ocasionan á 
loa no jionaloa. 
El Sr. Gonsáles expuso bríllanSom^nCí» el 
estado do eata cuestión y aa napeocu logal, 
así oomo ei criterio del gobierno, pronun-
cl*ndo con tal motivo un razonado discur-
so, da profundo sentido gubernamental y 
práctico & la vez, que fué osouchado con 
verdadera atención por toda la Cámara. 
—Ayer ha sido extraordinario el número 
da parsonas conooidas que ha ofrecido su 
pe orno on las casas del marqués da Pidal 
y do D. Emilio Castelar. 
—El salón de conferencias del Congreso 
ha oaSado ayer anlmadíalraOí pero no se ha 
dleho cosa da interéa en aquallaa conversa-
ciones. 
—Copiamos do E l Diario Español: 
"El petardista detenido acocho parece 
quo ha hacho gravísimas revelaciones acer-
ca de los conjurados an la asociación de los 
petarderos, y que en ella se encuentran al-
gunas personas cuyos nombres, al ser cono-
oldns, oaussrán general sorpresa. 
Repetimos que no respondemos de la 0-
xactiínd do estos informes, y quo sólo como 
un rumor, que eatamoa dispuesto á reotlfi 
car eu caso necesario, le hemos dado hos-
pitalidad en estas nocas." 
—El Sr. Poríaondo ha dejado sobro la 
meaa del Congreso algunas enmiendas al 
proyecto de ley de reformas militares, quo 
piden el fin de la carrera en brigadier, la 
Apertura de las escalas en tiempo de paz 
únicamente, y oirás medidos quo marcan 
ana taudenois oonoilladora y quo reflejan 
exaotsmenta el pensamiento militaii refor? 
miafia del ganeral López Domínguez. Ei Sr. 
P irtuondo las defenderá codas en un eólo 
dieourao Algunas de aquellas enmiendao 
van también firmadas por loa Sres. Romero 
Roblólo y SAnohez Bjdoya. 
—La aiisióa del QpagxBáo de ayer tarmi-
nó á Isa osho, después de hacer ilgnnas de-
olaraohmee el minietio de la Guerra, man 
teniendo el dictamen de la comielóa. 
—Anoolie se dijo on algunos círenlos, que 
una altísima persona qae inspira á toaos 
aimiraoionea y respetos, había manlíesNadí 
á quien hoy ttane toda sn confianza que po 
día unir BU nombra á los de todos aquelic 
que ee han asociado Á la honda pena qae 
OÜ trísta auceao redante ha llevado al co 
raaóu do una do las mayores glorias de h. 
trlbnoa yapañola. 
—La duquesa viuda de Medinacell, iré á 
Cádis á presonciar las pruebas del subma-
rino Peral. 
—Ei contralmirante Sr. Snances se halla 
enfnrmo de gravedad en la Coruña. 
Tórascie un funesto resultado. 
—Confirmada ya una noticia que velada-
mente dimos en la edición anterior, pode-
mos decir que al cumplir el Sr. Sagaata el 
encargo oaoeclal de S. M. la Reina de ma-
nifestar al Sr. Castelar el saucnnleuto de la 
augusta señora por el falleoimiento de 1G 
hermana del eminente orador, el Sr. C&s 
telar oyó hondamente conmovido aquella 
dlotlnoión de la Reina. 
S- M cenooía laa opiniones políticas del 
Sr. CüBteiar, paro no veía en él máa qno 
á una gloria eminente de ia uaolón quo t&n 
fellzmeata rigen los talentos y las virtudes 
de S. M. 
—Se encuentra enferme en cama D. Nl-
colfts Salmerón. 
Mocho deseamos su completo restablo-
oimlento, 
—De Vijjo dicen lo eiguiente: 
"Anteayer do madrugada ce ha aentido 
en esta un ligero temblor de tierra do ;'£oa-
siaima duración. 
Esto que hemos oído por la mañana á va 
rías personas do la ciudad nos lo han uon • 
firmado después algunos paisanos de laa 
oeroania», donde también ee ha notado la 
trepidación. 
El viento norte ha tldo farloao durante 
toda la noche, llegando en algunos momen-
tos á adquirir los caracteres de un verda 
doro huracán. 
Los vaporeltos y lauchas que ee dedi 
can á la pesca no han podido salir hoy á la 
mar. 
Varios botes amarrados al mueüo de pie 
dra se han anegado. 
Del 27. 
Ayer so ha verifiaado ol entierro da doña 
Concepción Castelar, hermana del gran 
tribuno, 
A rendir el último tributo de amistad y 
cariño & la dama, han acudido numerosas 
y brillantes representaciones de todas lau 
clases de ia sociedad madrileña, predoml 
nendo los hombres públicos de los diver 
Boa partidoa, así moíiái'quicoa como repu-
blicanos, que han querido asociarse á la 
ioraousa pona qae aflija al más elocuente 
de loa oradores 
Sin duda alguna endulzarán au gran a 
margara la fle;;tid¿!.é imponente míinifesta -
uión de dneio que han hacho sus amigos y 
admiradores, y laa mil demostraciones afoc-
tnostta que con tan tríete motivo recibo de 
todos loe ámbitos de Eaoafía y de diferen-
tes paioaa de Enropa y América ol Jefe del 
partido republijano gubarnamental. 
S. M. la reina regante, inspirada en ol son 
timiento de más exquisita cortesía y en la 
admiración quo tributa á las grandezas y 
eminenoiaa de la patria, ha enviado su pé 
same al Sr. Caetelar, por conducto del señor 
president? dol Consejo do Ministros/ 
El gran orador eocuchó profundamente 
conmovido el Mensaje do la egregia dama y 
prorrumpió en vivas manifestaciones de 
gratitnd á S, M. la reina, por la considera-
ción personal de que era objeto. 
A les mientes de las pocas personas quo 
presenciaron esta Interesantísima escena, 
vino el recuerdo de que al llora? el Sr. Cas-
telar la pérdida de su Inolvidable madre, 
brotaron también de las alturas del írono, 
& la sazón ocupado por la magnánima relfla 
doña laabel l í . iguaiea ooneuelos para di-
oho hombre público. 
La comitiva fúnebre so organizó en la ca-
llo da Serrano, que no obstante su anchura, 
era angoeta para el gran movimiento de 
gente 7 da carruajes que había á las once 
de la mañana. 
El cadáver, encerrado en féretro de hie-
rro galvanizado, de forma tubular oon ar-
tíatlooa relieves dorados, se colocó on una 
magnífica carroza negra, tirada por ocho 
caballos con lujoaos penachos de luto y ser-
vida por seis lacayos á la federioa. 
Sobre el fondo obscuro do la carroza, en-
volviendo y ocultando por completo el 
ataúd, se destacaban laa florea máa her -
moaas y de matices más variados, las an-
chas cintas de raeo blanco con dedicatorias 
muy sentidas y rosas sueltas esparcidas 
alrededor del féretro, tributo de verdadera 
amistad y de sincero afecto á la memoria 
do la finada. 
El fúuebre cortejo «e puso en marcha, 
presidido por el Sr. Sagaata y el Sr. Cana-
lajao, en representación del gobierno de Su 
Majestad, por el Sr- Marcos en nombro del 
Congreao da los diputados, por el Sr. Mal-
sonnave, personalidad Ilustre del partido 
que inspira el Sr. Castelar, y por D . Corles 
Alvarez, representante de la atribulada 
familia. 
Más de dos mil personas conocidas figu-
raban en el duelo. 
-Anteayer fondeó en Cartagena, proce-
dente do Tolón, el trasporte de guerra Le-
gaipi, después de entregar al acorazado 
Pelayo la artillería y pertrechos que llova 
para su armamento. 
—Ayer t i rde ha sido conducido á la es-
tación del Norte, y desde allí al panteón de 
familia en Asturias, el cadáver do la mar-
quesa viuda da Pidal. 
El cortejo fúnebre era numeroso 7 dis -
tlnguldo/.vléndose entre los concurrentes á 
pié, que paeaban de trescientos, al señor 
SagB»ta y á hombres importantes do todos 
loa partidos políticos. 
Presidían el duelo el Sr. Cánovas del Cas-
blllp (D. Ámoaio), el oblapo de Madrid y los 
pa. lentes de la familia. 
Ssgair.n el féretro más de doaciontos ca-
rroajea, b\as>ouadoa en su mayoría. 
¡Dssoanee en paz la nobie y virtuosísima 
señora! 
—Ei reapotablo señor marqués de la Ha-
bana se ha agravado on la enfermedad quo 
viene padeciendo. 
—La cesión del Congreso de ayer se ha 
pasado en preguntas y respuestas y en ia 
discusión de las reformas militarea. 
—Eu el consejo de mluiatroc do esta tar 
de dará cuenta el Sr. Sagasta del dictamen 
provisional da la oomlelón del sufragio nui-
vereal. 
Mañana conferenciará sobro el mismo 
asunto cenia referida comisión el Jefe del 
gobierno. 
—áfortunadamente no ha fallecido, oomo 
ayer so creyó on Madrid, el marlacal do 
campo, director del instituto geográfico, D. 
Carlos Ibóñez. 
El ataque de congestión cerebral de que 
ayer faé invadido, pudo ser dominado en 
un prinoiplo, y esta madrugana se encon 
traba baesante mejorado el ilustre general. 
Del 28. 
A las cinco y cuarto de la tarde comenzó 
el Consejo do mlnlatros oalebrado ayer en 
la Prenidencía, durando hasta poco des 
puéa de las ocho. Todos los minlatros han 
aslsiidoi 
Según manifastraon ó., al salir del 
Consejo, no se trató en él de oosa alguna 
extraortllnaria, habiendo tenido más bien 
ian oaráctor puramente odmIciIsirat.lvo. 
La nota cfioio&a facilitada á la prensa es 
ia eigeioute: 
"E l ministro de Hacienda sometió al 
C6na>Jo na proyecto de decreto fijando la 
verdadera lutedgencla do diversas prescrlp • 
clones logalea relativas á la declaración de 
dereohos pasivos á los fooolonarioo del Ee-
«ádo. El Consejo, despuéa de examinar do-
«toldamence eate proyecto de decreto, reJa-
oionado con una compleja j u t i prodenola 
viminiatratlva lo dió sa unánime aproba-
idou, autorizando al ministro dol ramo paca 
elevarlo á la aprobación de S, M. 
También expuso el ministro de Hacienda 
sns gestiones y los estudios hechos acerca 
de las dificultades surgidas en la aplicación 
de la loy ele alcoholes. 
El miolstro de Marina propuso se cuco 
mondase á ana ponencia, compuesta de los 
ministros da Estado y Gracia y Joatlcia, e 
examen de BUS estudios acerca ae un caso 
•1 abordaje basado en los acuerdos del úl-
ümo Congreso Internacional. El Consejo 
uocedió á la propuesta del ministro de Ma-
na, rocomendando oomo urgente eae es-
..adio, 
El ministro de la Guerra dló cuenta de 
varios expedientes sobre compra do máqui-
nas y venta de materiales inúlileo, de 
acuerdo oon el dictamen de la sección 00-
rreapondUnto del Consejo de Estado. 
El ministro do Gracia y Jaaticia expuao 
au criterio en la oueatión de indultos que se 
han do couoeder en lo sucesivo, despuéa de 
dar cuanta de varios expedientes, cuy» tra-
mitación sa halla ultimada y están pen-
dientes de acuerdo. 
Se acordó conceder el título de marqués 
de O^uendo al duque de Valencia." 
H-iata aquí la nota Cifialoss, que revela 
coa bastante exactitud los puntos prlucl-
paies tratados on el Consejo. 
El proyecto de decreto del ministro de 
Hacienda para cortar los abusos que se vie-
nen cometiendo en la declaración de dere-
chos pasivos es, según nuestros informes, 
muy notable. 
La legislación que existe sobre el parti-
cular es muy compleja y se presta á diver-
oaa interpretaciones que la mayor parte de 
ía9 vecee se aplican eu un sentido demasia-
do amplio, recoueoiendo derechos pasivos á 
machos fanoicnarion que on realidad no lo 
tienen, oon lo onal toaos los años crece en 
proporciones verdaderamente aterradoras 
la partida dol presupuesto destinada al pa-
go da jubilaciones y cesantías. 
Parece qae son innumerables los casos en 
que la junra de clases pasivas ha aplicado 
ia ley con exceso de benevolencia, ya in-
terpretándola mal, ya recordando proce-
den tea abueivos. 
En «I decreto del Sr. González se cortan 
esos excesos, dictando á dkha junta reglas 
precisas para la resolución de casi todos los 
casos que aa sometan á su informe. 
No contonto con cato el minl&tro de Ha 
clacda, pienna redactar un proyecto de ley 
á fin do limitar la declaración de dorechoe 
pasivos. 
Dicho proyecto lo presentará muy pronto 
á las Cortes 
Ademá;, parece que ol Sr. González hará 
quo se vuelvan á examinar una infinidad de 
«RSOS reBueitos en su sentir mal por la junta 
referida. 
Luego habló el mIni;.tio de HacietMa de 
la cuestión de loa alcohole?; pero no dió'xm*' 
solución concreta al coíflleto. 
Creemos qoe el gobierno admitirá oomo 
transacción la reforma de la ley propuesta 
por el Sr. Fernández Soria, con algunas va-
riaciones que no alteran su esoncia. 
Expuso después el ministro de Gracia y 
Justicia su criterio sobre la cuestión de i n -
dultos. 
Crós el Sr. Canalejas quedaban limitarse 
mucho esas gracias, y con objeto de corre-
gir loo abosoa que se han venido oometlea* • 
do propuso, y asi ae acordó por unanimi-
dad, qua en lo sucesivo sólo BO otorguen los 
indultasen onyoa expedientes todos los ín-
foríneasean favorables. 
Hasta ahora se venían ooncedlendo con 
uno, ¿oa y hasta con todos los Infoimes des-
favorables. 
Y ya quo hablamos do gracias, diremos 
que quedaron acordadas las Bignlentes: 
Título do marqués do Muley-Hacen al ge-
neral Ibáñez; 
Título de marqués de Oquendo al duque 
de Valencia, y 
Título de marqués de Alella al Sr. D . 
Camilo Pabra. 
Desconocemos los motivos en que se fun-
da la concesión á favor del duque do Va-
lencia; al general Ibáñez se le hace t í tulo 
de Castilla por ana eminentes aervioios cien-
tifloos, y al Sr. Pabra por ol conourso quo 
prestó para que so realizara la Exposición 
da Barcelona. 
El decreto relativo al título del Sr. Pabra 
tardará algún tiempo en publicarse en la 
Gaceta. 
Otro de los asuntos que ocuparon más 
tiempo la atención del Consejo, fué ol exa-
men de las baaes del dictamen de la comi-
sión del sofraglo. 
Sobro lo que acerca da esto abordaron los 
ministres so ha guardado mucha reserva. 
Sin embargo, podemos deoir que el trabajo 
de la comisión no ha aatisfe&ho n i con ma-
cho al gobierno. A éate no lo parece bien 
que se hayan modificado ciertos puntos con-
tenidos en la fórmula euaorlta por los seño-
res Montero Ríos y Alonso Martínez. 
Eatos decían que la edad pera tener de-
recho de sofraglo sería de veinticinco añoa, 
y la comlaión propono quo sean electores 
todos los eepañolea mayores de veintitrés. 
Tampoco le parece bien al gobierno lo 
referente á incompatibilidades por los obs-
táculos quo suscitará á la aprobación del 
proyecto. Entiende que sería mejor llevar 
esoa preooptoa á la ley de incompatibilida-
des. 
Esta y otras observacionea las ha rán el 
presidente del Consejo y el miniatro de la 
Gobernación á la comisión, en una confe-
rencia quo celebrarán con ella dentro de 
pocos días. 
Se habló además del ferrocarril de No-
gaora Pallaresa v de la cuestión de loa co'ji-
suioa chinos en Filipinas; pero no se adop-
tar- u acuerdos. 
Quedaron autorizados el presidente del 
Consejo y el ministro de la Gobornaoión pa-
ra acordar ol traslado de varios goberna-
dores. 
Uitlmamente aa ocuparon de loa proyec-
tos pendientoa de debata, acordando que el 
martes empiece en el Senado la discusión 
del Código civil . 
Para que pueda éste diacutlree también 
en el Congreso, so concederá una prórroga 
de un mea ó más si os preciso. 
—Va desapareciendo la gravedad que es-
tos últimos días ha aquejado al marqués de 
la Habana. Sa estado durante el día de ayer 
y la noche última ha sido muy satisfactorio,-
pudiéndooe asegurar que de no sobrevenir 
una grave recalda en su dolencia, ol ilustre 
presidente del Senado en t ra rá pronto en el 
período de la convalesenoia. 
Lo mismo puado decirse reapeoto del ge-
nerai Ibáñez, que ha experimentado nota-
ble alivio en su enfermedad. 
—Bolsín de la noche. —Cuatro por ciento 
interior: ñu de mas. 73,25. 
—Bolsín de Bjrcelona.—Dla 27.—Inte-
rior, 73;27; Exterior, 76 20. 
proaa de hombla aualedad.—¿En qué pien 
aa ufctoaf —añadió daloexnente. 
—En los hermosos ensueñoa que había 
forjado, y que en un momento han desapa 
rooldo para slemore. ¿Ea poalble que yo le 
sea á usted indiferente y que no pueda con 
aegulr qxio uatod me ame? ¿No debo oonser 
var ninguna eaperanza? ¿Eetá usted segura 
de sí misma y do lo que piansaf ¿Ama usted 
á otrof 
Entonces fué ella la quo no contestó. El 
la observaba ardientemonto, y en pié, Ir-
gaiendo ea elevada estatura, con la frente 
sombría, Elena volvió á verle oomo cuando 
personifioaba á sus ojos ol genio malo do 
Luis. Le pareció amenazador y terrlblj; re -
cobró «uo antiguas Impreelones, y le juzgó 
eupsz de muoho bueno ó de mucho malo, 
pía aquel momento el instinto dol mal pa 
ŝ aoía dominarlo, y la dulsnra y la bondad 
habían desaparecido de su rostro oomo de 
eapareoen lae ligeras nubes on las cambree 
do iftB montañas barridas por el viento de 
ia tempestad; 
—Ha prometido á la Eeñora do Hérault— 
dijo por fi,, Elena—no dejarla nunca, y us-
'« ,* sabe qno ( i *> este modo pagaré una deu-
• a de gratitud: Ella ha sido muy buena 
conmigo, y yp aeré dichosa viviendo á su 
tád'p mientras dura su vida. 
—Vamos sea usted franca—interrumpió 
Thautiat. -r^Tengá oatad el valor de decir 
ía v t i aací. No es por la señora de Hérault, 
eino por Lula por quien usted quiere seguir 
ea cana casa. Ueted le ama Usted le 
ha preferido. ¿Na se atreve usted á confe-
sar que le ama? 
Eoto reto sublevó á Elena, que dijo desa-
fiando á Thauziat con ou mirada. 
—¿Quiera usted que se lo diga! Será ña-
tea satlefeoho. Sí, le amo. 
—¿Y qué ha hecho para eeut —exclamo 
Clemente con amargura. 
—Ea déb-1 y necesita dofenoa. 
—Higa usted quo es cobarde y vicioso. 
—Y;» seré su valor y su virtud. 
—81 él se reconoce inferior á usted la 
odiará. 
—Como mi intsnolón habrá sido buena, 
anfíiré sin quejarme. 
- íY oréa uated que yo la dejaré saorlfl-
carte? 
-¿Cíon qué derecho ha de Intervenir ua 
tadf—preguntó Elena irritada—Creo que 
ae toma usted muchas libertadee. Hasta 
.thora ho permitido que mo hable usted 11 
bromante, pero oí abasa de mi bondad de-
Jaré do efioocharle. 
-Perdóneme uatad—exclamó Clemente 
juntando ias manea.—Padeaoo tanto, qoe 
me arrebato y la ofendo. Sin embargo, Dloa 
sabe cuando lo adoro. Qal&Iera poner á us 
(•••ú. en guardia contra los peligros á que va 
á oxpouerae y que no quiere usted oom-
prendar. SI pinto á Luis tal como le conozco 
na aouaai á usted de perfidia y deslealtad, 
v por otra parte no puedo dejar que usted .. 
El mundo en que usted va á entrar, y que 
anonas oonooe, está sembrado de oaoollos y 
emboaoadaa: todo ea traicionea y mentiras. 
SI no es usted defendida recibirá crueles 
heridas.... Y Luis, L u i s . . . . ¿Quiere usted 
confiarse á un hombre que neoesita él mismo 
tanta protección? 
Elena con tono jovial, dijo apoyando la 
mano en el brazo de Clemente: 
-Pues bien, si necesita protección ten-
drá la mía, y en caso do necoaidad la do na-
ted. 
Clemente dió un paso atrás, 7 exclamó 
enfurecido: 
-¡Nunca! Yo le odiaré mortalmente al 
veo á usted cafada con él. 
Correspondencia del "Diario de la Marina." 
Nueva York, 6 de febrero 
El gobierno democrático eatá dando las 
últimas boqueadas. 
U.i mes ascfiso le falta para cesar en el 
poder. 
NACMO ae alegrará Santo del cambio do 
eimioióu ootu-í? Mr. Thomas F. Bayard, Se-
cretarlo de Estado. 
Dicen loo qu e lo han visto úl t imamente 
qaa en pocoa meses ha envejecido diea 
años. 
Debe estar convencido á estas horas de 
que la opinión pública reanaoto de au de-
rtempeño de la cartera de Estado, es que lo 
ha hecho muy malamente. 
Desde que atacó en el Senado ol proyecto 
de tratado oon España, referente ai comer-
cio con las Antillas, en vísperas do hacerse 
cargo do la cartera de Estado, no ha dado, 
como vulgarmente se dice, pié oon bola. 
Su adminietración de ese importante Ds-
partamento ha eido una serie no interrum-
pida de "plflaa." 
Aaí se lo ha dicho la prensa de au país 
en todos los tonos y con la mayor claridad, 
por ouya rar.óu está el Secretarlo muy an-
cdoao de soltar la carga. 
Por fortuna, loa nubarrones que obscu-
recían el horizonte político en dirección do 
Samoa, se han diaipado á la voz del canci-
ller alemán, el cual ha pedido al gobierno 
de Washington que se someta la oueatión de 
Samoa á una conferencia internacional que 
ee celebrará en Berlín. 
Eato es, eu la cueva del león. 
Y el gobierno do Washington ha conve-
nido en ello sin dilación, oomo aquel á 
quien abren la puerta do un encierro y le 
brindan la salida. 
Ei Presidenta Cleveland dió hace pocoa 
días su última recepción. 
Todavía no ha vuelto del asombro que 
le causó su derrota. 
Pero, como buen americano, no se duer-
me en las pajas, y ya ha aceptado la propo-
sición qno le ha hecho una razón social de 
Nueva York, compuesta de ouatro aboga-
pos, para entrar á formar parte de ella co-
mo socio consultor. 
Con ello esperan diohoa abogados aumen-
tar su clientela, á la sombra del nombre de 
Mr Cleveland. 
La esposa de éste ha venido á la metró-
poli y ha alquilado un elegante aparta-
mento en la calle 27, en el cual se Instalará 
la distinguida pareja, en cuanto Mr. Cle-
veland haya entregado laa riendaa del go-
bierno á Mr. Harrlson. 
Y enseguida á trabajar. 
Esto ea para mí lo más admirable y dlg -
no de imitación que ofrece oste país. 
Esa transición rápida y voluntarla desde 
el cargo m&s empinado de la Bepúblioa a l 
humilde pueato de jurisconsulto, no es un 
raego individual de Mr. Cleveland. 
Casi todos loa PreBidentes de los Eatadoa-
Unidos han heoho otro tanto. 
Ea preciso ooiifüsar que en ette pala 
abundan los Cínnolnatos. 
Por fin ha terminado la huo'ga de loa 
empleados en loa tranvías. 
Anocho ee reunieron todos loa hnelguls-
—Eso ea 10 que yo no quiero—aijo Elena 
oon firmeza.—Me va usted á dar su pala-
bra de honor de que el dia quo yo me case 
con Luis olvidará todo lo que me ha dioho, 
y Lula y yo tendremos en usted un amigo. 
El movió negativamente la cabeza. Ella 
se acercó á él con una gracia encantadora, 
y dlj i obligándole á mirarla: 
—Juro ueted, y le querré de veras. 
Si movió por segunda vez la cabeza, 7 
repelo liHoiendo un esfuerzo: 
—Daría un mundo por oomplaoor á usted; 
poro no soy más quo un hombro y no se me 
pueden pedir virtudes divinas. No; me será 
Imposible perdonarle el mal que voy á sufrir 
por BU oauaa. Sé que es inocente, y com-
prendo quo ooy injueto; pero neted no pue-
de haoev que yo no envidie BU felicidad. Yo 
la amaré á usted hasta mi última hora con 
la suprema esperanza de que algún día, 
viendo la nulidad del hombro á quien ha-
brá dado su ternura, pueda usted volver á 
mí. Siempre estaré pronto á aceptar de ro-
dillas eae amor que imploro y usted rehusa, 
ü u hombre como yo no cambia. La amo á 
usted hoy, la amaró mañana, suceda lo que 
suceda, y no dejaré de amarla. 
—Y yo—dijo gravemente Elena—soy una 
mujer que no da dos vocea su corazón. Tal 
como me encuentra usted hoy me encontra-
rá dentro de diez años. 
Dló un paso hacia ella como para supli-
car, comprendió quo era inútil, lanzó una 
exclamación de dolor, y saludando á ia se-
ñorita de GravIUe se alejó. Ella, oon la fren-
te ardorosa y la mirada vaga, salló á la te-
rraza, ae acuitó de la señora de Hérault y 
Emilia, que se reunían á Thauziat, parado 
Junto al carruaje, y ávida de silencio y so-
ledad, entró por las avenidas del parque. 
( O o n i i n m r á J 
4 
tas y acordaron declarar terminada la huel- forma la falda grandes aolapao d e «uráh con 
floree!tap: de lo miemo son las carteras de ga y r<icoaooer nu derrota. 
La Liga de trabajíidorea ha recibido COL 
easu frne^so uts golpe conible; pues airona* 
eíaorecaa do tu*nvlftfl numn admlUr.á lof 
hoelgoletaa A memo» que eotoa ce eoparoi' 
do la Aooci&oióu 6 Liga, y como "la noceal 
dad ttetie cara de hereje", esgún decía el 
chueco, innohos obreros abandonan dicho 
nnión. 
Si almenes escarmentasen y se porana 
dlaGan deqnoá qaleuos perjudica prloclpal-
meute nna huelga os á los huelgnlsta&l 
A los rkmoiicanosha empezado á entrar 
les la afición & divertirse. 
So octán volvíondo muy eoolables y mny 
joviales. 
Aooctie organlsaron algunos artlttas, oo 
plaoaolo do sus cefrados de París, nn gran 
bailo de trajes en la Academia de Dibujo, 
al que aeíailó la nata y fiordo la sociedad 
neoyorquina. 
Allí íueron les Astors, los Vanderbllta, 
loa CU.WJ, los Sloaneo, los Flah, los Eoo-
sevelt, los Shepard, los Morgan, los Ste-
venn, los Post, y en fin, toda ia gente co 
noAlda en el mundo elegante. 
Lsa trajes, en su mayor parte de la Edad 
Media, eran rlt^nfalmos y las joyas quebri-
Ilab;m en aquellos salónos, realzando la 
belleza do las damas, valían en junto algu-
nos millones do peces. 
Pero loa hombroel Figúrense ustedes á 
estos yankees, con la graela y garbo natural 
que Dios les ha dado, vestidos de ra ajo, de 
torero, de Faanolsoo I , 6 do Lula XIV! 
Habla on loa paredes de la Academia ga-
lería de cuadros; pero sus salones eran una 
galería animada de caricaturas. 
K. LBNDAS. 
ECOS DE LA MODA 
BaORITOHBSPBEBAMENTE PARA.EL DIARIO DE LA 
MARINA. 
Madrid, 28 de enero de 1889. 
Admirable y ostienfeosamente vestidas, se 
han presentado las damas de la ariatoora 
ola en loa banquetes diplomáticos de las 
embajadas y logaoionea extranjeraa: el em-
bajador de logiaterra tuvo & su mesa, to-
das las maravillas de la indumentaria del 
día, engalanando & las heímosuras más cé-
lebres de la corta: tenia á su derecha á la 
duquesa de Soasa, y á su izquierda á la 
condesa de Vülsgonsalo, ambas vestidas 
da seda color rosa: el de la primera era de 
moaré, con tu l de seda, que la envolvía co-
mo una nu^e: el do la segunda ora de raso 
bordado wx plata: on la rubia caballera, 
llevaba Carmen VlUaKonzalo la diadein^ 
oonda), toda de brillantes, como la ^fgo^de 
florea que en forma do collar ^ CeQla el 0B. 
bal^o cuello. 
La vajilla on Qüé sirvieron loa postres 
«ra admirable y de rica porcelana de Ss-
vros. 
El mismo día, y en casa del embajador 
de Sosia peínclps de Gorchaoott comieren 
la condesa de S&stago, camarera mayor do 
S. M., la duquesa viuda de Balléo. la du-
quesa de Croy, los marqueses de la Vega do 
Armijo, Roncall, Ayerbo, Hoyos y Najera 
•con sus señoras. La condesa do Sástago 
llevaba un trajo do terciopelo color de 
guinda de una sola falda, y en la cabeza y 
«acote una cantidad fabulosa de grncBos 
'brlllantoe: el embajador do Rusia, ba t í a 
hecho disponer on la mesa en todo el sitio 
que el espléndido servicio dejaba vacante 
cm mantel do roñas té, que impregnaban la 
atmósfera ÚQ un perfumo suave y exqui-
sito. 
En oasa de los señorea de Larios, donde 
también hubo banquete el mismo día, el 
mantel era do rosas naturales, oolooadoa 
aobro otro riquísimo que tenía bordadas on 
oro y colores las armas do loa señores de la 
oasa. 
En otro banqueta que ha tenido lugar on 
la magnifica reaide^toia do loo señores Bs-
nltoz do Lugo, el mantel estaba cubierto 
de roñas té; id veatldo do la señora do la 
caoa ora de paño do Lyon negro, y por do-
bajo del ouollo alto do m vestido llevaba un 
hilo do groeaaíi perlas: la falda redonda es • 
taba guanierjlda con dea grandes quillas de 
encajes do Chantilly, on los oabollos dea 
cintas da brillantea. 
La marquesa de la Vf ga do Armijo, ves 
tía un ©legante trajo do moaré gris perla, y 
raso negro: era encantadora la combina • 
oló¡7, y Ja animaban algunos ramos de rosaB 
coa follago vepd'3. 
Pero ol mán bonito de todos estos trajes 
do convlto era el de la joven vizcondesa del 
Cerro do las Palmas: esta linda joven que 
por su modesth fortuna no puedo lisiar lu-
jo, tiono un ^oftto delicado y exqnlMto: lie 
•aba un trajo do toi n-ígro y íleo adornado 
oca gnirnaldas do rosaa, y admirablemente 
hsch .: en su rubia cabellera una guirnalda 
do rojas. 
El vestido de la marqoesa do Romero de 
Tejada era de terciopelo grana, y en la gar 
ganta y en los oabollos llevaba hilos do brl • 
liantes 
Do faya gris perla á listas bordadas de 
plata, ora el vestido do la marquesa de la 
Lkgana y ol prendido lo componía gran nú 
maro de soberbias esmeraldas: todas las 
damas vestían eoda lerclopolo y encajes, y 
las mas jóvenes tales y b;ondao. 
• 
• m 
8. M. la Reina Recente, ha luoido ol dia 
23 en la recopcldn por el santo de su an-
gosto hijo un vestido maravilloso, do raso 
negro, cuajado do bordados do plata: el 
aderezo completo era do brillantes, y la 
diadema suponía un valor Inmenso: el tra 
je tenía gran ocla y prendido en la cintura 
llevaba ol manto, guarneoldo de encaje de 
plata muy ancho. 
La lufanta laabel vestía un trajo vordo 
de varios tonci: ol veatldo del Rey era de 
terciopelo corinto adornado do encajes 
blanooo, y los do sus angostas hermanas de 
raro y moaré azul celeste, con bandas dol 
m i m o color. 
Todas las damas de la Reina lucían ea-
p'.éadidos trajes de raso y de moaré combi-
nado con piel do seda—hoy son las des to-
las más de moda—onoajes, bordados, plu-
mas y fiores dispuestas en adornos y pren-
didos: por el mismo estilo estaban atavia-
das las que venían á larocepoiéu, y como 
ia forma de los trajes de ceremonia on na-
da ha variado, no hay para que describirla 
do nuevo ahora: larga falda, manto do co-
la, corplño escotado, y manga mny oorta, 6 
supresión completa de la misma. 
Recordaban las damas do la recepción, el 
dicho de aquel prelado francés quo en uno 
de los bailes de las Tullorías, y al ver que 
la condesa Pourtalés no podía pasar por ha-
bóraele enredado la enorme cola do su trajo 
en lo puerta y en un sillón inmediato, le di-
jo mirando su busto casi dusnudo: 
—Vuestra modista, señora, ha sido tan 
pródiga de tela para la falda, que no le ha 
quedado nada para el oorplño, decidlo que 
otra vez oalcule mejor. 
La condesa roja como la grana, so Inclinó 
en Bilonolo, dió un tirón á la cola, pasó, y 
en toda la noche volvió á ponerse al alcance 
de la vista del prolado. 
• 
» • 
Oran exposición de trajeo de oonefas en 
oolorcs obsenroa: hechuras sumamente sen-
clliao: sombreros do castor con escaso ador-
no, poro mny lindos do forma: las muoha-
OÜHB más elegantes los llevan negros con 
lazos y plumas blancas: decididamente la 
mozola vio blanco y negro está en el más 
grande favor. 
Es muy elegante para señoritas una falda 
doblo á raya» do nn centímetro do lana vi-
gona negra y blanca, chaqueta floja do pun-
to JNrsoy, t.ida nogra sin otro adorno qne 
una trenoilln en loa bordos pegada á la má 
quina: sombrero de fieltro negro do alas an-
chas, adornado oon grandes lazadas de cin-
ta do moaré blanco: guantes do piel negra 
mrtte. 
Este trajo, hoy modelo de elegancia sirve 
así mismo para señora joven y es dol más 
distinguido gneto por su sencillez: la prime-
ra falda lleva en su parte iofeilor tres cin-
tas negras de moaré, de á cuatro oentíme-
tros cada una: la segunda lleva baotante 
vuelo y va levuntada en la cacera izquier-
da, sin otro adorno qne una hebilla de aza-
bache ovalada, quo figura sugetar ol reco-
gido. 
Se llevan también machísimos vestidos 
color nutria, ciruela, verde mirto, y on ge-
neral de todos los matices obscuros, menos 
el azul marino que ha desaparecido del es-
tadio do la moda, reemplazándolo el gris en 
todos ans variados tocos: desdo el gris pi-
zarra, hasta el gris perla oasl blanco, to-
dos los matlees dol gris so hallan en la ple-
nitud de su favor. 
A la luz do ir.s bnt'ífiii se lleva el gris cla-
ro, adornado con tuloo blancos y ramos de 
rosas lo que ofrece un aspecto encantador 
también es mny lindo para de noche ol raso 
gris con listas de plata: uno de los más ele-
gantes tr»j as quo ho vibto oompletamente 
Inédito y que ha sido preparado para comi-
da, es también gris de suráh tornasolado, y 
sombrado de florecltae: la falda va adorna-
da oon dos anchos flecos de seda gris 
do todos los coloros del dibulo, lo que prue-
ba que el reinado de loa fl jeos está muy 
próximo: un redlngot Directorio do faya 
Usa, se angota á entrambos lados de la fal-
da y sobre las caderas oon grandes lazos de 
olnta escocesa que tiene todos los matices 
del traje: loa delanteros dol redlngot se a-
bren sobro un peto de orespón gris, atrave-
sado con unas llctns do pinta muy menudas: 
>a« mangas. 
O oro mudólo mny elegante pauajovenoltap 
ea de lana fina color de rosa: al bordo de 1» 
fa da lleva una ancha cenefa d'j oRch'-mlr 
onoarnido obaooro, bordada con soutKche 
como el vestido: en «l lado izquleírdo ee abre 
la falda sobro nn paño do cache mJr encar 
nado como el do la cenefa, Iguabnento bor-
dado con trencilla resa: manga oon cartera 
de oaíhomlr bordado, y cuello alto de lo 
mismo: ol ocrplño abierto sobro un peto ó 
pechero do cachemir bordado: «n hoa días 
de sol muy claro las niñas de dios á oator-
ce años, llevan este traj-1—ó bien uno seme-
jante—para patearen elRatlro: las niñas 
cuya madre tleno carruaje, llevan mu jho 
veatldo blanco de pañete ligero ó de frane-
la, bordados en un color obscuro, como ca-
fé, verde mirto, gris plomo, nútnia eto 
Los aombreroB con negrescasi todos: míe 
elegantes qne loa do cHBtor con lasos, son 
los do terclopolo con grandes plumas do es-
tas las hay carísimas raatlzadao «e varios 
oolorñs ó do dos solamente: por «jemplo, he 
visto un precioso sombrero redondo de ter 
olopelo negro, bocho para una jo^enclta oue 
oatftba guarnecido de plumas negras, con 
las pantos rosa. 
MAIÍÍA : SL Pir-AR SlNDES. 
CJACETIT-ÍLAS. 
PARTIDA. — Anoche terminó brillanto-
mente su temporada, en el gran teatro de 
Tacón, la comptiñia dramática francesa, á 
cuyo frente figura ol famoso ancor cómico 
Mr. Coqnelín y la emlnonto actriz Mad. 
Hadlr g. 
Hoy se embarca la propia compañía en 
ol vapor O'ivette. por la vía do Tampa. oon 
rombo á Naova Yoik. Le deseamos el más 
próspero viaje, lo mismo que á su apreoía-
ble administrador Mr. Daiand y á s a aoiívo 
y simpático agento Mr. do Glaeor. 
FJCTICHE.—Este nombre llevan unos bra-
zaletes y lecpoldloaa psra señorí.s, muy 
olosantesy quo están á la última moda on 
París. 
La casa de Alonso, «^tasda en la calle de 
Compostela. número 53, ha sido la primera 
en recibir tan piociosse Joyas. 
NOVEDAD) s saLBCTAB.—Las acaba de 
reoibir, y iloman la awmolón on sus lujosas 
vidrieras, la gran joyería La Acacia, San 
R ifaol númiro 12 Hay allí precios''' 
quo a i mirar, no sólo on pul»* - - n a c e 
reloloa, prendodores ^ " ^ . . -r- í*8' . ^ ' i l 0 ' 
hlftn Tíhlfiton " * " ^ t l l l O B , Bino tam-
bronoe. ' tí0 fftntaBta Pateados y de 
Está La Acacia 
Deslumbradora 
Con tal aurtldo 
De rioaa joyas 
Y los objetos 
Que se mencionan, 
Todos brillantes 
Y mny en boga. 
Por sao acuden 
Allí señoras 
Y s< ñoritas 
Bellas, donosas. 
Para coDiprarso 
Lo que la moda 
Prescribe, manda, 
Dlota y sanciona. 
Y por lo mlemo, 
Con tanta hermosa, 
Eatá La Acacia 
D:Hlumbradora. 
MATBIMONIO.—En la Santa Ififlosla Cate-
dral so efectuó ol lunes último, á las cuatro 
do la mañana, el enlace do la Srta. D? An-
tonia Pérez Poaaalny el Sr. D. Miguel Blan-
co Qao*ada, Blondo ana padrineo do mano la 
Sra. Df Florentina Pérez y el Sr. D. Eugo 
ulo A. Ehmer, hermana y hermano político 
de la desposada, y do velaciones los padree 
do la misma, Sra. EzlMa Poussln y Sr. don 
José Pérez SAnohez. Deseamos á los nuo 
vos cónyuges noa fe'.ioidud interminable. 
ROJOS Y OABMEUTAS.—L 33 rojOS SOtijua 
ñeros Jugadormi de buso hall qoo hacen pa 
radas y ce gidoí. nw glstrslea a\ campo, y 
golpean rudamente á la pelota cuando ma-
nejan ol frdsooó ¡a majagua nos visitarán ol 
domingo próximo, dloputocos á reñir dono 
dadamonto ooutra loo muchíichos del Fe 
que sin de^culuoi- tus práotloss, aguardan 
con eeronidad la h o r a da la contienda. Los 
que gusfcevi da ovio hlgléuloo ontrotenlmlen 
to, y y a són muchos entro nosotros, no fal-
t i rán c-1 d o m l L g u al campo de batalla, te-
mnosdei Almt ndarcs, seguros do pasar un 
rato ameno. Los que a ú n no lo entiendan, 
vayan también, quo pronto oo aprenden ene 
dlbclntos y divertidos lancen y eo un espec-
táculo culto y digno de protocoló!!. 
TEÍT^O PE ALBISU. La función do ma-
ñana, jauío; , pertt'neoe al número do la» 
axtrftordioariaei y qorrldacr, como qne eo á 
btniefijjio del primer bajo D. Aiojanaro Cas 
tro. 
Del gran Mochila Primero 
Quo no ha tenido negando: 
Le COLOCO t o d o el nundo 
Por chistoso y morcillero. 
El programa dol «fspcotftculo es por ex-
tremo Intdreeanto. Véase: 
1? El provooto cómico lírico titulado 
Certamen Nacional. 
2? La oppreta en tres actos denominada 
Artagnán, cuyos papeles están repartidos 
del modo BÍgu lon t i : : 
Artagnán, Srta. Busquella. 
Constanza, Srta Radriguoz (A). 
Armída, Sra. Rodríguez (E). 
Magdalena, Sra. Gutiérrez. 
Bonacíeox, Sr. Aren (M). 
Aremís, Athoa y Portho?, mosqueteros: 
Srta. Corona, Sr. Morales y Sr. Castro. 
Pianohet, Sr. Aren (R). 
Mr. de Trovlllo, Sr. Roblllot. 
B '.aen, Q-rlmand y Mosquotón, escuderos: 
Sr. Sierra, Reyes y Arce. 
Hostelero, Sr. Atlensa. 
Teniente, Sr. Llnoh. 
Joan María, Sr. Martín. 
Aldeanos, aldeanas, pescadores, moeque 
teros, banda, guardias del cardenal, damas, 
oaballeroa. etc. 
PüBLICAOIÓN 1MP0BTAKTB.—El número 
de La líustrución Española y Americana 
oorreepondiente al 22 de enero último y 
traído por el vapor-correo Cataluña, es no 
tablo por su parte literaria y más aún por 
los excelentes grabados que decoran sus 
páginas. Véase el interesante sumario del 
mlnmo: 
2Va;{o.—Crónica general, por D. Joeó 
Fernández Bremón — Nuestros grabados, 
por D. Eupeblo Martínez do Velaaco.—Pa 
ría íntimo, por Pico de la Mirándola.—Lea 
Teatros (conolusión), por D. Manuel Cañe 
te, do la R*al Academia Española.—üua 
crónica Italiana y dos sonetos do Cervantes, 
por D. Antonio Sánchos Moguel, de la Real 
Academia de la Historia.—La Cruzada del 
siglo XIX, por el Exorno. Sr. Condo de Coe-
llo.—La Nueva Iglesia do Santa Cruz, por 
D. Joeé Fernández Bremón—La Conquista 
do Europa por los Estadoa-Uuidos, por D. 
Q. Reparaz. -SueltOD,—Libros presentados 
á esta Redacción por autores ó editores, por 
V.—Anuncios. 
Orabadt s: Retrato dol Exorno. Sr. D. Jo 
naro de Qu^sada y Mathows, marqués de 
Mlravalh-í, capitán general de ejército: f en 
Madrid el 19 del actual.—Port-au Prlnce 
(Haití): Llegada do los buques do guerra 
norte-amoirlcanoa para reclamar la devolu-
ción dol fapor Haptian Eepublic —La Ne 
vada en el botque. dibujo ongmal du Ctsa 
nova.—Maanu: fachada principal de la fu-
tura Igleaia de Santa Cruz, qao ha de cons-
truiré» por suscripción popular. (Proyecto 
dol arquitecto Sr. Marqués da Cubas).— 
BAllaa Ar.'.pí.: E l lavatorio en wia Escuela 
Moíernal de Paria, oo«dro de M Geoíf roy. 
—El Mercado de las J, utas, en Q ranr.da, 
out-dro do D. Jo?é GUrcia y Ramos.—Mo-
rong (lílaí Filipinas): Faohada y t o r r e de 
la iglesia. (P/o^octo y clrocolón dol R. P. 
Pr. Máximo Rlao.)—Marina española do 
guena: La frfigtttá Carmen ocnduolda á re 
molqno por el crucero Castilla, á oonse 
ooouola du las averias quo ha R fcldo on su 
viaje de Mahón & Cádiz.—IfaíMdMo de color, 
por C. Relchert. 
L ^ g a n ó l a do La Ilustración Española 
y Americana so baila c.ir.ab.eoiüa en la ca 
lia do la Muralla n ú m o r o 89, entresneloB. 
No LO OLVIDEN—El próximo domingo 
17 os el día designado para el boc-fiólo quo 
dará la Asociación do Depsudlontea en e 
gran teatro do Tacón, y en el oual tomará 
parto la acreditada compañía do zarzuela 
que actúa on Albiau, poniendo en escena la 
aplaudida zarzuela en tres actos La Brvja, 
y la rovltla cómico lírica Certamen Ña 
cional 
Mucha -'s la demanda de localidades, y 
loa que aúnnolao tengan en »u poder, pue-
den pasar por ol Centro de Dopendlontes, 
do siete á nueve de la nocho, donde una 
comisión nombrada para ol reparto de las 
mismas atenderá las petioionea que se le ha 
gan, por lo que nos atrevemos á aconsejar 
no lo dejen para última hora, pues hay 
gran animación para asistir á dloha fondón 
y nada tendría de particular que so agota-
sen aqnellas. 
SOBRESALIENTE—Como consecuencia do 
un brillante examen, ante el tribunal com-
patento, obtuvo anoche el título do maestra 
de instrucción pública, con. la nota do so-
bresaliente, la Srta. Da Dominga Aloázar y 
Martínez. La felicitamos por tan satiefacto-
rio éxito, lo mismo que al ilustrado proídsor 
quo la preparó al efecto. 
POL ENFERMO.—Nuestro amigo D. Fer-
nando Urzala, nombrado últimamente con-
del Monto, no ha pedido aún tomar poso-
slón de dicho ca go, por hallarse enfermo, 
fceón (IB noe comonloa por la seorataría de 
la mencionada sociedad. 
LA iLTJSxaACiÓM NAOIONAL—Hemoo 
ríclbldu, por conducto do su aotlvo abante, 
nuestro amigo al S.- E*tremera, ol número 
3 de esta importante revista y el mejor elo 
glo que de él podemos hacer es publicar el 
a ini*rio quo es como sigue: 
Qyubaüof.—Excmo. Sr. Capitán General 
D. Jenaro Queeada y Mathews, marqués de 
VI avalles fon Madrid el 19 de enero de 
1889.—Portugal: puerta principal de San 
Jerónimo, en Lisboa (fotograbado de Lau-
r^nt).—Agaplto Tato Iglesias, cabo prime 
ro do la Guardia Civil de la isla de Coba.— 
Buenos Aires: plaza de la Victoria.—Ma-
drid: palacio del Exomo. Sr. Marqués de 
Linares (fotograbado do Laurent.)—Zara-
goza: paseo de Santa Engracia (fotograba-
do deLaurent.) Bollas Artes: Paleaje de 
Invi rro (composición do Ricardo Balaca.) 
lexto: Crónica, por D. F. Serrano do la 
Petrosa.—Explicación de los grabados.— 
E' brigadier D, Jofé Aparid: bosquejo his-
tórico (continuación), por D. Luis Viüart.— 
A?IJay loo reyea Alfonsos (oontlnnación). 
porD. Valentín Picatosto.—El niño espía 
(oopnto do M. Alfonso Daudet), traducción 
do X.—Problema (poobía), por D. Rafael 
SBi^tamario—Lee grandes Inventos, por D. 
Eugenio García Gonzalo. Matrimonio natu 
ral (oontiQuaolón), porD. José do Silos.— 
Soneto, por D. L Rabio.—La mtjer en 
Saturno., por D Ramiro Blanco.—Biblio-
grafía.—Pam» tiempos.-- Solución álos Inser-
toa en ol númoro anterior.-Anuncios. 
Oat ' . rúa ablorta la suscripción á La 
Ilustración Nacional en la agercia, San 
Ignaolo 5fi, y CQ las principatos llbreñas 
M&L CONSEJERO - En un pueblo de la 
Plana (Castellón) presentáronse ouatro jor 
naloros en casa du nna percona mny bieii 
acomodada, pidiéndolo que les prestara fe 
aa'ía uno un duro para darlos do comer á 
sus hijos. 
El dueño de la casa se negó á la petioión, 
diciendo á loo joroaloros q u o si no tenían 
qt:a comer so dedicaran á robar. 
Bajaron loa Infelices laeabesa ante tan 
extraña cooteotaolón y sailafon do la c--
—xa 06 dijo ayer quo el que no tenga 
que comer quo robe. 
—Paes manos á la obra—dijeron aquellos 
sacando las armas qua llevaban ocultas-
puesto que hemos de robar, empecemos 
por aquí? saque usted inmediatamente 50 
duros. 
El Imprudente consejero, cogido en sus 
propias redes, no tuvo más remedio que 
aprontar la cantidad exigida. 
Con loa 50 duros se marcharon los jorna-
leros á la casa del cura, y refiriéndole lo o 
ourrido le entregaron 46 duros para que los 
devolviera al dueño del dinero, quedándose 
ellos solamente con la cantidad que le ha-
blan nedMo prestada. 
ACADEMIA CALASANCIA.—Pocas fiestas 
presentan un aspecto tan encantador é Ins 
piran tan espontanea sim natía, como las 
soflionea do la Academia Calasancia, fun-
dada en el Colegio de les PP. Escolapios do 
Gaanabacoa. Allí los alnmucs del colegio, 
que constituyen la Academia, dan á ene 
compsñeros, á sus familias, á los invitadcfi 
todos horas do verdadera é íntima satis 
facción con sus veladas literarias, en las 
que lucen eua habilidades recitando esoo 
gldas poodías ó leyendo bien trabajados 
discursos, fruto de ou aplicación y eons 
tañóla. • 
La sesión del pesado domingo dejó gra 
tameoto Impresionada la numí rosa y selec 
ta oonuurreuola, que no cabla en el salón 
espacioso, y en la oual vimos muchas dls 
t iLigoidaí i familias do la capital y gran nú 
miro de personas do conocido mérito. Loa 
aoolon reolt&ron sus trabajos con noble sol 
tura y verdadera propiedad, así en eapsñol, 
como en )atl'.>, francés Inglés; Blondo nota-
ble por ¿n fondo ol discurso sobre el con-
cepto d^ la v i d a , y por su forma y energía 
otro acaro*; do las máquinas do vapor. Lia 
ra ó mucho la ^tccolón de la oonourrenola 
la representación do las piezas anunciadas 
en el programa: en la última sobre codo, se 
dlebioguteron tanto algunos actores, que 
por t ren vcoon fueron interrumpidos con 
OíUuroj'OH aplausoB. 
SI limo. Sr- Obispo do la Diócesis presi-
sidia el aoto, oyendo con visible agrado á 
loe jóvenes recitantes ó pequeños oradores, 
y recompensándoles, al ir a recibir su ben 
dlolón, con palabras de cariño y aproba-
olón. Vimos también en la Presidencia al 
Sr. Rector de la Unlvertiidad, al Sr. Provi 
sor Bolesl^otfoo; y junta a oila las autorida 
dadea de ia Villa y numoroscv pereonas no-
taoloe por «n representaolón ó aue faculta 
de». Digo a de encomio ea por su* trabajos 
la Academia Calasancia, y loa PP Escoia-
plofl por an abnegaolón, consúmela y tacto 
en la educación é instrnoción de la javen-
ad. 
DONATIVOS. — Uua persona caritativa 
que cioüica>a nombre, nos ha entregado 
qoluco peaos billetes oon destino á la dea 
uiohada familia que vive mlíorablomento 
al fondo do la quinta de Santovenla, encar 
g&udole ruegue á Dios por el alma do una 
señora difunta. 
POLICÍA.—El dueño do una casa de prés-
tamos do la calzada del Monto, so qu?jó al 
calador del barrio do la C«lba, do que de 
a vidriera del mostrador io habían robado 
cíete relojes, por valor de $317 en blllotea 
del Banco Eapañol, ignorando quién sea el 
autor de este hecho. 
—Fallecimiento repentino de D. Joaquín 
Lansa, dependiento de nna casilla do carne 
del Mercado de Tacón. También un asiáti-
co nombrado LaureanoPodroao falleció re-
pontinamente en el barrio de Villanueva. 
--Quemaduras de carácter leve que ea 
sualmonte sufrió un vecino de la calle de 
Bernaca, al hacer explosión un poco do al-
cohol que estaba ochando en un reverbe-
ro. 
—Por aparecer como autor del robo de 
una meco, pi:rteneoIente á un vecino do la 
calzada de Gallsno. fué detenido por un te 
nlecte de Orden Público un pardo, á quien 
se lo ocupo el cuerpo del delito. 
—Lesiones do carácter levo que sufrió 
casualmente en la pierna y pié derecho, un 
vecino do la callo de Puerta Cerrada, al 
caerse del carretón quo oonduoía por la de • 
maresción del barrio de Jesúa María. 
—Datonción do dos asiáticos que tuvieron 
una reyerta, saliendo ambos lesionados le-
vemoute. También en el barrio de San Lá-
zaro fueron detenidos des individuos blan 
eos por haberse ambos lesionado levemente 
on una reyerta que tuvieron. 
Conocido es do antiguo el aceito de hí-
gado de bacalao, pero hasta ahora se Igno-
raba la oausa de BU acción, atribuida por 
unos al aceite blanco y por otro.» al moreno. 
Los recientes trabajos del eminente profe-
sor Gautler, comunicados á la Academia de 
Ciencias y á la Academia de Medicina el 16 
y 17 de julio de 1888, han demostrado que 
la actividad del aceito se debe á los princi-
pios aotivo.í alcalóldes que existen en el 
aceite moreno y no en el blanco. Estos priu-
ciplos activos son loa descubiertos y extra! 
dos por M. Chapotoaut con el nombre de 
MORRHUOL, que fe ofrece en pequeñas cáp-
sulas rudoodas. luo coales suprime todo olor 
y represeutan 25 veces su peso de aceite. 
El Morrhuol despierta el apetito, devuelve 
& los tíelcoR los oidores perdidos, corta la 
tos. los sudores nocturnoa y da a! paciente 
a sensación dv un aumento de fuerzas y 
bienestar; modlfloa ifcuaimínte con rapidez 
la oonstiiuolóa do loa niños llnfátloos y ra-
quíticos, sin provocar nauseas ni acoldentes 
dlarréittos. 
• » 
Muy popular es entre los Jóvenen oí SAN-
DALO DE GIOMAULT, por curar on 48 ho-
ras las afecoiones quo exigían antorlormen-
to aomanas enteras do tratamiento, em-
pleando el copalba ó las inyecciones. 
IA GASA 
DE LOS BRILLANTES 
SIN COMPETENCIA POSIBLE 
53, C O M P O S T E I L . A . 53 
1S91 
F. A L O N S O , 
p IS-ISIT 
Ta están & la disposición del públioo 
en la Farmacia Galiano 101 esqclnn & 
San José, las G r a g e a s d e a r a e n l a -
t o d e h i e r r o c o m p u e s t a s y los 
G r á u u t o s d e arseniafeo d e s o d a , 
a»i como en los otros puntos de venta. 
1849 4-12 
¿ícho redingoí tlen« por delante y en lo que tador de la «ooledad E l Frogmoi de Jesús 
Constante surtido de coronas, cruces, co-
razones, liras, anclas, estrellas, ángeles, 
ponsamientos, cintas con dedicatorias y 
otras muchas novedades solo so hallan sin 
competencia posible en 
LA FASHIONABLE, Obispo n. 92. 
PARA TODO E L BÜSDO, 
Venta, compra y alquiler de libros. Gran-
des coloí'.clonoB do mapaa sumamente bara-
tos y mucho surtido de libros de educación, 
entro ellos la última geografía publicada de 
la lelo, por D. Félix Murron, propia para 
los rolesioa y para todo el mundo por las 
curiosidades que contieno. 
OBIáPO 135. 
1693 P 8-8 
Ha llegado Ja riquísima pastado HIGO 
Dfi SMYRNA. el gnsto tan especial que tle-
no esto pasta de higo hace de ella uno de los 
poBtres más agradables al palader que se co-
nocen, y por su flexibilidad reúno condicio-
nes ospoolsloB para entretener á los nlBos do 
oorti edad, reunienrlo las onalliialeB de eua 
vizar el pecho y en clwos de tos hsce desa-
pnivcerla al poco tiempo do hao; r ufo de 
Can deloiosa pssta. Pldafe el BtGO DE 
SMYRNA PASTA en todas las dolceríes 
y conflceiíaB, Obispo ^ 
J343 p M 3 1 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
On 102 1 P 
OIA 14 Dfi FEBRERO. 
B i Clronlar an Santo Domingo. 
^ 8¡M¿ Yalcnlía presbítero y mfertlr, y el beato Joan 
rta&lUta de la Concepción, confeior, fundador de la 
Diíoaloas en la Orden db Trinitario». 
El ránsito de San Val«niín, prerbltcro y mártir, 
en Boma, el cual eatuvo a'ganoa d f t i «n la ciroel, 
oan-ado de priaionen, y opaUiido muohi.s veces, hes 
ta que al fin feé degollado en U Vía Fif.n.unn, foera 
do la rindad, ol afio 260. £ns reliqoius t s táu on Bo-
nn, annqae también «e veneran a gunne en mnobua 
olndades de I alia y Franota. 
F I E S T A S E l - VIERNES. 
MISAS SOLUICBS —En la Catedral la da Tercia á 
la* 8 i • en las dam&s <|(lei>ÍM laa de ooatnmbre. 
IGLESIA DB SAN FELIPE NEBÍ — E l próximo día 
15 aeiftbrar& la Arohiouf adU de Hijas de María y 
Santa Tarosa, sos ejercicios mensuales La comunión 
so & las «iete y media. De pnés de la misa, se ha-
rán los ejarciolos de -rostunibre 
t 
E . P . D . 
Debiendo conmemor»rse el quin-
to aniversario del faUedmiento do 
nuestra qaerldiaima madre la 
Sra Da Rosa M? de Reibelt, 
el sábado 16 col eorrlonto; BU plica 
coas á las personas piadcisas pe olg 
uen acompañ-rnoo á \t\ Sagraría Ou-
munióa y misa solemne de Rjquidm, 
que tendrá efecto ol expresado dls, á 
KS ocho do la mañana, en la ig cela 
de la V. O T. de San Francisco. 
Habana, febrero 13 de 1889. 
Pbro Alfredo V Caballero. 
B i e l d o 22. Caballero. 
2 u 
OKDKM Ve. UH. P L A Z A 
D B L U I A 13 D E FEBREBO D B 1389. 
SE II VIO IG PARA BL DIA l i 
Jefe de día.—El Oomandmtfl dol 2? Bon. Ligeros 
Voluntario», D . Vioetito Hírni ida 
Visitu de Hospitul.—Cotuaudancia Occidental de 
Artillería 
Capitanía Qenera! y Parada.—29 Batallón Lige-
ro» Volantarioa. 
Hospital Militar.—Comandancia Occidental de A r -
tillería.. 
B-iterta do la Boina.—Artillería de Ejército. 
Ayudante de gnardia on al Gobierno Militar.— 
El 2? de la Plaza D . Ceeíroo Kapado. 
Imaginarla en Idem.—El S? de la míame, D . I s i -
doro Tomás. 
• rmois,—El Coronel Sargento Mayor, Adalberto 
Knmeau-
C O i O N j p S . 
Sociedad de Instnicolón y Recoeo 
de Artesanos de Jesús del Monte. 
E l s íbado próximo 16, celebrará esta Sociedad nn 
gran baile de ni -f/a •es, de gracia para los Bres. socios, 
en ol que to ' a rá la pr'mera or iuesta de Va'enznela, 
BÍ.D'io este ol primtru de los cnatro annucladus ante-
rloimeote 
Lo» Sres. tocios presentar-n á la Comisión el recibo 
a la ccot. • del presente me*. 
So nrohib? toda c;aBo de disfraces qne ofsndan á U 
mur 1 ; úbllo-i. 
J e t ú t del Monte, febrero 13 de I3S9.—El Secreta-
rlo, Adolfo Lombard. 
1926 2-16a 8-14d 
C o m i s i ó n p a r a hace r u n obse-
q u i o a l o r f e ó n 
E l Eco Coruñés. 
Esta Comisión, además de 'os nnoordrs pnblioAdos 
en lo* periódico» ragionu oí Eco dt Galicia y Galicia 
ifadevia en los números correi-pundientes al domin-
go ^0 del actual, acordó qne tan pronto como se dé 
por terminada la SUSÍTÍCÍÓU se celebre una Junta ge-
neral de donantes, á fio de que por estos se acuerle le 
clase r f jrma del obieqnio que se ha de hacer á dicho 
orf»on 
No siendo el objnto do esta C imisióa m6t qae el de 
gestionarla euíorícióa con el fia antss indicado, «A 
•upHca á les cornflesf s y demás gallegos que deséeu 
contribuir á la realización del pensamiento, entreguen 
á lo« sofiores vocales y en los puntos de suscri"ióu que 
al final se citan, las CAntidade« que tengan á bien. 
V o c a l e » . 
D . Jesús Bsrrios, Cbhpo 104. 
. . Miroelino Oonsalez, Obispo CO. 
. . Antonio Silvosa, San Miguel 63 
Isidro Castro, San Bafael, Los Puritanos. 
. . J o t é Antonio García Castro. 
Pantos de s u s c r i c i ó n 
Los Part íanos, S¿n Rafael 000. 
F<!rreteií», Oaliano 46. 
E l Optico. ObUpo 99. 
Impronta La Universal, San Ignacio 15 
Fine'erlw Kl ü r c a do Noé, Mercaderes. 
Cfcfé E l Polaco, O'Hellly ««qnina á Compostela. 
Habana, 13 de febrero de 1*89.—Por la Comisión, 
M&nuel Soigido. 1901 4-13 
CASINO ESPAÑOL ÜE LA HABANA. 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
SEOBETABIA. 
Ha sido acordado p j r esta Seoclón 
aprobado por ol Excmo. 3r. Presidente de 
este Instituto, qne los próximos bailes de 
Carnaval qne se celebren eneeteCaeino sean 
exclusivamente para los Sres. socios del 
mismo: en tal virtnd, los qne no lo sean hoy 
y BJ inscriban como tales en los meaea de 
Febrero y Marzo, abonarán por anticipado 
cnatro mensualidades, después de ser pre-
sentados por dos Sres. socios en la forma 
quo previene el Reglamento vigente para 
la admisión de los mismos. 
Habana, enero 31 d0l889.—ElSeoretario 
O. Oalw, Q 4-1 
^soolación de Dependientes del Oomeroio 
D E L A H A B A N A . 
S e c c i ó n de Recreo y Adorne. 
SECRETARIA. 
A l fin de atender en parte á l o i gastos que origina 
la fabricación de un departamento de enfermería en 
1% casa de salud La Purísima Concspción, propiedad 
de ORta Asoolonión. Ia Dlreo'iva tiene acordado dar 
una fondón á beneficio de los fondos sociales, en el 
Oran Teatro de Tacón, el domingo 17 de este mea. 
A l efecto se pondrá on escena por la Compañía de 
Alblsu la zarzuela en tres actos, y música del maestro 
Cuapí, titulada: 
L A B R U J A . 
Terminando con el prorecto cómico lírico en un 
acto • cinco cuadros, original doD. Gulllrraio Perrin 
&D. M de PAlaolos, música del maestro D . Miguel leto, titulado: 
C E R T A M E N N A C I O N A L . 
La íunoió.» oomeoz'ará á las 7J en ponto. 
L»* pantos do vent» de loaalldaies son: Teooreiía. 
Sv M'guel 79; Mercadf-res 13, Ccmbios; Hotel In 
gl t'j-ra y SeoroUirís de la Asociación. 
'n^nna, febrero 13 de 18-9 — B i Secretario, i fau 
riño Meymann. U38 4 I 3 i 4 -Ud 
sociedad de BanefloBnoia. de Natnrales de 
And; lacia v sus deseen dientes. 
Pot acuar io de la Directiva en H >• iu • d> 30 do o- .v 
ro t en cnroplimlen^ del artíonlo 80 del Reglamento, 
se convoca & los eefioios acodados para la Junta ge-
neral ordinnrla qu« lia de celebrarse el domlrgo 21 de 
feb-ero, á la uoa -tel día, en los salones del Cssino 
Eipafiol, con objeto de dar cuenta de los trsbjjns ve-
rldoiwos hart \ enero 81 y proceder á la elección de 
Priiiidoutf, Vice-Preoldente, Tos<rero, así como de 
la m'tad de los señores vocales quo componen la D I 
roc'iva; los cuales cesan en virtud de lo preceptuado 
en el artícalo 17 dol Reglamento —Habana, 11 de fe-
brero de 18-»,—Kl Secretario, £ de la Vega. 
C216 Bd-)iJ 5a-12 
D A L O C L E R T A N 
p u r a de de E s s e n c i a 
S á n d a l o 
La esencia de Sándalo pura ha sido expe-
rimentada con el mayor éxito por las cele-
beidades médicas de Europa v de América. 
Ea inofensiva, aun á altas dósís, v no oca-
siona diarreas, ni dolores de estomago, ni 
eruptoa, como los producen con frecuencia 
las preparaciones de Copaiba. La esencia 
pura de Sándalo no exala olor revelador 
ninguno. 
Las Perlas de Sándalo del D* Clertan, 
preparadas con la aprobación de la Académia 
de Medicina de Pans, contienen la esencia 
de Sándalo pura, y su eficácia es segura en 
los casos de inflamación do la vegiga, catar* 
ros y flujos ó derrames contagiosos, recientes 
6 crónicos, que so curan en pocos dias, sin 
producir consecuóncias desagradables. 
Para tener un producto bien preparado y 
eficaz, conviene exigir la firma delD' Clcrittn. 
Venta al por menór en la mayor parte 
de las farmácias. 
Fabricación y venta por tnayór l Cae» 
L . Frere, H . Fournier y C", euccesoreí d t 
6SASD 
JOMPOSTELA, 54, 5« 
J O T E R I A . 
60, entre 
m J E B L E S . 01? J . BORBOLLA V ^ 
Inmenao attrtldo, acabado de recibir, de l ln - í í a imas j o y a » de oro coa b íUlantaa y otr^ts piedras pracicjnaK 
Entre ollas l laman la a t e n c i ó n lo» collaraa ( r ivUres) brazalatos y ramos cuajadla» n a bnliantaa; loa oolltariea y 
rooetaa de roca ¡antigua, en dormilonas y pulseras. H a y a d e m á s u a g r a n ^a?el lo d s i - t ia i j A» m i s o s i a i a i t o 
gusto, m u y baratas. . . , 
M u é oles de todas c lases y formas, fabricados on nuestro tal ler de o o A n i a t a r í i . a l a i . - a u = a i s toaas las xor-
tunas. Tenemos otros de poco uso á precias d© ganga. ^ k . ^ 
Pianos de loS mejores fabricantes de Europa , nuovoo y de uso, a l alcaxloa l o t o l a a las s^rcunaa. 
Compramos oro, plata, bril lan*»» y tooa clao* d » * l « d r a » precioaia». rntuítol^y 
C. 180 A 
I i A 
Deamennzadora de caña que notiene rival por an» domoatradae ventajas para la indaetria aeuoarora, como lo vienen probando lae 
muchas qne do ella hay on nao en la Loulsiana, Pnorto-RUo, Bnenoa Alros, Java, Santo Domingo y on eata isla. 4-.<,K-4« 
Una NACIONAL instalada cobro un buen trapiche de 6 i á 7 piój do longitud oon buena máquina propara on 15 horan do trabajo 
45,000 arrobas de caña con aumento considerable da extracción del guarapo, ^ „ «.o ^K/» t^cr* 
El costo de esa deamonuzadora inataiada y lista para funcionar y libro do todo gasto para ei coaipra-lor. «w no W.jíOU orai L.ece 
Importe lo reembolsa LA NACIONAL cuando menoa en doblo cantidad solo en una zafra. Tmm y tan grandea son sus probadas ven-
tajas. 
Lo qne so ofrece se garantiza, siempre quo los aparatos anexos á LA NACIONAL rounan las condlolonea que antes se oxpreaan .v 
b^jo la direoción de un maquinista capaz y coloso de au trabajo. 
De LA NACIONAL hay 8 tamaños en relación con todos los trapiches. 
Para más pormenores dirigirse peraonalmento 6 por escrito únioamente & 
C n 188 A 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
I-F 



































T.>rmlnaloB en 15 . . . . . . 
Tormina'os en 0'i 
La l i . ta oficial el 21. 
Faga loa premios 
M a n u e l G - a t i é r r e z , G a l i a n o 126 
entie Salud y Dragones. 








Hemos sido hourados oon la slgaiente carta, la que 
nos apresáramos & dar al públioo, para si se halla 
aleuuo on las oondiciones del Sr Tov»r. se apresure 
& tomar nuestro V I N O K K C O N 8 T I T D V E N T B . 
SB D . ALFKKDO PBBEZ OARUILLO —May sefior 
mió: Tengo el major plaoer en hacer pública la enra-
ión qn» ac v>>o de cxperliro-itiar oon eu V I N O B E -
CO ^ST IT OYENTE, al cnai ho estado «ometido du-
ráht« tin» mam». H .lií: tleotpo qne venfa pAdooierdo 
ñu debilidad grande, hocmpafhdo de mareos; de* 
pné ' d » h;»ber lomado varia» melloi^as j h .blóndo^e-
me recomendado, tomó su V I N O R K C O N S T I T U -
YK NTE, oon ei qne he con^rgnido curarme Apro-
w ho enta oportntddad para ofrecerla su m&t alta 
'ion«idaraci6Q y reapeto su afeoiisimo 8 8 Q B S. 
M , JOAQUÍN M . TOVAB.—8. O. OQUBNDO 14 —Ha-
bana 2rt de coTiembre d« 1888. 
C n . 191 - 1 F 
G a l i a n o 126 entre Salnd y Dragones, 
antea HaHud n . £ . 
EXPENDEDOR PRINCIPAL 
Vende todo el hño bi l etes de la Habana 































































Se pagan por 
Manuel Gutiérrez 
Gülíano, 15á6, entre Sülad y D/agones, 
antes S a l a d 2. 
El próximo sorteo para el 21 de febrero, siendo el 
premio mayor 80,000. 
Precio A 6 pesos el entero y el décimo á 8 pesetas. 
Cn 249 alt 4-121 4-lSd 
1W-Y0RK. 
Si'1 pa*aportn. ni mareo», ni tener que gastar nn 
co-1 • v i dé püosfK, .-u,. i) - i . - i pnede hoy ir & almonar 
6 eomfaz ii N E W Y O K K Restanrant, Tenionte-Key 
21, y »o v- >¡o •> ca a á dormir. Antoxio. el liu'n'o, que 
eilVTO 18 a >-'S ea el B< staurant de Putfs, eipara « u 
NEW-Y< ».KK, á tus nume oíos faTi reoedores y aml-
goK, «tis^nun'u á dejir.ea complacidos en calidades y 
¡1 • -o • oara qae reyitAii sus risltaa. 
N E W Y O R K Re»taurant, Tenionto-Ray 21. 
1792 8-10 
11.292 
V e n d i d o p o r 
N. 1291. 
$25.000 
R a m ó n V i v a s 
sucesor de P e l l ó n y O' 
T e n i e n t e R o y 16, 
P l a z a V i e j a . 
(Jn 239 5-9« 5-10d 
han truladado : u almacén de víveres al n . 124 de la 
caWo de Aguacate, oasl esquina á la de Mura'la. 
Son los único-» importadores de los V I N O S N A -
VARROS L E G I T I M O S 
F L O R D B N A V A R R A 
y E C H A V A . R R I . 





I l i m MARTINEZ 
SALUD K. 2. 
Casa de cambio de monedas 
naciooales y extranjeras. 
E x p e n d e b i l l e t e s de l o t e r í a , 
e n genera l , pagaderos e l d i a d e l 
sorteo. 
P a p e l e r í a , efectos de e sc r i t o -
r i o , a l e g o r í a s re! idiosas , c r o -
mos finos, SUI GENE BIS. 
P a p e l y sobres t i m b r a d o s , se-
g ú n se p i d a n . 
5 0 p l iegos con sns sobres t i m -
brados, p o r $1 -50 b i l l e t e s . 
Veude tabacos y c i g a r r o s de 
la» me jo res marcas ; f ó s f o r o s , 
boqn i l l&s , e t c , e tc . 
MAlili MiETIlZ 
Salad ntím. 29 Habana, 























































S e p a g a n p o r 
Y DOPAZO, 
O B I S P O 21. 
minli j 
P i L i i i l l 
coz? Clorato de Potasa y Brea 
Reemplazan estas Pastillas los gargarismos y se emplean con éxito en los niales de 
garganta, la inflamación de las amigdalas. la ulceración de lao encías, las aftas, 
la ronquera y la extinción de voz. Tomándose al principio de un constipado, de una 
bronquitis, cuando se ha declarado el resfriado do cabeza, facilitan la expectoración, y detienen 
la marcha de la intlamación. Son indispensables para los fumadores, por la presencia de la 
brea, que purilica el aliento y combate los efectos del tabaco, y son también muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y predicadores, por excitar la secreción salival y 
conservar la boca húmeda y fresca. . . . » > n , 
J A B O N E S MEDICAMENTOSOS 
De CS-K. I IVEA.XTX-T y O 
JABON SULFUROSO contra los j/rano», 
lus manchas y elíovcscencias á que se 
halla espuesto el cúüs. 
JABON SULF0-ALCAL1N0, llamado do 
Helmerick, contra la sama, la íuia, 
el pitiriasis del cuero cabelludo. 
JABONdaPROTO-CLORUROdeHIDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y anliepidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n Recreo y 
As i s t enc ia SAnitaxiau 
8B OBSTARIA 
Por dlepaalolón dol Sr. Prealdente y en cumplimien-
to do la i preaorlpolonea reclame'.t-riña, la aegandft 
Jaata gtjr.entl crdloaria corretpondionte altfio actual, 
tendrá i>ft>cto en loa aalcaa de eat* Sociedad el du-
miogo 17 (tnl qne ••••oT*r. & laa d ice < n punto del diu. 
Ba dlchu Junta constltalda qae aea, aegúa lo pre-
ceptuado ea ei articulo '¿ü d* los Bit'itntoa, una vea 
aprobada el «ota do la anterior, ao da ' á poaea'ón ¿ la 
Dlrao'ivA qne fué elenta en aeaión del dia 8, piaándoae 
luego á (li'ontir el Informe que prsa^nte la Comiaión 
glovaiiora de oneutaa, >o propio qae laa mooionea pro-
aentidftí p o r v i r i e '> Cores «ocloa y que la Junta tomó 
ou uonai Un ación por unanimidad en la nfdrida tealón 
•lei dia 8 
Seí* leqniaito indiipenaable la exhibición del reci-
bo dol mea <<•* la f ch 
H*bM.h. f brero 7 de 1889 — K l S^cretaTlo, ^amo'n 
Armada Tejeiro 01129 l a 8 8 i -« 
DR. M V l i l Z GÜÍUEM, 
eapeclaliata en Impoteooiaa, eatetilidad y enfurmuda-
dea yenereaa y slfllítioaa. Conaultaa do doce á dua. 
Couaulrr.n por correo. Neptnno número 68. 
ÍS^S 10-3 
la mm AMBRICA 
DE M. LLULL Y COMP. 
1TABLECIM1ENT0 DK CONTRATACION Y PRESTAMOS 
O B K A P I A 6 5 
cas i esquina á Compostela. 
B l objeto de esto nusTO j elegante eatablecimiento, 
montado á la altura da loa meforei de an ola»e, es 
PAVOBKCKR A L P U B L I C O P A C I L I T A N D O L K 
DINfíBr> con un módico interés, aobre toda claxe de 
urendaa de oro, plata, brillaotee; muoblea, pianos y 
toda clase de objntoa que rtípretButeu valor 
Nuct ro lem-i oerá siempre veedeabarato, para Ten-
der mui ho. pi.r lo quo anpllcajuoa al público, quo noa 
honre con au ooi fiauta Tuitsrdo e'to oaaa, en la aega-
ridad deque anuirá siempre complacido. 
U NUEVA AMERICA 
Obr&pía 55, casi esquina & Gompostela. 
NOTA.—Se compra oro, plata, piedras Haas, etc., 
eto 13ñB 6-1 
K r a s t u a W i l s o n , 
MÉDICO - CIRÜJANO — DENTISTA. 
PRADO NUH. 115. 
Advierte al público ' o quo por mejoras progroeivas 
en las granden fÁbricas de los Bstados-Üulcloa qne 
surten al mundo entero de é^tns, han llegado & sor 
artículos a primera neoeaiddd 7 & nn perfocoiora-
mietilo admirable de sima solón j dnraolóo, haolenco 
todaa laa funciones de los m-.turates; al mismo tiempo 
ao ha reoncido nottblemente sn coato. Con Intimiis 
relaciones prüf*«alonalp« y peraonalea oon estas fábri-
cas dur-.nt- treinta y oeño tfioo, 1851 á 1866 en Nuo-
•a Tork, 1866 á 1888 eaUblecido eu la Habana, tiene 
alem^re un ¡¡rúa aartido en ou oaaa O<>D qne tervir al 
público, & toitue prooloK; do mudo qne ningún pr in-
oiplAiito mismo podría ofrecer más baratez, aún ba-
piendo caso omiso de la IntellKencia 7 hatdllded que 
c •. la larga práctica, pues Iny para todas fortunas. 
Haoo visuas á domicilio en cusco necesarios. 
También para las personas qne tienen sns denta-
duras DHtnrales perdiéndose oon picaduras 7 sus cir-
oun'tancina no permiten orificarlas, pueden salvarlua 
con empxstes á precios ínfimos en billetes. Toda cla-
se de mf'trmRdadaa de In boca curadas oon eficacia 7 
barates Trata á todos oon la consldnración debida 
á loa tiempoa de«graoiados quo nos abroman. 
Hora* d i ocho á cuatro, excepto los días festivos. 
C—1S2 28-Bn2ü 
Dr. J . R A F A E L B U E N O 
M B D I C O C I B Ü J A N O . 
Director de U casa de salnd " L a Benéfioa." 
Obrapía C>7—Consultas de 14 & 2. 
1200 vo-n B 
DR. ALFREDO VALDÉS QALLOL. 
EBPK0IAXI8TA IIW PABTOS. 
Oopsnltaa de 11 á 1.—Gratis á loa pobres.—Se ofre-
ce á au antigua cliuuteia 7 al público.—Habana 307. 
16666 6i-16 D 
PROFBSIOMTES. 
Carlos E i c i d y M » n n e i E n r i q u e 
Gónxezs. 
188» 
A bogad OÍ.—Murcaderes 22 
M m e , M a r i e P . Iiajouane9 
CC M A O RO MA-l-AO OLTATIVA. 
Calle de Aguacate núm? 68, ontra Obispo 7 Obrapi». 
4-12 
Florentina Morey de Rodx íguoz 
Comadrona faonltativa. 
Aguacate 104, entre Tínlonte-Be7 y Amir^nra. 
17-7 4 10 
Josefa L ó p e z y D f a z . 
COMADBONA FACULTATIVA. 
CooRultas de ocho á diez de la mafiana—Ofrece sna 
aervldos, San Nicolás n. 48, entre Concordia 7 V i r t u -
des. 1617 2ms-7F 
DR. TABOADELA 
C I E D J A N O - D B N T I B T A . 
Participa á sus clientes 7 al públiuo en general qne 
se ha trasladado á 
A M A R G U R A . 74 
entre Compostela 7 Aguacate. 
1674 8-7 
D R . l i , F R A S J , 
MBDICO-DOSIMBTEA.—Especialista onla Impo-
tencia, enformedadea nervionaa, reumáticas, gotoaas 
testomacalea, por ol método Doaimétrloo, que tantoa uros tiene ganados en todoa loa países civiílxados. 
Consultas de 12 á 2 7 de 6 á 7 tarde. 
Gratis & los pobres, martes 7 viernes, de 11 á 12. 
SART M I G U E L 8 9 . 
1650 12 6 
J . S i g a r r o a y J o r g e s , 
OIUUJANO - DENTISTA. 
Consultas 7 opxraoiunea, de 11 á 6. Obispo 66, oa-
onina á Compostela, ontrcauelos. 
1583 18-8S" 
DR. MEDINA FBRREE 
RIEDICO-CIRUJANO. 
Conaultaa de 12 & 2. San J o t é 23. 
1598 10-6 
C U R A 
Mi» curativon 10a tan anperiorea á todos los conoci-
óos, porque tienon el privilegio de poder presentar 
mucbus •.lasen de CORAS B A D I C A L K 8 obtenMn. 6 
lo? pacloi-te» deosta enfermedad, SOL 83. J . GRübi. 
1582 15-5F 
Rafael Chaguaceda y Navarro 
fit. en Cirnjía Dental 
del Colegio do Pencllvania 7 de esta Univeraidad 
CenauituH v operaciones de 8 á 4 —Prado 79, A, 
C182 26-2F 
E8 UN HECHO 
CI1I14 DB U S QUEBRADURAS 
Bi ú^ico cniativo para esta dolencia y quo logra an 
oHato (eu loa caios poslblea) e* «' Brui/uoro Mecánico 
R «a u '.or üniveroi.1, SISTEMA G I B A L T . 7 lo 
comprueba el éxito alcanzado eu tan poco tiempo. 
Garantisamoa y para aiempre loa buenas resultados de 
nuestro aparato. Precios médicoe- Se va á domici-
lio. Nueva f ib tica especial. 
3 6 , O'BEILL-ST, 3 6 
á O-iralt, fabricante. 
H»53 25-1P 
D R . Se V 1 E T A 
Cirnjano-Dentista. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Que antes de hacerse ex trancan de una muela 6 diento 
p'.sen por sn gabinete, pnes poaée nn específico qne 
evita la operación 7 haee poclble el arreglo. 
Beoomendamos ra elíxir dentífrico tan celebrado 
pora blanquear la dentadura 7 dar fragancia & la bo-
ca De venta en las princlpalea perfume'ías r sederías, 
Conanltaa 7 operaciones de 11 á 5, Obrapía 67. en-
tre Compostela 7 Aguacate. 1203 16 •27K 
DB. ESPADA. 
BEIMBB MEDICO ESTIBADO DB LA ASMADA. 
REINA M. 3 . 
Bip&daMwd. Bnfennedadoc venére»-cii!Utie&9 y 
siteeoionei de la pleh OsnnlUs de 3^4. 
f n 19B ' F H a t a l i o G - o v a n t e s , 
rnoeoBADou DB BXOMA. AÜDIBKOIA 
18|1 mu 
M A H I O a . L E B E E D O 
Médico-Clnyauo. 
Oonsultaa do !tj á 11 de la mifUna. Gratis p a » loe 
pobrua Conaulaao 126. 988 36-23K 
CARIPAKILLA 17. Horas de couuuIU -Je 11 í 1, He-
peoliilldad: MatrU, vías urinarias. Irrlngo j sifllírl'iní. 
(!n 195 
A r a n g o l l a m a r , 
Médico-Cirujano. 




Dr. Ramón G. Echevarría, 
M E D I C O CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 1. Galiano 81. 
1M33 57-14» 
EHSEMNZAS. 
Monsieur Alfred Bolbsid 
Admitirá en Abri l ó Majo cnatro ó cinco discípulos 
en lugar de otros tantos que han de ir á París. Ins-
cribirle Galiano ISO. 1834 8-12 
ENSEÑANZA. 
Un profesor, venezolano, de edad reapetablo, prác-
tico en dar iuatruociéa 7 una esmerada educación á 
nlfioa da amboa aexos, qne tiene a'ganu horas vacan-
tes, desea emplearlas en esas tareas. 7a aea en cole-
gios ya en oasasparticnlares. Dar t las mfis respeta-
bles refArenoiasu-familias. Dirigirle á su morada. 
Amargura BI, de 8 á 10 de la mafiana. 
1K 8 4-12 
JN PBOPKSOR CON T I T U L O U N I V K R S I -tario se ofrece para dar olasea á domicilio do i ' . ' j 
2K enaefiauza y repaso de las faoaltades de Derecho 7 
Filoacfía 7 Letras. Informarán en orna do los Sres. 
B Matnrana 7 Cp., almacén de paños, Muí alia es-
quina á Agniar. 1763 alt 8 9 
Claaea do matomitican 
Academia preparatoria para el iogreao en las carre-
ras eipeciales y en la Anademia general militar. Obis-
po C8. 166« 
tt»m «ww www wwtfPawgcowgwp 




Q U I N I A 
I)RL 
D o c t o r G o n z á l e z . 
Cada perla contiene diez centi-
gramos de sal. Es el preparado 
de Quinina que debe preferirse 
por su gran solubilidad y mayor 
potencia. 
Los Profesores más inteligentes 
reconocen sus ventajas. 
Las Perlas Medicinales del Dr . 
González son más baratas quo las 
del Extrangero. 
De venta en la 
BOTICA DE SAH JOSÉ 
Calle de Aguiar, N. 100, 
FRENTE AL BANCO ESPAÑOL. 
H A B A N A . 
Oq flf> TS-1RR 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
m o m o s i n PRBOBDBHTB. 
IISTR1BIICI0RDINAS DI OH HIUOI, 
Lotería del Sstaáo fia Louialana. 
Isooniorada va 1868, por la Logiolstnra paxa los 
objetos de Bdnoaolen 7 Cnridád. 
Por un inmenso voto popular, t t ft»Brjalc!« foma 
parte de 1» presento OOMUIBOIÓÍ fltí anisdí, 
Mi ta dJdeabw dt WTP. 
Búa «oberbios «orteo» oxtraordlnarioi 
los OílAITIírtH SOIiTEOS íít í .DJNA.HH^S -n cada 
nao do los dio» cwsee reetnutes do.' ^ j t l om^ ' u -
gar en pábllco. -m l i A.-:maeml» aW-"""- ^ 
Orleens. 
V e i n t e » a ñ o . - s de í a m a s»o»' in¡5E*a 
dad e n i o n « o r t o u » p a g o © x a c w 
de l o a p r e m i o i ? 
T E S T I M O N I O . 
'Mrlifi.oamo.i Int caujo firmtMUf, q** /javonuiítra 
lupurpigiónij dircoeiá». ta hacen tniof lo» prtpara-
tivno para lot &trUot tntnsKale* y $ami~a*nala3 á* ta 
liolcria tiét tCnmh dr /jouisiana: qu» en pmonM 
preat-nrAarnoi lactlebrucit* de diehci torUoi v q** 
todo» te eftetúan eoiu honrade», equidad y otieno / • 
i» auíorivawíM d í« ttmprtiv. q*t haga uto ds ssW 
etrtifleadoeon rwtvtrv» rtm.ns •»> <<uisimiU, •» » -
do» SMS anuncio». 
COMIHAII IOH. 
Lo» que tuserihen, Bangurme de Jfueva Orltana 
pagaremv» en i.ueitro despacho lo» billete» premia-
do» de la Lotería del Helado de Loueiana que no* 
senn presentado» 
K. t t l . VVAIÍ^IMIÍKV, PRF.H. l .OUSIANA N A -
T I O N A L I l A N K . _ 
P I B U R B I .ANAUX VREH.HTATK NAT. U A N K . 
A . HAL.DW1N, VUK». NKW-OIt l .KANM NATT. 
CAU1. K Ü U N , r K K M . UNION N A T X B A N K . 
tu IB AoaUomU de Míilo». de Nuefft OrltMUt 
el martes 12 de Manso de 1889. 
Premio mayor $30ií,000 
R0O,«O« i i ü i o t e » A $20 cada nno.-Hedloi 
$110.—Onartou $5.-̂ 011x101! $2.-^ 
F^tillilUOU $1 . 
l PSiCHIO U » . . -
I PKEAUO D B . - . 
i P R K i M K ) DE.*. 
I P K K M J O D K - . , . 
II PBSAIIOS D K . - . . 
fj fKI f iMlOS OI£ , . . 
^ P H K M i O t i D R . . . . 
iÜOPKKMIOH D E . - , , . 
200 P f i K M I O H D K . - » . 










2 0 0 . - , . . . . 
A P R O X I M A O I O W K P 
10O premlot de $ 500. . . . 
100 promlot de ¡HV). ... 
100 premio* de anü ,, . . . . . ín , . . . .^ 












999 promloa de $ 1 0 0 » . . » » . n a i i 
990 (iremloi de 100 . . v . , . . . . . . 
8184 Premloi uoendentei á ,^ .^ . , . . . , , » .^ .$1 .064 .800 
NOTA.—Lo» blilotei agraciadoí con lo« premloe 
mayorea no recibirán ol premio terminal. 
Loa bllluteit para uootodudo* 0 olub» j otroa iníor-
mee, deben pedlne al qne lacoribe. Para acelerar la 
correspondencia, el nombre r sofiM deberán enriarse 
en nn sobre olaramente osorlto, el cual h» de serri i 
park la rospnesla. 
Los QIEOS POSTAL.K0, Giroíi de Oxpreeo <J l u 
i e t ru do cambio so enriarán en «obroe oraioark». B l 
dinero contante por «1 Kxprotn, slondo loa naslos pol 
«venta da la Bmpresii. Diríjame ?. 
M . A. D A Ü P H I l f . 
New Orleana* La*» 
O B I E N A DI. A. D A U P H I N . 
W a u h i n g t o B , O . C 
lucrn c m r t f i » c o r l d í i c u d R i i i » ssa d i x i g i x í » 
A L N E W ORLEAN8 N A T I O N A L B A N K . 
Sen Orlmm9 La.f 
D'I?'í^^[^?|D^u, ftí? i"® ^ Pre8eno,ll Ae ,ob S"** 
JtlEít'lJIiKUfijajlj ÓenoralosBo»nregardy Kar-
Irsebaconlos prepnrutlv '» y oe celebran tndos loa 
S írteos, siendo esto garantía absolula dehonradcE y 
bnena fé; qne las probublildaden do ganar son todaa 
iguales, j nadie pnedo saber qué números ran á salir 
premiados. 
R ACUÉRDESE r / g a K ^ ^ c u k 0 ! 
TRO BANCOS NACIONALK8 D K N D K V A O B -
L K A N S , y qne loa billetes estáo firmados p >r oí pro-
tidnoto do nna Institución, oi yos dorechos son reoo-
nocid<»o por los Josgados Snprnmos de .Instioio, per 
cousiguleute, oniilado con las imilaciones j empresas 
anónimas. 
PUTi 
lien® oomWaadíis m m soae oomptota 
fomift Has hitados de acíoti dea fa l íoww 
modi carneo tea. Si digiax© y a d a i l s ooc m t * 
üaoilidad qua <s& eoeifca erado y es oepeoüdU 
mente de gran vafos para loa alfioa delioAdo* 7 
'iSurín Sft Anemf i i f iu 
(Curft ia íiotomtim* ^ixorfiÜ" 
Qvr» e l NeumtnvlBmw-
Oura la toa y Rasfrlad«9c 
^•jir«f o»! Ramultlemo an íiom mhusto 
y en ©feotOj par» tod&B Xafl aníormeclAdec' *a 
uno hay «joflam&ciop. de Jlo Oazgant» y Xct 
Pulxnonettt, DocaimienitoOoî 'oml y .OeibiMad 
Nesricsa, nads en eH mundo poeo* onapat* 
í̂ rse oom esta aabrcoa EninMoM» 
Véanse k oontinuadom loa íiombsw é l 
m>os poooo, do antoeloa JEiiohoo prominentea 
Eaoultativoa que ffeoomlendom y preiozibo»1 
oonstantemante esíc propazadon. 
Bau IDR, ÍE». AiannoBío ÍÍKHXO, Cantíago de Oütu \ 
Sn. DB. I>. MAWDSX 8. OmmxaiKMb Hahann. 
Bx. DB. DOM KMTWTO HSÍOEWHOH, Dlieotor dell Slce 
Sl ta lClr l l . "BanlJebastlao/'Vera Orna, MexUífc a. DOM Drcncao OOHTSSBÍ̂  Tlaootalpaia, U » 
xioc. 
Ba. DR. IU. ímmzo W ÜNJCÍ, IMII* HIcaíaga*. • 
B«. Da. D. VIOKMTJÍ Pjtaiai Rvxio, Bogotá. • % 
BB. Da. D. ÍUAH B. a*irranaou2o, OAxUgeii& \ , 
Ba. DB. Z>. Jxeus OXimuu, IfiagésJenis 
Ba. Da. D.O. OOIOK, Vaiesol*, v«BeBas3i4/ 
Sa, D x » . FHAVOIDOO mt A. MXJXK J> Onalm. •, 
]fo venta er. >r,i pitoaíím'íw árcpimti» y ÜMrtleM. 
E L A C E I T E PURO 
—DE— 
HÍGADO DE BACALAO 
• 
—DE— 
L A M M & E E M P 
produco ofootos aná logos & los de 
la EmulsiÉ con Hipofosfitos 
preparada por dichos s G ñ o r e e t 
cuando so prefiera e l t ratamiento 
en esta forma para toda afección 
del pecho, l a garganta ó los p u l -
mones. 
W. A. S. 
4; >: ?/? 
•: [nna m n a s a x , narnziunrar 
InMdMnS V rM^*^ U BSIMUP, ti DA I tmi, m* h mMtml,fmm P— wmrfIMtm 
Jte. 
«—«Uil infcín-wM^ih'i—gJla—a« Bffy 
riea>«% skAk̂  mu. nxtav <fti«nn 
b•orr¿t*y»mmilmt*aMH * • • M i l 
4l A. ^an taa IAO. IWfMUt •> Mi 




nono (ptnalne wlthent Oha nw wtmüo 
RTr-cuiao Woi . " OU R-»'! IVAb4i, l . t i e< b 
«s» Bine Pida JUabaL 
CBfi te AZCS&IPWIM OAÍ Srocera on tbs liWH|» 
UNIOOS AGBKTaS VkKÁ. LA IBIO. DS VVJíL 
A N D K . POBLLMAOTí & OO. 
I Gal la do C u b a 3 1 . 
r i T f r í n 
ZILIA, DE ALBERTO lAMEKiN. 
O B H A F l A 53 E S Q U I F A . A COMPOSTELA. 
Por tener que fabricar nnos altos y necesitar local se realizan muchos muebles de varias clases 
á precios reducidos. Siendo muy grande el surtido de prendería última novedad que encierra esta 
casa, y con objeto de aminorar este, se ha hecho rebaja de consideración en los precios, pudiendo 
asegurar á nuestros favorecedores que no hay competencia posible con l iA Z I L I A ) como 
así jfo tiene bien acreditado. Relojes despertadores superiores, $4 B. 
Siguen los anillos macizos de oro 14 k. á $4 B. y de plata á $1 B. 1S51 8-14 
DR. RAMON R. VILLAMIL, 
•BOCADO DE LA ASOCIACION DB DEPENDIENTES Y 
PROFESOR DB LA HISUA POR OPOSICION 
DB ARITMETICA MERCANTIL. 
Prepar» p«ra la tencdoría do libros, bachillerato y 
asÍRnaferas de emeDanza oficial y libre. 
O ' R B I L L Y 31, ALTOS. 
1524 We G-B 
UN A F K O F K S O K A JLNGLK8A ( N A T U R A L de Inglaterra) con titulo da claraa & domicilio y en 
csaa de ioiomMi (que eneeDabaatant* para hacerse cn-
t^uder en trea meses) música, to f-o, loa ramos de 
Inatrucnlón en e>p»nol, dibujo y labores: precios m ó -
dico», Dirigirse Indostth) l ü l . 
1787 4411 
JOSB O ü A Ü Y SOLEE, 
Profesor de Tocalixaolé;», í b ao'l'o tsnto por el un l -
cluudio romo por 1̂ nettldandlo. v prlme'os rndl -
m^ntcs de piann. re pono á dlsposWóa del icspeUMe 
púbilco Cub^ «2 enti-6 O'BeiUy 7 Empadrado. 
t7*6 . 26 9F 
LIBROS E I P S E S O S . 
J U S T I C I A M I L I T A R 
Obra premiada, procedimientos judiciales militares 
oou arreglo i las «lisposiotone* vlfr-^ntoe con formnla-
rios 2 tomos $3 oro. LibrerU La Uoirereidad. O'Rei-
i l y 61 cerca de ^g a« ca ' e . 1U0O 4 13 
Y" \T ' JCIONABIO GHOGRAFICO E S T A D I S T I -
J_yco ó histórico de Eipif ia , oontienn los nombres de 
toúfía lo paebios, billas. Ingarei y r.ldeas de KspaCa, 
cea la his'oria, geogrefia y la estadística de oadu ano 
á a ellos, 15 tomos 15 poso btes. Obispo 86, libreifa. 
18S2 4-12 
O R I G E N D E L A P R O P I E D A D 
iemtnria ' ia la I t l a de Coba, 6 sean mercedes de te-
rrenos concedidos por loa Aynntamlentos dé l a Haba-
na desde el desonbrimiento do la Isla, hasta que por 
Real Orden so prohibió mercodar: esta obra ea de la 
mayor utilidad & loa Sres. Jueces, Abogados y Procu-
radores; (Tita pleitos demostrando quien es antes en 
tiempo; y & loa agrimoneores lea da mnebna noticias 
para la< medidas T detlindes. La ebra co&sta de ' tomo 
en 49: su precia $2 billetes. Deveolu, en las librerías 
Salud 2R y O'Rellly 61 1805 4-10 
B A L M E S 
Filoiofla elemental 4 tomos $2; Filocofia fanda-
meutal 4 tomos $3; cartas 6. nn excéptico 1 tomo 91-E0 
Esocitoa polltiooa 1 tomo $2; E l protestantlamo com-
parado ' on el catolicismo 4 tomos $1; E l criterio 1 
tomo «2 Salud 23. libroría. 1806 4 10 
D I« T I O P Í N A I R * Da. U H l M I E PURE ET npli-quóe cto , ¡iir Wartz. 5 tomos 40 pesos billetes. 
O b i s p o 8 6 . l i b r e r í a . 
1790 4-10 
L I N D A S N O V E L A S 
Se dan á leer á domicilio, pagando $2 al meo y de-
jar 4 en fondo: para elegir, hay más de 1,000 títulos. 
Calla do la Salud número 23, librería. 
17£5 10 8 
Y 
PARTICIPO A L PUBLICO 
haber trasladado mi taller de platería La Escuadra de 
Oro, á la calle del Ob'ipo 59, entre Habana y Aguiar 
Juan Antonio Llmet . l £3 i Ibl4-8dl4 
QUINTIN VALDE8 Y CASTILLO 
Gal le d e l Ob i spo n . l O l 
E N T R E 
A G - I T A C A T E T V I L L E G A S 
PJNTÜRA PARA DORAR 
cuadros, espejos, figuras, adornos, caaastillos y otros 
objetos, ost* >lsto par» nsarl'i. i $1 billetes el pomo. 
P A P E L P A R A E N T A P I Z A R desde medio peso 
bUlet«8 la piesa. 
P A P E L P A R A D I B U J A R Y P I N T A R de todaa 
P I N C E L E S , P A L E T á S , COLORES y todos loa 
útiles oara los arthtas dibojant** y pintores. 
GRABADOS, L I T . ' G t tAPIAS Y CROMOS en 
láminnspara cuadros ^e todas claiea 
L U N A S D E ESPEJOS Y CRISTALES de todaa 
dlninnaiones. 
M O L D U R A S P A R A CUADROS Y T A P I C E -
R I A 
T A L L E R P A R A D O R A R Y H A C E R C U A -
DROS » composiciones d- muebles d* l i j o . 
COKNISAa, CORDONES Y B O R L A S P A R A 
C n t i T I N A N , eep-jos, CUADROS A L OLEO Y 
CON G- iABADOS. 
MARCOS P A R A RETRATOS. 
Cuadro» con ridrio cóncavo para trabajos de cabello. 
CALLE DEL OBISPO NÜM. 101 
KNTHB 
A G U A C A T E ST V I L L E G A S 
Qoiolín Valdés y Castillo. 
C213 8-12 
U E S T R E L L A D E LA MODA 
COffiPOSTELA 4 8 
E N T R E O B I S P O T O B R A P I A . 
Avisa á las familias haber recibido un completo sur-
tido de l tnee: ía fina y laa últimas expresiones de la 
moda parialóa, partlcularmenut en sombreros de f i r -
ma Recamier, Mario Stuart, Emperatriz. Corona i m -
perial, etc. lea cuales tocan A su conciuiión. 
Se hacen toda clase de trabajos en sombreros, pues 
la casi» uaenta al eficto con una modista parisién de 
mucha fama. También se hacen cortéi por medida. 
Hay, además, preciosos guantes, mitones, flores, 
cintas, etc., todas de alta novedad y á precios módicos. 
Esta casa recibe directamente porcada vaper fr»n-
cús los más elegantes objetos para vestir quo registra 
la crónica de la moda. 
1781 4-10 
REAL CAS AL DE BENEPICEN0IA 
Y MATERNIDAD. 
T A L L E H B E O B R E R A S . 
So hacen corsói por medida, á precios módicos, asi 
como tnda clase de laboreo, desdo eoquifaclones, ropa 
de baratillo, etc., haata ion a)naTei de boda y cañadi-
llas máa exquisitas. Especialidad ea bordados, y sobre 
todo, en los do oro para banderines, vestiduras sagra-
das, etc. Dirigirse á la lld% Madre Snperiora. En -
trada por la cahe do Belascoaín, frente 6 la -le Animas. 
C n. 232 26 9 P 
RELOJERIA SUIZA 
44 , O B I S P O 44, 
Especialidad en RELOJES DB PRECISION. 
Gran depósito de los afamados relojes alemanes de 
muy conocidos por su buena andar y buea construc-
ción. 
Gran surtido de relojes de W A L T A M y de varias 
afamadas fábricas de Snlza, repeticiones á cuartos y 
minutos garantizados por dos años. 
NOTA.—Los relojeros tendrán un descuorto sobre 
• loa afimados relojes do ASSMANN. 
1310 8 «1 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G U E R O S . 
3 6 . O-REIMJIÍY 3 6 . 
E l Rran B R A G U E R O MECANICO regulador 
universal SISTEMA G I R A L T , con prlrlleglo y pa-
tente americana. 
PARA AMBOS SEXOS. 
Es el único adaptable á esta dolencia. Su Inventor, 
al Ktan éxito alcanzado v á instancias de varios Sres. 
mélicos y pacientas, h tn trasladado su fábrica de 
Cárdenas. Real 71. á esta O-Reilly 3 i , donde ofrecen 
su*, servicies. Nicgón paciente compre ningún f pa-
ralo sin antea ver este, seguro que á lo módico de «u 
prec'o y á sus grandes cualidades curativas 6 higié-
nicas llenará sus deseos. Garantizamos y para skm-
Íra sus buenos resultados Construimos, bien por idlcaoión médica y á voluntad del paciento cualquier 
aparato. Inmenso surtido de todas las medidas. Fre-
oloa módicos. So va ú domicilio. 
Gabinete reservado para aplicaciones y consultas 
gratis. 
3 6 - 0 ' R B I L L " 5 r - 3 6 
A . G I B A I / T , F A B R I C A N T E . 
)464 10 5 
S o l i c i t a 
un matrimonio eolo una criada peninsular que ulrva 
para coo nar y demás quehaceres de la cano, so detca 
que duerma en el a omodo; infirmarán O-Reilly 13, 
imprenta La Filosofi-. 195* 4 14 
S E S O L I C I T A 
una manejadora peninsalar, si ei reden l'cgada me-
jor, de mediana edad, para este oficio y otroi peque-
Eos quehaceres de la casa, se ex je rsoomendaclón; 
Empedrado 4'5 en los hijos Impondrán. 
19B7 4 14 
T T X A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E -
\ J r.oa encontrar colocación en una «nsa de morali-
dad de criada de mano, manejar ni&os, ó acompañar á 
una seCora; Obispo n. 113 fábrica de corsés. 
1968 4-14 
SE S O L I C I T A 
una orlada para los 'quehaceres de la casa, ooolna y 
dormir en el acomodo para una corta familia cin nlfica; 
iiformcr&n Bayona n. 9. 
im 4 14 
TUABAJADOHEB. A G Ü I A R 75: SE C O N T I -núa admitiendo soldados rebajados, cumplidos y 
paisanos, para d batey en varios ingenios. Salida to-
dos los días Buen sueldo y comida de alimento. 
1948 4-14 
Q E SOLICITA DNA CRIADA D E 12 A 14 
£ j a B o 8 de edad, de color, j una cocinera que sapa su 
oficio v ««a honrada. Salud 72, 
1930 4-14 
SE h O L I C T A D N A C R I A D A BLANCA O D E • olor para el servicio do la casa oon el sueldo de 
917 al mea. Snarez 85 Infotmarán. 
J927 4-14 
B a r b e r o . 
So solicita un aprendiz: Habana esquina á Empe-
drado, barh«ri8. 1«6B 4-14 
Z a l n e t a 34 , a l tos . 
So recolta un mucluoho de 16 á 20 años, para cria-
do d» mano, qae sep» BU obligaolén y trslga r« f>ren-
clo» IPM 414 
Desea e n c o n t r a r 
una general lavandera y planchadora rop^ uara lavar 
en su oasa calle de Cleoíaegos n . 64, teniendo una 
persona qie garantice por aa oondaoU. 
SE SOLICITA 
un geseral cocinero yrepattero que hiya estado en 
CBSBB particulares y iraitra recomenaciones: Acoata 
nóm^ro 21 191B 4 14 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A C O r i -nera peninsular, oseada y do moralidad, en una 
casa de corta familia: tiene personas que la garanti-
cen: callo de la Zanja n . 81 darán razón. 
1940 4-14 
S A N T O S G A R C I A 
desea saber el paradero de su hermano D . Pellpo Gar-
cía para asuntos de familia: San Nicolás 231. 
1836 4 12 
T T N A J O V E N P R I M E R I Z A D E C U A R E N T A 
U dfxs de parida dnsea colocarse para criar á leche 
entera, icf irmarán Factoría n. 5, altos de la bodega. 
1839 4-12 
UN A S I A T I C O G E N E R A L cocinero y repoi>tero, aseado y de buena conducta, desea colocarlo en 
casa particular ó establecimiento: tiene perdonas que 
respondan por él y entiondt de toda clase de cocina. 
Dragones n. 46 esquina á (¡allano, hojalatería. 
1850 4-12 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P A R D A do manejadora ó criad» de maso para un matri-
monio soio sin nlSos, tiene perdonas que respondan 
por su conducta Dirigirse San Rafael n . 75. 
18;3 4-12 
SE 30LICITA 
una lavandera y una bnena coolnora, ambas de buena 
conducta y qoe tengan perronaa que la garanticen. 
Csmnanario 150. 19S9 4-14 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -na edad desea colocarse nara el aervioio de mano 
de casa de familia, sabe cumplir con su obligación: 
tiene personas que respondan por ella: calle del E m -
pedrado n. 12 dan razón. 1911 4-14 
S E S O L I C I T A 
ana joven blanca ó do color, para el servicio de nna 
ra ía , y quo tenga personas que responda por ella. 
Habana 210. bajos. 193* 4-14 
DESEA COLOCARSE U N E X C E L E N T E C o -cinero y repostero, tieno buenas reoomendaolones 
y persona qne lo garanticen y en la misma una buena 
lavandera tanto de señora como caballero, tiene qnien 
responda por su conducía: informarán Corrales 23. 
1942 4-14 
DESEA COLOCAKSt í UN COCINERO J O -ven. peninsular, aseado y trabajador en casa par-
ticular ó e^tiblocimlento: tiene personas quo lo abo-
nen: callo de O'Rellly 34 dan razón. 
1925 4-14 
B A R B E R O 
Se solicita un medio ofioial. Monte 279. 
1933 4-14 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A gallega de mediana «dad para manejar un nlfio ó para una 
señora sola para servirle á la mano: es excelente cui-
dadora de ellos: tiene quien responda por su conduc-
ta. Enonomfa 41. 1230 4 14 
A n i m a n 4 5 
Se solicita una cocinera blanca ó de color que duer-
ma en el acomodo, que tente* buenas referendas, sino 
qne no se presente. 1872 4-14 
SU P L I C A : L A MORENA C E C I L I A D E L PINO desea saber el paradero de su hijo J o i é Valiente, 
que se embarcó en el vapor Tomás Brn. recomendado 
al maeftro ooolnvo de dicho vapor Miguel Castillo, 
por el año de 1886 Su det.ooniolada madre supl ícala 
reproducción de ecta anuncio á los demás periódicos, 
üireoción Obrapía 54. 1870 4-13 
U N A M O R E N A 
desea encontrar un niño para criar. Economía n. 17. 
1817 4 12 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO blan-aa ó de color pr.m el campo para manejar niños y 
ayudar á los quehaceres de la casa, do mediana edad, 
que tenga quien responda por BU conducta; ganando 
$20 billetes al mes, comida y lavado de ropa en una 
buena oasa. De no ser como se solicita, que no se pre-
sente. Darán razón en Consulado 47. 
1831 4-12 
AN I M A S 91.—Se sollciU una mnohacha do 12 á 13 años, que sea blanc* y tonga personas qne la 
garanticen, de lo contrario que no se presente; solo ae 
necesita para ayudar á la limpieza de la oasa y juegue 
con unr.niña, dándosele ropa limpia y $10 d mes. 
1831 4-12 
C O C I N E R A . 
Se deiea nna de regalar edad: no tiene qne Ir á 
plaza ni á mandados. O-Reilly 68. 
1 8 « 4-12 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-oarse de cocinera, es aseada y de moralidad, te-
niendo personas que rnspondan de su conducta, no 
duerme en el acomodo: Mercado de Colón, tienda L n 
Montsfiesa inform*rón. 1853 4-12 
SE S O L I C I T A 
una general lavandera y planchadora de hombre y de 
señora, bien sea blanca ó de color y quo traiga buenas 
reforendne; Neptuno 31 informaran á todas horas. 
18S0 4-12 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gada desea colocarse de orlada de mano ó mane-
jadora deniDos en una casa decente, entiende algo de 
costura, tiene personas que respondan por sn conduc-
ta: Acoita85. 1848 4-12 
EN L A C A L Z A D A R K A L D E M A R I A N A O N 169 esquina á San Andrés. Marianao, se solicita 
un criad» do mano, siendo indispeneable presente bue-
nas referencias; se paga buen sueldo, paoíon dirigirle 
á dicha rasa ú O-Reilly 8. 1847 4-12 
r j N A S E Ñ O R A DESEA ENCONTRAR UNA 
VJ casa respetable para a*rvieIo de una señora ó B»-
fiorlta, sabe coser y peinar, tiene nersonas respeta-
bles que garanticen su conducta. Darán razón Eco-
nomía 38 1916 4-13 
ÜN A S E Ñ O R A B L A N C A D E M E D I A N A edad desea colocarse de orlada de mano en una oasa 
docente de corta familia ó un matrimonio; tieno per-
sonas do casas donde ha estado colocada que garanti-
cen en honradez. Industria n. 7. 
1868 4 18 
SO L I C I T A COLOCACION D E COCINERA una señora oeninsular que ba mude en muy buenas ca-
sas en la Habana y en ¡a misma se venden dos banles 
mundos, culle del Morro 28. 
1866 4-13 
DEsEA COLOCACION U N C R I A D O D E M A -no en casa de moralidad, ha servido en casas res-
pet»blni: tiene personas que respondan por su conduc-
ta. Egido 85. 1879 4-13 
SE SOLICITA 
un buen orlado de mano, qne no ie presente sin bue-
nas recomendadoneí. Znlueta 33. 
1903 i-13 
kESEA COLOCARSE UNA MOR «.NA DE 
'costurera y oorUdora: ijloue personan que abonen 
por su conducta. Berna za 18. 
1878 4 13 
EN L A C A L Z A D A D E L M O N T E N Ü M I Í R Ü 2 , H , ee Ies faedita á U •. osas particulares toda clase 
de per>02al en el servicio doméilico, porteros, odados 
y criadas, cocineros, cocheros, m&nej>dorae, amas de 
cria y trabajadores para el campo; pues esta casa 
cuenta con nn personal muy acreedor para toda clase 
d*» colocaciones, pidan y rorán servidos con puntuali-
dad y esmero. 1895 -1-13 
S r e s . C o m e r c i a n t e s y p r o p i e t a r i o s . 
Un joven que tieno exoelento letra Ing'esa y posée 
la teneduría do libros, deeoa encontrar una colocación 
tiene personas respetabLíilmas que informen do él: 
también puede llevar los libros do pequeños estable-
cimientos ocupando solamente algunas horas del día. 
Se conforma con peqnsfio sueldo; si se le quiere para 
manejar fondos ó cobrar, pnede prestar fianza hipote-
caria: d i rá razón el dm ño do la agencia de máquinas 
de coser Kemington, 106 Galiano IOS. 
1905 4-13 
SE SOLICITA 
una orladita blanca ó de odor do 13 á 15 años para el 
servicio de mano de nn matrimonio sin niños: sneldo 
15 pesos billetes. Neptuno 163. 
1886 4-1S 
EN E L A L M A C E N D E BARROS PRADO 113 10 solicita un dependiente para el patio y un mu-
chacho para la tienda- 1881 4-13 
Q E DESEA COLOCAR UNA M O R E N A D B 
Ooriaodera á leche enrera, teniendo quien responda 
por sn oonduota. Callo de Luz 82. 
1883 4-13 
2,000 OKO A L 1 POR 100 
eedan oon hipoteca de fincas urbanas situadas en 
buen punto; informarán Salad 116} de 7 á 8 de la no-
che, no se trata oon corredores. 
1877 8-13 
SE SOLICITA 
una orlada de color que sea de edad para cocinar y 
acompañar á nna señora sola, p&ga oeaura, Conour-
d la in» . 1874 4 13 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E criada de mano y manejadora, de color, fina y ac-
tiva en c' servicio: tienn personas qne garanticen su 
comportamiento: calle de los Genios 2, dan razón. 
1876 4 13 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N D E CO-lo para el osrvldo de orlada de mano en casa de 
corta familia, sabe cumplir con su obligación: Impon-
drán San Ignacio 12. '875 4-18 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N P E N I N S U -lar de criado do mano, antivo ó inteligente, te-
niendo quien responda de su bnena conducta: calle 
de San Ignacio, esquina á Luz, bodega, darán razón. 
1894 4-13 
Se soUoi t&n 
dos muchachos, un Tarón y una hembra, entre 15 y 13 
años de edad para criados de mano; Galiano 101, a l -
tos. 1846 4-12 
SE S O L I C I T A 
nn bnen criado de mino, trabajador y respetuoso, qne 
terga buenas referendas, ganará $30 btes. con lavado 
do r-.>pa. Amargura 75. 18 i 1 4 12 
S E S O L I C I T A 
un orlado de mano da 14 á 15 años. Consulado 103. 
1813 4 12 
S E S O L I C I T A N 
dos ayudantes de máquina, práoticos en los trabajos 
de los ingenioi y qne tengkn quien los recomiende. 
Aguiar 69 1827 4-12 
F T N A G E N E R A L L A V A N D E R A D E COLOR 
dasea colocarse en una casa particular. Prado 119 
casi esquina á Dragoneo. 
1826 4-12 
Q Ó L I C I T A C O L O C A C I O Ñ P A R A C R I A D O D E 
¿?mano un moreio, jeven, referonciae las que pidan: 
Informarán Obrapía 69, á todas horas. 
1820 4-12 
L A PROTECTORA 
Necesito 2 carretoneros y nn fon genero qae entien-
da da manejar máquinas, buen suel<io, y tengo coci-
ne) aa blancal y coo¡i»ros blancos y de color, necesito 
I cria'la que sepa coser á la máquina. Compostula E5. 
1816 1-12 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de niños entrada en años y para el 
serrido de mano una muchacha de 13 á 14 años. Ea-
tévez 86, fronte á la Iglesia del Pilar. 
1^5 1-12 
^ E c O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E N l -
k j ños biunaa ó de color que tea cariñosa con olios y 
preiente informes de su conducta: Amargura f 9 á to-
das horas 1837 4-12 
ÜN A SEÑORA D E 50 A Ñ O S N A T U R A L D E Canarias, desea colocarse para cocinera y lavan-
dera, para acompañar á una Sra. ó mant.ja» nn niño 
ó para lo que quiera la que la acomode, y en la mis -
ma hay una señora para maneiarun niño ó coser á 
máquina ó á mano. Corrales 181 entro Antón- Rodo y 
San Nicolás. 1835 4 U 
DINERO: 8E DA SOBRE CA8¿S E N LA Qab&na oon hipoteca ea pacto; tamblán m com-
pran si están bien situadla, DO su trata más quo oon 
los miamos IntereBados. O'Reilly 44, Mi Nuevo Des-
tino. 182S 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA G E N E R A L L A -vandera y plancbadnra para casa parllcuUr para 
la ciudad ó para el campo, tiene quien garantice sn 
buena conducta, San Rafael 143. 
1830 4-12 
DESEA COLOCARSE C N J O V E N P E N I N -sular de 25 años do edad, de criado do mano en u-
tablecmiento, portero ó de otra clase de trabajo. No 
tiene inconveniente on ir al campo. Darán razón Te-
niente-Rey 89, tintorería. 1842 4-ia 
DESEA COLOCARSE U N A PERSONA D E color y da mediana edad, en oasa particular de 
moralidad para criada de mano y costura. Impon-
drán á todas horaa del día; Aguacate 68. 
1839 4-12 
S E S O L C I T A N 
colocar tres criados: un cocinero, un orlado de mano 
y nna criada joven de 12 á 14 años, que sean buenos 
y con buenas refarenclaB, pagándolo bien. Cerr », T u -
lipán 21. 1838 4 12 
TRABAJADORES.—aguiar 75: so admiten cons-tantemente páralos trabajos del batey en Irgsnlos, 
soldados cumplidos, robe jados y paisanos, suerdo se-
guro 32 peso^ billetes y buena comida, ó 50 billetes y 
so mantienen, salida m'ércolos 1814 4-12 
DESEA ACOMODARSE UN G E N E R A L CO-oinero y repoitero: t ime pareonas qne respondan 
por so conducta. San Rafael número 101 
18 7 4-10 
UNA J O V E N SOLTERA QUE A C A B A D B llegar de la Península, natural do Navarra, desea 
colocarne de criad - de mano, amado llaves ú otra cosa 
análogi, en esta dudad: darán razón calle de Saárez 
cúmoto 137: tieno quien responda por t u persona. 
1788 4-10 
S E S O L I C I T A 
una orlada blanca para lavar y planchar para una 
corta familia, y para los demás quehaceres do la cosa. 
Sueldo $25 biliotee. San Minuel túmero 222. 
1923 4-13 
DESEA COLOCARSE U N A G E N E R A L CO-dnera y repostera on casa particular ó estableci-
miento, que no sea para dormir en el acomodo: darán 
razón Sol n. 56. En la mitma responden por su con-
ducta. 1922 4-13 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de sastre. Dragones número 54, Plaza 
'leí Vapor, tienda de ropas " E l Faego " altos, 
m i 8 413 
¡SE D E ^ E A COLOCAR ÜNA S E Ñ O R A PB-
Onlnsular á leche entera, hnona y abundante: tiene 
qden responda por su conducta, y es de tre« meses 
ia parida. Darán razón Neptuno número 204. 
1912 4 13 
• S E S O L I C I T A 
un camarero que sapa su obligación y tonga buenas 
^eforeno as. Se necesita nn muchacho. Egldo n. 7. 
1910 4-13 
ffTNA MORENA DESEA A C O M P A Ñ A R A una 
XJ frmlla que vaya de temporada & San Diego do los 
Baño*, teniendo qnton responda de sn conducta: vive 
en el Vedado: calle 6? número 31, darán razón. 
1808 4 -18 
U N A C O C I N E R A . 
Se solicita en San Lízaro número 19. 
19C6 4-13 
SO L I C I T A N COLOCACION DOS PEN1NSU-lares do mediana edad, ya de porteros ó criados de 
mano; no tienen Inconveniente eu ir al campe: tienen 
personas muy respetables que abonen por la conduc-
ta. Informarán Habana n. 124, café " E l Oaribaldi-
no," entre Teniente-Rey y Amargara. 
1904 4 - l « 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano de mediana edad para servir á nn 
matrimonio icio; so le dan 12 pesos de sueldo. Perso-
veranda41, 1915 4-13 
S E S O L I C I T A 
una muy buena cocinera y nn criado de mano. A n i -
mas 42 informarín. Cn 251 4-13 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COCINERO sea en la Habana ó en el campo. Informarán en 
Amargura 86; tiene personas qae respondan de BU 
conducta. 1902 4-13 
F T N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
\ J edad desea colearse de orlada de mano ó para 
manejar un niño; informarán Calle de la Picota n . 72. 
1896 4-13 
ÜN COCINERO P E N I N S U L A R DES1SA CO-locaree en oasa particular ó establedmiemto: tie-
ne personas que respondan por su conducta. Prado n. 
32. bodega, informarán. 1897 4-13 
ÜN E X C E L E N T E COCINERO D E COLOR á la criolla y eipaficla, muy aseado, teniendo ptr-
«onas respetables que informen de su buena conducta 
desea colocarse; calle Cerrada del Paseo 24 entre Sa-
lud y Zinja darán razón. 
1882 4-18 
SE SOLICITA U N A C R I A D A B L A N C A P A -ra^ l servido de la casa, y manejar un niño de un 
año. Habana 94. 1931 4-13 
SO L I C I T A COLOCACION DE COCINERA para corta familia ó de orlada de mano una parda 
joven dando buenas referencias, y se venda un perrito 
galgo. Refugio n . 17. 1892 4-18 
S E S O L I C I T A 
un cocinero asesdo y que tenga peisonas que lo reco-
mienden: Empedrado 28. botica. 
1854 4-42 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R de criandera á leche entera ó á medí •- leche, tiene 
buoca y abundante leche y buenas r i f .randa-; Ha-
L-ana 99 dnrán razón; en la misma se solicita una se-
ñora de mordidad qae le haga cargo de una niña pe-
queña- y cao tenga buenas referenoiM. 
XW5 4*23 
Se s o i i o i t a n 
dependientes que hayan estado en almacén de víve-
res. Calle de Inquisidor número 15. 
1785 4-10 
ONA CORTA F A M I L I A D B M O R A L I D A D solicita otra en laa mianiaB condiciones para vivir 
reunidos en una espadóla y salndablo casa: informa-
rán San Rafiel 67: on la misma se venden SO barriles 
de hierro de 10 á 12 gs. de cabidad, propios para tras-
portar líquidos. 1789 4 10 
Se s o l i c i t a 
un orlada blanca razonable para atender á una señora 
enferma. Aguiar 49. 1808 4-10 
EN L A C A L Z A D A D E L M O N T E N U M E M O 2 H , se arreglan toda claeo de colocaciones, cria-
don, porteros, cocineroB y cocheros, mandadoras, 
amas de cria y trabajadores para el campo. Pidan y 
terán servidos con puntualidad y esmero; en la misma 
se despachan cantinas á domicilio. 
17P6 4-10 
UN COCINERO, D U L C E R O Y REPOSTERO regular desea colocactón; teniendo personas de 
responsabilidad que respondan. Callo de Egido 107. 
1798 4 10 
Cuba 140, a l to s 
Se solicitan una orlada de mano qae sepa ooier á la 
máquina y nna oosturera y cortadora. 
1800 4-10 
ÜNA S E Ñ O R A A M K R I C A N A PROFESORA delta colocarse: por un módico predo enseña el 
inglés, francés, castellano y múiioa; no tiene inconve-
niente el Ir al campo; tiene buenas recomendaciones. 
Goliano 109. 1739 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada, blanca, no muy joven para manejar un 
niño y ayudar á la limpieza de dos habitaciones, en 
Gnanabacoa, calle de la Concepción 30. 
1791 4-10 
T T A C E N D A D O S : U N J O V E N P E N I N S U L A R 
X I q u e por espacio de muchos años ha desempeñado 
he plazas de mayordomo y enfermero á entera satis-
fdodón de cuantos hacendados ha estado, ofrece sus 
lerTidos para cualquier punto de la Isla, teniendo per-
sonas que acrediten su aptitud y honradez, para más 
informes Jesús Peregrino número 70. 
1632 8-7 
SE DESEA COMPRAR UNOS M U E B L E S boe-iios, como juego de sala, juego de comedor, mue-
blen de cuarto, nn buen plsnino y demás avíos de una 
osa de familia, para otra que desea poner casa, sean 
juntoB ó por piezas, pagándolos bien. Impondrán V I -
llesas 37. 1918 4 13 
LA ZILIA 
Obrapía 53 esquina á Gompostela. 
En todas cantidades se compran muebles y prendas 
de todas clasea pagando los precios más altos. 
1082 27-25B 
Se c o m p r a n l i b r o s 
de todaa clases, siendo obras de mérito, métodos r 
papeles de múiioa, estuches de matemáticas, libroa en 
blanco, mapaa y restos de ediciones. Esta casa da la 
ventrja de poder comprar una obra igual á la vendida: 
palón reservado para laa operaciones. Librería L a 
Universidad O'Reilly 61, entre Aguacate y Villegas. 
Nota.—Se responde á pagar bien las obras buenas. 
1899 4-13 
P I A N O S . 
Se compran todos los que ae preienten del fabri-
cante Pomares, ó de otro fabricante bueno, almacén 
de música E l Olimpo: 47 Cuba 47. 1828 4-12 
SE C O M P R A N I i I B B O S 
DB TODAS OLA8E8 B IDIOMAS Y BIBLIOTECAS. 
Salud 23, Librería Naeio&al y í i tranj^a 
1726 ft-8ff 
SAN D I E G O D E L O S BAÑOS. 
HOTEL SAMTOGi. 
DE P R I M E R A CZ JÜSE. 
Llevados á cabo en parto las reformas proyectadas en el expresado establodmiento, sn dueño lo ofrece á 
sus antiguos favorecedores y al público en general, brindándoles servido Inmejorable y PRECIOS MODICOS. 
Rebaja á las familias. „ , % ' - A. A 
A los Sres. viajeros que desde la Habana se dirijan á los baBos, esta Hotel se hace cargo de abonar todos 
los gastos, como son pasaje del ferrocarril, almuerzo on Paso Rea», carruaje desde esto punto hasta San Die-
go, Ida y vuelta, las oorrespondlentea consultas y papeletas del Iméíicoy 25diaode estancia en el referido Ho-
tel, todo por la Insignificante sumado 85 peios oro en primera y 60 pesos oro en segunda. De este modo se 
evitan los abusos qae se cometen con qnlenns por necesidad concurren á losbafiiB. 
Dirigirse á D. Pedro Murías, calle de Zulneta etqulna á Apodaca, donde previo pago se facilitan huí co-
rrespondientes papeletas y cuantos Informes se deseen. Cn 16/ 26-30B 
A L M A C E N DE M U E B L 
DE SANTIAGO MESAN"A-
H a b a n a n ú m . 138, e n t r e T e n i e n t e R e y y M n r a l l a . 
En esie antiguo y acreditado establecimiento se realiza el más completo y variado surtido de muebles, á 
precios sumamente baratos. 
Hay desde loa de más lujo htsta l o i más modestos. Gran surtido en camas de hierro. 





A IJMICA V E R D A D E R A ! 
S EB el A G U A D E PEBSIA. Desde 1876 es conocida por el público que la proteja por su éxito so- {5 
g garó. Es Inocente completamente. Devuelve d cabello cano su primitivo color dejándolo, BDAVE, U, 
jg ÍIBILLANTB, BEDOBO. No mancha el cutis y el cabello despuói de negro queda tan natural que el ojo g 
g] máa perspicaz no descubra ni artificio. H 
ig De venta por todos los Farmscénticos, Perfumistas, Quincalleros y Sederos.—Depésito en nuestra- ln 









bastidores de alambre. 
PRECIOS BAMT1SI1I0S. 
C n l i 5 26-CSE 
OON GLIOERINA, preparado según fórmula del Dr. 6ANDUL, 
POP. EL DR. ROVIRA, CATEDRÁTICO DB LA UNIVERSIDAD. 
Los resultados maravillosos que está produciendo el V i n o DE PAPAYIIIA OOH GLIOEEINA. no 
sólo on los niGos durante la L A C T A N C I A , sobre todo on los que padecen DESARREGLO DB VIEN-
TRE, sino también on loa adultos, nos autoriza á llamar la atención de las madres de familia y del pú -
blico. Con este VINO no sólo se contienen las diarreas facilitando la digestión y evitando los vómitos 
tan frecuentes en la primera edad (y en las Uras. en cinta) lo mismo qne los dolores de vientre, sino 
que también les hace arrojar laa lombrices, cansa muy frecuente de muchos padecimientos. 
E l VINO DE PAPATINA OON GLIOERINA DE GANDDL reemplaza con ventaja al aceite de bacalao 
por poseer la GLIOERINA las mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceite sin d incon-
veniente del olor y sabor- Este VINO es el único que basta ahora ha sido honrado oon un brillante 
informe por nuestra Real Academia de Ciencias. L a PAPATINA (Pepsina vegetal) ha sido adoptada 
Sor el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido aiempro resoltados asom-rosos y disminddo la mortandad. 
Empléese en las GASTRALGIAS, GASTRITIS , DISPEPSIAS, & , y en todos las enfermeda-
des del aparato digestivo. 
De venta en todas las farmacias acreditadas de la Isla de Cuba, 
ta Cn l 9 ' Í - F 
S E C O M P R A N L I B R O S 
en pequeñas y grandes partidas y en cna'quler idioma. 
Obispo 86 libr^iía. 1823 10 12 
Se c o m p r a n 
juegos do sala y escaparates de todas firmas y demás 
muebles noados para remitir ai campo. Avisen Neptu-
no 57. 1B85 1R-6F 
SAN MIGUEL 62 
Se compran muebles pseiodolos mu/ bien. 
1445 15-2P 
OJO 
Se a l q u i l a 
con asistencia ó sin d í a una ó des hibitadones. 
Amargura n. 63 entre Composto'a v Aguacate. 
1858 4 12 
Cío n rt- ' idii cna finia -t" «ln» «abilleifa* y meds, á 
1012 k> ó nitros de la H<baua por calzada, con bue-
nas catas uoroada de plña y divilida en nuartnnc*. 
abundauto aguada, frutales y pitlmar. O'Raliiy 48 
osquln á Oompostola, altos, d^ 12 á 2 
1865 4 12 
Para Méjico j Panamá so compran toda clase de 
prendas de oro y plata antiguas, montadas en brillan-
lea, esmeraldas y otras piedrat ó sin montar, lo mismo 
quo oro y plata vle|a en grandes y pequeñas partidas, 
pagando altos preolos: tamb'éa se pasa ú domldllo, 
San Miguel 92, esquina & Manrique a tod-B horas del 
día, á A. M. 1560 26-5P 
P E 1 M S . 
EN L A T A R D E D E A Y E R DOMINGO 10 D E L corriente »* «xtravló un perrito blanco con man-
clii-H negras nobre «l lomo, entiende por Alí: el quo lo 
entreguo en Crespo 38 se lo gratrñoarágeuerosamenta. 
1844 . 4-12 
DESDE E L D I A 18 D E KNEUO HE í l á . E x -traviado do U calzada de Gailuco número 72 
uu gato color g ñ i con vetas negras en fjrma de a-
ni l io i , muy semejantes á las del tigre, con las cuatro 
patas blancas y lai dos de delante con seis dedos, en-
tiende por Tapuy: la persona qne lo entregue on la 
calle de San Miguel n. 64, será generosameute g a t i -
fioada. 1852 4-12 
T J K R D I D A DESDE L A P L A T E R I A E L " D B -
i d a l ae Oro" calle de la Muralla hasta la esquina 
de Compostela, te cayó nna pulsera do oro con dos 
nerlas. A l que la entregue en la calle de Empedrado 
15 se le gratificará. 1742 6-9 
HOTEL SARATOGA. 
M O N T E 45 . 
R E G E N T A D E E L , D? ROSARIO D E A L I A R T 
Situado frente al Campo de Marte, 
próximo á lot Parquet. 
Hermosas habltacionea frescas y ventiladas para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas de-
salquiladas en la actualidad. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y ventilación, asi como su esmerada asistencia y mó-
dicos precios. 1}<57 5-12 
ALQÜILEM 
Se alquila en 28 pesos oro la casa calle Cerrada de Paseo n. 18 oon todas las habitaciones á l a brisa: la llave en la bodega esquina á Zanja: Impondrán calle 
de la Cárcel n. 17, da 8 á 9 de la mañana. 
1966 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle do los Animas n. 182 en dos 
onzas oro. En la misma Informarán. 
1965 4-14 
En la calle Real de Puentes Grandes n*.' 90 se alqui-la una gran casa de alto y bajos á la americana, 
cómoda para dos fsmllisB, reedificada de nuevo, oon 
buena cochera, jardín y su verja de hler;o á la calza-
da, por nna onza oro al mes, en el 92 está la llave y en 
la calzada de Jesús del Monto 80 informarán. 
1952 2-14 
P r a d o 93 . P r a d o 9 3 . 
Se alquilan grandes, frescaa y espaciosas habitado-
nes. con vista al Prado y al Pasaje, á módicos precios 
en la misma darán razón. 
1947 4-14 
V E D A D O . 
Se alquila la bonita casa acabada do pintar, cdle 7? 
n: 72, á dos cuadras do los Baños y una dd ferroca-
r r i l , zagn&n, 7 habitaciones, 6 bajas y 2 altas, agua en 
toda la casa del acueducto, baño, inodoro, caballeri-
zas y demás comodidades para una fax illa decente. 
—Nota Importante: Se do«ea alquilarla á una familia 
que la cuiden bleo; informará BU dueño. Obispo 16, de 
12 á 4. 1962 4-14 
B A R A T A . 
Se dquila la casa San Lázaro n. :t21 La llave en 
la bodega del lado: informarán Salad núm. 16á todas 
horas. 1950 4-14 
Ojoalpúbl loo! En ia casa InduBtrla número l£6, á dos cuadras del parque, se alquilan cómodas y 
espaciosas habitaciones amasbladas y con servido de 
criado, á hombros solos ó matrimonio sin hijos, casa 
particular 1924 814 
Blanco 32: se alquila la «ala, comedor y nna ó dos habitacionei; reúne buenas condiciones para corta 
familia tanto por su precio módico como por tener 
buen patio y agua; adntnái so alquilan habitaciones 
separadas. 1931 4-14 
6 8 , R a b a n a 6 8 
En cvsa de familia particular so alquilan á hombros 
solos nna sala, una habitación alta y otra baja. 
18«3 15-12P 
Se alquila la casa Laaitad n? 44. coa todas las como-didades neoeaaria* para una adatada familia y apli-
cable tjmbién al ramo de tabaquería por BU buena es-
cogida da altos: informarán Samaritana 12. 
1704 4 10 
A vivir bion, cómodo y barato, á 4 cuatíra1» de C r -ios I I I , 2 del paseo, carritos y guaguas del P/íu 
otpa, Jetú* Peregrino n. con líete cnartcs, agua, 
acabada da pii.tar y reedificar, fresca y aseada sin 
igual. Sa alquila Ancha d d Norte 29t(, entre Lealtad 
y Escobar tratarán. 1779 4-10 
A G U I L A 78 
esquina á San Rafael se alquilan hermosas y fmoas 
habitaclonrB altas con balcón <• la calle de San Rof.x 1, 
propia para eeoritorios ó bufetes con asistencia ó sin 
nlln. 1781 4-10 
S E A L Q U I L A 
muy barata una hermosa casa de alto y bojo, acabada 
de reedificar, oon agua de Vento, propia para dos f i -
mlllas. Tejadillo n. 40. rsqalna á Compo«tela. I n -
formarán en " L a ZUIa," Obrapía número 53. 
1786 4-10 
SE A L Q U I L A 
la casa Consulado 79: Impondrán San Ignacio 59. 
1808 4 10 
EN EL VEDADO. 
En los altos de ¡os baños se alquilan casitas amue-
bladae, con agua y todas las demás neceddades para 
una fünilia, en precio mny m ó d i o . 
Sabido es, y así lo han reconocido todas las eminen-
cias en la facultad de Medicina do esta capital, que la 
situación topográfica de este Establecimiento es i n -
mejorable y en extremo provochoaa para los enferme-
dades dol sistema nerviono, debilidad generd, anemia 
y fiebres pertlnaoei; pues allí so respira oonstante-
msnte nna atmósfera ?aturada de las emanaciones del 
ave, y so dhfrata de na ambiente denso y oxigenado, 
on el cual se difanden vapores sumamente benefi-
ciocoi. 
Por último, multitud de ejemploa pudieran citarse, 
de enfermos lo mismo ancianos que adultos y niños, 
que con un solo mes de permanencia en dicho local 
han recobrado su salud sin más auxilio médico qae ol 
de aquella temperatura, sin que jamás se hayan nega-
do estos resultados. En dicuoB altos, casita n. 4, i n -
formarán, alt. 1186 14-27E 
S E A L Q U I L A N 
dos habitadonea a'taa para señoras do moralidad ó 
matrimonio sin niños. Amargura 74. 
1730 5 9 
Se a'qulla ó se vende la casa número 827 de la calle del Aguila, compuesta de uala, comedor y cuartos, 
oon bnen pozo, de mampostsría y totas: de su ajuste, 
en nao ú otro coso, se entenderán oon el dueño del 
café do Aires d'a miña Terra, situado en la calzada de 
Gailuno o» quina á Neptuno. 
1663 15-7 
8E TRANSFIERE E L A R R E N D A M I E N T O de una fíoca Importante á las puertas de esta capital: 
tiene gran vaquería, venta da lecbe acreditada á domi-
cilio, y los enseres necesarios; para más Informes, d ' r i -
girse á Concordia 84, agencia de mudadas E l Castillo. 
1671 15-7 
SE 
los magníficos altea de la casa calle de Ber-
oaza n. 39 y 41, propios también para escri-
tor ios 6 bufetes, y para caballeros BOIOS. 
Cn 222 15 7P 
Se a l q u i l a 
la fresca y cómoda oasa alta y baja oalzada del Cerro 
n. 753: para su ajuste Aguiar n. 108J. 
162S 8 7 
Se alquila 1* espaciosa quinta conocida por la de _ •'Echarte," en Buenos Aires, compuesta de diez y 
seis solares y espaciosa y rómeda casa de vivienda, 
con agua de Vento y de la Z inla, frente al colegio del 
^agrade Corazón, oon magnífico jardín y árboles f ru-
tales: tratarán de su ajuste tv la Habana, calle de la 
Amistad número 65. 1606 8-fi 
SE A R R I E N D A O 8 E V E N D E 
L» estancia "Beatriz" en Arroyo N ^ n njo: consta 
de nna caballería de tierra y está próxima á la cal-
zada de Vento —Icformarán Obrapía 14. 
1450 16-2 F 
Se a l q u i l a 
una cochera con caballeriza para dos caballos y agua 
corriente en U casa Paula n. 79: en la misma infor-
marán. 1345 15-31 
Orla te 37, a l tos 
Se alquilan dos hermosas Inbitadones altas, frescas 
y con balcón á U calle! 1937 4-14 
BAÑOS DB BELÉN. 
Se alquilan hermosas habitaciones con llavín: se 
venden dos farolas de calle. 
1909 6-18 
H e r m e s a s hab i tac iones 
para caballeros y familias, todas á la calle y oon la co-
mida, como se pida, «n la moderna y elegante casa 
Zdueta 36 esquina á Teniente-Rey. 
1841 4-12 
La caía Falgueras n. 29 frente al parque del T u l i -pán, con cinco cuartos, con persianas, tanque y 
llave de aguo. En los bsjos, salo, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, lavadero, cochera y habitacionec 
para los orlados. ISiO 4-12 
SE A L Q U I L A 
un cuarto con balcón á la calle y otro Interior, con 
asistencia ó sin eliu, Inz, eto Amargura número 96, 
esquina á Villegn», frente á la iglesia del Or>«iQ. 
1860 4-12 
S E A L Q U I L A N 
habltacionea altas y sa solicita uu muchacho para 
«W» do B U * Nwtuno B, i, im 4-12 
de Fincas y Establecimiento». 
S1C V E N D E D N T A L L E R D E CARRUAJES con todo» BUB ntensllioo neoesarioa. tiene buena 
marchanteiía, está bien situado y eo da barato por 
quererse retirar BU dnofif á la Peníutula; informarán 
BdiBCoain 67. 1955 4-14 
G A N G A . 
Jín $1200 oro la casa Bayona n. 6, gana $16 oro; «e 
compran mu obles i carruajes, y so necesitan enreji-
lladoreB y composi^oreB de plano y ae componen mno-
bles: EstevBz 17. 1954 4-14 
O I G A N Q U E C O N V I E N E . 
Se vendo una carbonería acreditada por tener que 
oenpares sn dueño en otro giro, se d á p o r la mitad de 
•u valor: informarán San Miguel 121, cafó. 
19S5 4-14 
SE V K N D E 
uu módico precio un solar situado en la calzada do San 
Láz»io :o.r. ea propio pora un tren de oannajes: i n -
formarán .MI Hau Rafad 195, de I I á 12. 
1828 8 - l i 
A m P E B S O M S OE SÜSTO. 
Kn $18009 oro «o rende una gran casa on el barrio 
de Guadalupe, á msdia cuadra de la iglesia, 2 venta-
nas y zaguán, antefa'a con porslanus y medioo puntos 
do cristal- salado mármol, 6 cuartos b?joB y 2 altos, 
los 4 primeros con BUB pisos de mármol, mamparas de 
orisiai y peraiauas al patio, enarco de bi l lo oon su I -
nodoro, oaleta de ^omer al f mdo oon piso de mármol 
y con pernio;as al patio, buena cocina, caballeriza 
para pareja, varias llaves do agua, patio oon jardín y 
pila al czntro, traspatio, coarto lavadero alto desagüe 
á l a cloaca, toda de azotea, libro de todo gravámou, 
en tu mater parte de azdejor; informes Zanja 42, de 
10 á 12 de la mr n <na y después do laa 5. 
1963 4 14 
EN 2,500 PESOS ORO L I B R E S P A R A S ü due-ña y sin intervención de corredores se vende la 
bonita cosa San Nicolás 143; su dneSa Rayo 83, á to-
da» horas. 18g9 4-13 
FáRMACIA. POR TENER SO D U E Ñ O QUE dedicarse á otros negodcs se vende una muy bo-
u t i , nueva y en proporción para el qne desee esta 
blncerse con poco capital: Icformarán los Sres. Lobé 
y Comp. 1893 7 13 
IMPORTANTE: SK V E N D E N D I R E C T A M E W -te dos csBaa de zaenán y dos vnntanas; una on la calle do Manrique entre Salad y Drspon«8 oon cuan-
taa comodHadeB puedan desearse en $S 500 v otra en 
lo mejor dé la calle de Luz en $11,500: informarán 
Sm Ignacio 4» lí»73 4 13 
SE V E N D E N 4 <!-»NAS EN K L B A K R I O D E t ldón de 5 500. 2,RC0 3 500, 6,009; 2 do 2 vm tanas 
de 13 14.009, 4 cacas e-quina oon boJegi 5,500, 0,000, 
9 Oro, 8;0?0; y se dan en garamíu hlpoiucaria de catas 
en partidas ''51 mil pesos oro sin corredor. Aguila n* 
2Ü5, brioB, de 9 á 2, entre Estrella v Reina-
1917 4 13 
T 7 N P O L A R 
en la culi*) de la Esperanza n. 133 fibricado oon ma-
dera v t jas, buena sala, un cuarto, un colgadizo, 6 
por 40 <u f mdo, terreno libre, títnloa muy limpios; 
en «i mismo Impondrán. 1914 4-13 
*e venden 
dos casas, una calle dn Moreno n. 38 y otra callo da 
Armonían. 11, m el Com». Para tratar d* su ajuste 
calle 8 csqdna á quinta. Ve lado. 1898 4-13 
SE V E N D E ÜN POTRtfiRO D E V E I N T E I "A-unlleiía* de tlorra, cercado do piedra, con aguadas 
correspondientes, sitaado en el cuartón de Guanabo, 
término municipal de Jurnco y distaste cinco IeR< as 
do esta capital, iindai do con el mar. Impondrán Ber-
nazan. 30. 1920 6-1B 
E n $ 1 0 0 0 o r o 
ae vendo una oibaüería de terreno, ocupada on una 
rstunoia á m n y corta cihtanola del paradero de los P i -
nos y dé la carretera qco va al Calabazar: Informes O-
bispo 30, de 12 á i . 1855 4-12 
E n $ 7 5 0 o r o 
so vende la casa Ejpertnza 99. de mampoitetía y teja, 
con so'», comedor y S cnaitos. libra de gravámenes, 
acabada ¿e reedificar; impouarán Escobar 67. de 8 á 
10 de la mañana. lirtB 4 12 
QE V E N D E N SIN INTiSRVENCION D B CO-
Orredor dos casas do tabla y t-j¿3 con todas comodi-
dades y terreno propio, sitnadaa una en la calle de 
Rodríguez n. TO, J e i ú i del Monto y ia otra en Gua-
nabacoa Cerería 9 Para más informes dirigirse á 
Jesús del Monte 218 ó 278. 1783 10-10 
BUEN NEGOCIO. 
Por aumentarse eu dueño para la Península, ae ven-
de el establedmiento de ropa, sombrerería y peleteiía, 
en Puentes Grandes, calzada Real número 65. 
1622 15 7 
POR TENER QOE MARCHARSE POR E N -fdrmo su dueño eo vende en $3,500 B . un café 
sin iderTención do corredor: tiene 16 años de abierto 
en una de las mejores calles de la Habana: darán ra-
zón Obrapí* 59. l«3» 15 7P 
SE V E S D E L A CASA C A L Z A D A 1>EL C E -:ro n. «67. da mampotterí* y azutaa, que tiene por-
tal, zaguán, saleta de comor, <ala con dos ventanas al 
portal, piso de mármol, cuatro cuartos bsjos, cocina, 
oaballerza, dos CD.Otos entremeloa y una sa'a y tres 
cuartea altoi: re da en proporción: impondrán Reina 
n. 49, de once á una del día. 
1637 10-7 
i í E V E N D í T 
una casa en buen punto; Aguacate 56 darán razón. 
1588 26-6P 
Se v e n d e 
la grande, hermosa y bien alqdlsds ossa, calle de 
Cuba 67, entre Teni«ata-Rey y Muralla: cn la mltma 
Impondrá-:. C 31? !5-5P 
DE MIMALES. 
SE V E N D E P JR LA M I T A D J»E SO V A L O R ot calialluo dorado má* prooios > y más fino, de l i n -das orines, munbos ancboi, va ient<, eanito, lo qae se 
llama figura :ob'eBa'>Ieütt; 5i>ñoi, 6 enaltas, mareba 
gualtrupea, grun pato nadado, «n monta, y de trote 
eu tílbuti de lo quo ei maestro é incansable Drago-
nes 2B, de 7 á 10 miñona y da 1 á 5 tardo 
I9r4 4 14 
A G O S T A 21, 
So v^nde un caballo alaziu americano quo est. i acli-
matado y maettro d > coche, se dá en mó Ileo precio y 
pnede varn - á toHnx lioraa. 19'6 4-14 
B U L L D O G S 
Dos hermotoi cacborros macho y hsmbra, de tres 
meses de r.á*á, juntos ó sepitrados se venden y pue-
den ver»» do 8 á 1 <1rt la nuñsna y de 4 á 6 de la <ar 
do, Aguil» 123. entro San Rafael y San JOÍÓ 
1885 4 13 
Ganga . 
So vende para nna fami ia nn magnífico caballo 
nmerioar-o. sano y sin reiaiilu /o da á p.ucln. Amor-
guran 37. 1£07 4-18 
Q E V E N D E ÜN POTRO CON ÜNA M O N T U R A 
¡Ocrlol'a, platinada, bunn caminador y al mismo 
tiempo se preita para todo, ae da borato, calle de las 
Animas 33, por aas^utartd su dntño para ol campo 
por hallarse enfertuo. 1821 4 12 
Q E V E N D E E L MEJOR C A B A L L O D E T I R O , 
Ocriol lo. y uo mognlhut mllord c m tu do» BUS arruoa, 
inolnsn ' . i . jos pnra el cochero, tanto do invierno cnan-
to de verano. Jesú i Mr.rU 1211 dn once á una darán 
razón. 1780 4-10 
PÁJAMBU " E l aüSEO" 
VERACRUZ. 
UiiU cesa montada á la altara de las mejores en BU 
giro, of.-ooomsgcfflcoB lores, clarines de las selvas y 
toda clant da anim iles y píj^ros de aquella República 
Lns órdenes pnr oártéó \ J . Lug >, Principal núme-
ro 79 .—VüRACRDZ. IRtá 8-7 
DE CÁ1ÜAJES. 
A V I S O 
Re vende mny barato ó so cambia por cualquiera 
otra olese de carruaje nn magnífico coupé de los l la-
mados ecolatas. Bernaza 46, a todas horas. 
l l 3 2 R - I i 
Sfí V E N D E 
en proporción nna duquesa en buen estado. Sol 62. 
1871 4 13 
M u y bara to 
S . v u i o un b < f i e t o n frauoés de cuatro asien-
tos Aguila 37, do 9 á 3 da la tarde 
1913 10-18 
P r a d o 107 
«e vende nn faetón de fábrica de Courtilller, en 
regular estido. 1819 4-12 
SE V E N D E Ü N C O Ü P E MODERNO Y D E Ü L -tlmamoda, nu^vo; dos vis-a-vis casi nnevos; nna 
carrot I i mny fuerte, propia para el campo; nn pro-
dono caballo maestro de tiro y monta, con ó sin aireos, 
sano, el ' oo años do edad. Amargura 54 
1804 4-10 
DE MUEBLES. 
S E V E N D E 
un Juega Luis X I V de bonita forma nueva en 9 ' 
onzas, una cama de nogal de última moda, en $81 oro; 
Compostela 1C2 entre Sol y L u í . 
1967 4-14 
D O R A U S E N T A R á B LA F A M I L I A SE H A C E 
JL almoneda db un juego do sala de Viena, un piaui-
no de P.eyel, un gran esiaparate de espejo, un pei-
nador y demás muebli s, )ozs, tinajón, cortina perdo-
na, pajarera y otros objetos da casa, todo bueno. A -
ml«tad 113. 1919 t-18 
¡¡¡OJO!!! ¡¡¡OJO!!! 
Para una familia que desée establecerse se venden 
los mnebles de una casa deconte. Habana n. 175, de 
nuevo á once y da cuatro á cinco. No se admiten es-
pecnlndorea. 18S7 4-18 
LA HISERICOBDIA 
A s i l o g e n e r a l p a r a m e n d i g o s . 
Exiatiendo en esto bméfloo establecimiento un Fo-
tómetro Vila, para 25 luces, en perfecto estado de uto 
y ain aplicación hoy cn el Asilo; el Consejo en sesión 
de ayer, acordó anunciar su venta en cuatro númeroo 
dol D i a s i o DB i . M A I U N A , á Onde que los que se 
interesen on BU a iqnitidÓD, so dirijan al Estalnecl-
mlento, calzada do Buenos-A ¡rea ns. 3 y 5 —Ei Se-
cretorio. José Pojol y Mayóla. 
1832 4-12 
L E A N TODO CON D E T E N C I O N 
Escaparates de una puerta de espejos, forma fran-
cesa, nuevos á 4 oozas; cn pianino f raméi , sano, prc-
pio para aprender eu ft onzat; un hermoso juego Luís 
A l V nnevo y barato; eacaparates paro colgar túnicos 
en $20; idem dobla poila baratos; vidrieras de modis-
tas por lo que ofrezcan; 8 huecos de mampara á doblón 
hueno; lavabos á media onza, camas y un canastillero 
en Reina n 2, fronto á Aldamu: cn oro. 
1802 4 10 
SE V E N D E N 
los enseres de tina extinguida dga r r e i í s , entre ellos 
nn magnífico carro. Prado 60. 
1530 15-5P 
A l m a c é n do p i a n o s d o T . J . C n r t i n . 
AK .n 90, ESQÜUIA • BAR JOSE. 
En esto ebreditado establecimiento no han recibido 
dd último vapor grandes romeuaB de loe ísmosoo pla-
nos de Ployol, oon ouordaa dorudaa contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., qne ae 
venden sumamente módicos, arroglados á loo predoa. 
Hay un gran surtido do planos nsodos, garantizados, 
d alcance do todas las fortanaa. Se cotapran, cam-
bian, alquilan y componen planos da todaa clases. 
1327 26-31E 
O J O . 
Be alquilan sillas á precios baratísimos. Hay todas 
las quo quieran. Se llevan y traen para bailes, Bocie-
dades, reuniones y funciones. En la mueblería E l 
Cristo, frente á la Iglesia del mismo nombre Villegas 
n. 89. Y tambtén se compran mnebles y se cambian 
toda clase do dlcboi, componen y embarnizan. 
1311 16 31R 
BI L L A R E S : SE COMPRAN, O A M B I A N , com-ponen y alquilan. Be compran bolas viejas y cam-
bian por nuevas: conrtante «unido de todu» da!>eB de 
efectes para billares.—R. Miranda, O'Relm l'S entre 
Han Ignacio y Meroaderee. 1838 27 3 IE 
B I L L A R : . S . 
So Tetid'rn, compran, oompuiion y visten: to reciba 
de l-'r: .•clx puños, boUs, ' ayo r s í y todo'o qne oon-
clerue á billares. Bornaza 53, tornería de Jo'.ó Forte-
Bfti viniendo per Muralla, la segunda á mano derecha. 
UW 27-80 K 
DE KÁOllARIA. 
HACENDADOS $ 155 fdanwnte cneata el primer kilómetro de lí-
nea, CE d i un kilómetro de má» solo cuesta $'0. Los 
postea y peonhg'» por cuenta del hacendado. Estos 
precios BOU con dos telefonos logítimoB de Bol ' , alam-
bre grneao de telégrafos, alaladoreade loza prusianf«, 
da 1? clase, material todo garantizado. Henry B 
Hamel y Comp. Mcrcereo n. 2. 
1748 8-9 
ROMiNIS 
Se compran y venden en Reina n. 6; en la 
misma ae eollcita nn aprendiz de meoénico 
adelantado abonóndota el Bneldo qne me 
rezo». 1736 8-9 
POI-LADA REGENERADOBÁ g 
] D E J . M I R A N D A . D 
| Para la conoervadón y hellet» del cutis y to- S 
\ áte los enfermed'idCB do la niel- n 
i Da venta sedería L A EPOCA. Neptuno y K 
j San Nicolás. 1260 í 5 SOB g 
LA SALUD ES DIMER0. 
Muchos facultativos de coacepto do esta capital •' 
quie:i han sido preséntalas las medidnia especiales del 
Dr . Pagés, la* han recomendado á ana clientes, y es-
tos y aquaUos hsu quedado sumamente satUfeohflB do 
los reau.tados ol tnnidos Múltiplas piuebsa da lo di-
cho, podemos oducir y realmente hay raz)n para pie 
frrirlas: no solo por estar su elaboración encomenda-
da á personao competantes y escrupulosas, sino por 
ser escogidas y pures las sustancias empleadas. Unido 
á eito, a:s precios reducidos, laa colocan al dc&nce 
da los menos pndienteB, aventajando por lo tanto á 
todas loa conocidas. Da ellas mencionaremos las de 
aso más frscuento como son: 
E l Vino de Peptona fcn-ofos/alado de Pagcs, que 
carece d d olor nauseabundo rtel aiim»uto que re sirve 
débase. Es un verdadero raennstituyento Los ni6os 
lo >oman con gusto, solo vale $1-50 B(B. la botella-
También existen otros viüoa medicinales del mismo 
autor y el excden'e licor bahámlco y jaraba da brea 
vegetal. 
L a Inyección P a g é s da rápidos efootoa en las en 
fermedao^a attereta». No suspenda, sino cura eu 6 ú 
8 di- r. precio $1 B | B . el pomo. 
La Emulsión F«/(/(f£ da aceite da hígado dn baca-
lao con hipofoaflton dn o d y sosa perfecta, doradora do 
•ahnr agradablo Vale el nomo erando $1 B [ B 
E l jarabe del lirio de los valles, remedio aprobado 
por la Ao»demia de Medicina de Paría, iuapredablo 
para toda dase do tos. espadalments da los uIQcc. Es 
un espedfiso para laa palpitaciones da las embaraza-
daa. Cuesta ti B j B «1 pomo. 
Da venta en todaa las boticas. 
Depósitos principales: Droguería L i Central, Obra-
pía 83 y 35 y Farmacia L i Centrd, Plaza del Vapor 
número 17, por Reina. 
C22B 5d-8 5a-8 
G t O N O H H E L a . . 
Catarrd ó sifllítiüa, con pujos, ardor, dificultad 
al orinar, sea el flujo amarillo ó blanco, en ambos 
caaos y ¿OXOB se quita con la Pasta balsámica de 
HERNANDEZ. Para abreviar la curación úseaa á la 
vez la Inyección Balsámica cicatrizante. 
LAS U L C E R A S V E N E R E A S , CHANCROS, 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor ni moles-
tia con el A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
T tf^"I\/TXí T > T / ^ X ^ Q Tomando los polvos 
J j V i i V l X J X i l V ^ J l í i a antihelmínticos de 
H E R N A N D E Z , no les queda á los nlfios una lom-
briz en el cuerpo, si están atacados de tan terrible 
parásito. Como as un purgante á propósito para ellos, 
recuperan la salud y el apetito poniéndose gruesos, 
rlf uefios y hermosos. 
Trv /~vT /^"OTJ^Q reumáticos, de huesos, 
X J X J l J X J J A t l l i O úlceras, manchas, herp?s, 
sifílls y toda impureza do la sangre se cura con el me-
jor de los depurativos, la zarzaparrilla do H E R N A N -
D E Z , botica SANTA A N A , Riela 68, Habana. 
P T T T ? r ^ A X r n m ? E l q™» mejor opera 
JT U i ! l j \ X r \ - i 3 l JL ü l y se adapta á todas 
las naturalezas, climas y est-ciones del aCo, son las 
pildoras antibiliosas de Hernández, por su especial 
composición hacen expeler la bilis y oon ella van los 
malos humores quo tenía ocupado el cerebro, las en-
trañas y hasta el tegido de nuestros huesos, hal lándo-
se Eorprendidos de verse curados de infartos del h í -
gado y bazo, siendo además un depurativo de la san-
gro, un purgante nada molesto n i peligroso y nna 
panacea para tantos males, tanto que el público ha 
dado en llamarlas pildoras de la talud. 
TOS. TOS. SOFOCACION. 
Se quita con el espectorante de polígala da H E R -
N A N D E Z . 
B O T I C A S A N T A A N A 
RIOLA NUMERO 68 . H A B A N A . 
SE VENDE 
un pequeño colmenar muy bien atendido, sistema mo-
derno, de bastidores móviles, con contrífega, ahuma-
dor, etc. Corro 73^ 1869 *-13 
C l - I T B A L M E N D A R E S . 
CARLOS I I I . 
Se vondon tablones de 2 y 3 pulgadas da gruesov. 
lorges y cortos y ana partida do alfardas, todo da p i -
no tea y poco mo. 1864 4-12 
SE VENDEN 
ocho pesebres de hierro con sus poinea americanos: 
informarán Zanja 66. 1782 4-10 
PARA COlKlTiK 
l o s e s p e j o s 
C u a d r o s , E s t a t u a s , J a r r o n e s y toda 
c l a s e d e a d o r a o s . 
Se venda gasa aigir.tina. da co'.or blanco y amari-
llo como cristal, á U N PE&O V E I N T E Y C I N C O 
CENTAVOS billetes la vara-
C a l l e d e l O b i s p o n ú m e r o l O l , 
entre Ayuacate y Villegas 
A l m a c é n d e c u a d r o s y a r t í c u l o s 
p a r a a r t i s t a s . 
D B 
Quintín Valdés y Castillo. 
C 243 6-13 
A T K I N S O N 
PERFUMERIA INGLESA 
Superior á todas las demás por sa 
natural fragaucla. 
EAÜ úe TOILETTE de LONDRES 
A T K I N S O N 
incomparable para refrescar y fortalecer 
al cutis y de un perfume cxcolentisimo 
para loa pañuelos. Es un género entera-
mente nuevo preparado únicamente 
por el Inventor. 
59 venden en las Casas de los Mercaderes y los Fabricsnles. 
J . 8c E. ATKINSON 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marca de Fábrica iVmá" Rota blaxica" 
sobre una ** Lira de Oro 
con la Dirección entera. 
1702 10 7 
E L I X I R del VIAJERO 
I N F A U B L B CONTRA B L M A R E O . 
B A L S A M O T E O P I C A L . 
CURA CIERTA DB LOS CALLOS 
BROMURO DE AC0NITIM 
CDRA DEL DOLOR DB CABEZA 
S A H H A y t o d o s l a s b o t i c a s . 
SOS alt 3R-8K 
EXP0SITI0N J ? U N I V E R S l l e 1 8 7 8 
Me da i lie d'Or^fTCroiideCheTalier 
LES PLUS HAUTES RÉCOUPENSES 
P E R F U M E R I A E S P E C I A L 
L A C T E I N A 
E . C O U D R A T 
Recomendada por las Celebridades medicales de París 
PARA TODAS LAS NECESIDADES DEL TOCADOR 
PRODUCTOS ESPECIALES 
JABON do LACTKINA, para el tocartor. 
CREMA y POLVOS de JABON de LACTEINA paralaísiíb». 
POMADA \ la LACTEINA para el cabello. 
AGUA de LACTEINA para el tocador. 
COSMETICO a la LACTEINA para alisar el cafcello. 
I ACEITE de LACTEINA para embellecer el cabello. 
ESENCIA de LACTEINA pira el pañuelo. 
POLVOS y AGUA DENTIFRICOS de LACTEINA. 
CREMA LACTE NA llamada raso del cütis. 
LACTE1NINA para blanquear el cutís. 
FLOR de ARROZ de LACTEINA para blinqueir el euti». 
SE VENDEN EN LA FÁBRICA 
PARIS 13, rae d'Enghien, 13 PARIS 
Depósitos cn casas do los principales Perfumista», 
Boticarios y Peluqueros do ambas Amérícas. 
M a l e s f i e E s t ó m a g o , J J i s p e p s i a s , 
A n e m i a , C a l e n t t i r a s , etc. 
3m3poxxsa. M e d a l l a » 
de 16,600 f " ^^^gj W j f de ORO 
á l i A R O G H E , FarmacéuticoB-^-B,,-,,-^ PARIS, V I E N A , NIZA, etc. 
E l Quina-Laroche no es una p r e p a r a c i ó n v u l g a r ; sino el resultado de trabajos que hoto 
valido á su autor las vías altas recompensas d d Estado. E l mismo f e r r u g i n o s o , 
PARIS. 22 & 19, rué Drouot, y en las Farmacias. 
«•11 
% mSk̂  B.8VU9 W-measuello (3« année) 
t^*1"' do J4 pages ia-4» (48 oolonnes) 
KT DIRECTION : 3 1 , r u é de JPoissy, J P A U I S 
Cette Revuo Parisienne, univcrsellement connue aujourd'hui ^ publie 
de Litlérature fran^aise et étrangérc, Articles d'art, Actualités, 
Nouvelles, Hibliographie, rend compte des séances de Tlnstitut. 
L ' INDÉPENDANT LITTÉRAIRE s'adresse aux vrais amateurs, a ceux 
aiment á suivre le mouvement littérairo et artislique. 
Abonnoment ( t r éa medique) U n i o n p ó s t a l e : 1 9 i r . p o r a a . 
ON S'ABONNE A LA DIRECTION e t á LA HAVANE á la PROPAGANDA LITERARIA 
* des Études 
Tlaéaires. Romans et 
qui 
C O M P ' A L l E B I G 
V E R D - EXTRACTO 
de CARNE L I E B I G 
i o ¡Medallas de Oro y 'Diplomas de Honor, 
Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo 
y nutritivo para las familias y enfermos. 
Exigir la firma del Inventor Barón LIEBIG 
de tinta azul en la etiqueta. 
Se vende en las principales Droguerías, Farmacias 
y Casas de Comestibles. 
Dt'pót Centralp' la France: jo, r. des Pelites-Écuries, Paris 
El EXTRACTO 0E CABItó LIEBIG ba obtenido un nnevo Diploma bonorifico 
en la Exposición Internacionál Farmacéutica de Viena (Austria), en 1883. 
«AHUtACTUMD 





BX IJASB LA 
LAS V E R D A D E R A S 
PILDORAS DE VALLET 
NO ESTAN P L A T E A D A S 
En cada ana da ellas osla impreso con lettras negras el nombre 
Del informe dado á la Academia de medecina de Paris resulta que, entre 
todas las preparaciones ferruginosas, las "erdaderas P I L O O R A ^ 
V A l i B L E T son las que presentan el Hierro bajo la forma mas conveniente 
para ei aso medicinal. 
Aviso. — Prevengo al publico que 
mis Pildoras solo son entregadas en 
frascos sellados con un rotulo redondo 




(19, rae Jacob, cn Paris.) 
• • • • 
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